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i É i f e 
Como era de temer se ha apro-
bado la totalidad de la ley del di-
vorcio. 
Y presidía el señor Coronado. 
Lo cual no era de temer, pero 
sí de esperar. 
^ ^ 
El señor Maza y Artola dijo que 
el señor Dolz era demasiado radi-
cal y que eso ê sorprendía en 
una personalidad que ocupa un 
preeminente cargo en el profeso-
jado universitario y es jefe del par-
'tido conservador. 
Su radicalismo como profesor 
no es de extrañar. ¿No está en la 
¡Universidad Varona, tan radical, 
cuando fué gobernante, que hasta 
.suprimió el latín? 
Y lo de jefe del partido conser-1 
vador y radical, también se com-
pagina perfectamente. 
¿No decía Villergas que este era 
«1 país de los viceversas? 
¿fr 9fr f̂» 
El señor Gonzalo Pérez, también 
doctor, "afirmo que en todas las 
paciones a lo que se atendía res-
¡pecto al matrimonio era al con 
¡trato y no a la ceremonia, fuera 
ésta de la religión que fuese." 
Pero ¿es que el matrimonio re-
ligioso es una ceremonia? 
' Nosotros creíamos que era un 
¡sacramento. 
Por lo visto el doctor Pérez no 
necesitó hacerse conservador pa-
ra ser radical. 
* * * 
* El lunes, si Dios no lo remedia, 
«e aprobará la ley por muchos te-
mida y por irnos cuantos deseada. 
Compadecemos a los padres que 
ttienen hijas. 
Y a los hijos que con esa ci-
ivilización anticristiana se van a 
[quedar sin padres, 
* * y 
Un aplauso, para terminar, a 
¡nuestro compañero el señor Co-
ronado por el acierto con que di-
rigió la inolvidable sesión. 
(LOS ÉSTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
A n t e e l S e n a d o d e W a s h i n g t o n s e a c o s a d e o c u l t a -
c i ó n d e g a n a n c i a s a m u c h a s g r a n d e s C o m p a ñ í a s 
EN TODAS PARTES ESAS GRANDES EMPRESAS TRATARAN DE EVADIR EL BRAZO DEL FISCO 
AL PAR QUE AUMENTAN SUS GANANCIAS.—LAS COMPAÑIAS NAVIERAS DE ESPAÑA.—LA COM-
PAÑIA DAIMLER DE ALEMANIA.—EL MAL Y EL REMEDJO QUE SE PROPONE EN EL CON-
GRESO NORTEAMERICANO 
Ha producido impresión profunda y 
desagradable en los Estados Uridos la 
cifra enorme de ganancias de algunas 
Compañías que, sin dar paz 3 la ma-
no, se dedican a ganar dinero sin pa-
rar atención en los perjuicios que su-
fra la Nación por su causa y ocultan-
do esos mismos beneficios para que 
el impuesto sobre utilidades de guerra 
no les alcance 
Estos hechos aparecen en el Infor- i 
me que la "Comisión Federal del Co- i 
meircio" entregó al presidente del Se-! 
nado de Norte América el 29 del últi-, 
mo Junio, concluyendo que muchas: 
de las vitandas industrias de la gue-
rra habían obtenido beneficios injus-! 
tos y pidiendo al Congreso que recti^; 
fique esos prooedimientos abusivos, i 
imponiendo a los aprovechadores con 
siderables contribuciones sobre los 
beneficios de guerra. 
Nada han pesado en esos industria-
les ni el aumentar el malestar de susi 
conciudadanos con esos altos precios, 
ni el gravar a la Patria que combate 
por ellos y por todos, atentos solo a 
esquilmar a cualquiera que se acerque 
a sus talleres o necesite de sus pro-
! ductos. 
j Profiteers los llaman en inglés a 
j esos menguados, derivando la palabra 
| de profit, beneficio, y creemos tradu-
cirla bien, dlciéndoles aprovechadores, 
¡ que es palabra castiza en castellano. 
' El'aprovechador no es solo una pla-
ga norteamericana, sino que vive y 
; prospera en todas las naciones, 
i En España tuvo que discutir el ac-
itivo Ministro de Hacienda don Santia-
"El Correo Español" de Chile 
ten su número correspondiente al 7 
d̂e Mayo último, hablando de la 
(necesidad de que los periódicos 
Jiispano-americanos se identifiquen 
|con los países donde se publican 
y se hagan leer lo mismo por los 
Hijos de América que por los de 
lEspaña, dice lo siguiente: 
En este sentido, ¡ cuánto más prác-
ticos no han sido los españoles que en 
la Habana kan creado esa maravilla 
de DIARIO DE LA MARINA, e! más 
acreditado en todos sentidos en Cuba, 
7 aún el más leído de los propios ca-
tamos, que esos otros españoles que 
lian creado en Buenos Aires "El Dia 
no Español," limitado a la colonia y 
Con bien escaso tiraje y menos auto-
ridad aún entre la gran prensa bo-
naerense! 
Pues bien, algunos de nuestros 
lectores recordarán aún el empe-
110 que muchos ponían en que 
cambiásemos el nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA por otro máí 
€sPañol. 
No quisimos entonces complacer 
a los que así opinaban; porque, a 
ijuestro juicio, este periódico, que 
jurante la dominación español i 
tabía sido leído lo mismo por los 
cubanos que por los españoles, de-
bla continuar defendiendo y ar-
monizando los intereses de Cuba y 
España. 
ru-P ^emP0' conio se reconoce er-. 
hile y en toda hispano-américa, 
ha venido a darnos la razón. 
El ex-Alcalde de Jíueva Tork John Y. Mltcholl, oficial de aViación de las 
fuerzas de los Estados Unidos, mnert o cuando realizaba un vnelo cerca del 
Lago Charles, Luisiana, 
SE MATA EL EX-ALCALDE DE 
NUETA TOEK 
ííoera Tork, julio 6. 
El comandante John Paroy MItchell 
que fué Alcalde de esta ciudad hasta 
que tomó posesión el Juez Hylan, ha 
perecido por un accidente de aviación. 
Mr. Mitrhell pertenecía actualmente a 
las fuerzas de aviación del Ejército 
americano y se mató cuando realizaba 
un vuelo cerca del Lago Charles en la 
Luisiana. La triste noticia ha produ-
cido intenso dolor entre sus amigos y 
entre todos los elementos de la ciudad. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a A v i l e n a " S . A . 
go Alba, en el Congreso dua-ajite innú-
meras sesiones, con loe diputados que 
se oponían a que el fisco gravase a 
los armadores de buques que realiza-
ban ganancias fantásticas; compañía 
de vapores hubo en Bilbao y Barcelo-
na que, estando a dos dedos de la quie-
bra antes de estallar la guerra, lo-
graron la cotización de sus acciones de 
den pesetas a 1,500 en menos de un 
año y no querían pagar, no ya el 60 
por ciento que Inglaterra cohra por 
beneficios de guerra, ni siquitra una 
peseta por cada den. 
En Alemania todavía colea el escán-
dalo de la fábrica de motores Daimler 
que, siendo solo una fábrica de a ato-
móviles antes de la guerra, obtuvo 
contratos para f^trnca/ motores de 
aeroplanos, submarinos, tractores, au-
toraóvlles de guerra y llegó a ganar 
500 milones de marcos, equivalentes a 
100 millones de peses al mes; los pre-
cios que el Gobierno le pagaba eran 
fantásticos y tales también sus bene-
ficios. 
Como en todos estos casos, en que 
al redamo de enormes utilidades acu-
den altos magnates y dignatarios de 
Gobierno, importó poco que se Inicia-
se un expediento de averlbuadón. 
Todos los logreros directa o In-
directamente están Interesados en 
que las cosas sigan y el resultado 
suelo ser, que de las enormísimas ga-
nancias, bo rebaje algo que las permi-
ta quedarse en enormes y la cosa 
continúe. 
En los Estados Unidos ,Be acu-
só principalmente a los grandes em-
pacadores o carniceros de Chicago 
y a los molineros de harina de trigo. 
No se fijó en Norte América el 
precio de la carne pero sí el de la 
harina y el trigo. La fabricación de 
\% harina oe redujo a 25 centavos el 
barril en vez de 552 que obtenían los 
molineros ante de 1917, j aún así lós 
beneficios fueron muy grandes. 
Respecto del carbón existe un pre-
cio fijo para la antracita y el carbón 
bituminoso y algunos mineros haii 
logrado extraordinarias ganancia 
por el número Inmenso de toneladas 
producidas. 
No se señaló precio tampoco al pe-
tróleo y sus derivados y los beneficios 
han rayado en lo Increíble. 
Fijémonos en los empacadores de 
Chicago que son cinco, Armour, 
ÍPasa a 1?. CINCO) 
D E L A L E G A C I O N 
EL 14 DE JULIO 
El señor Ministro de 
Francia, en atenta carta, 
que el DIARIO DE LA 
MARINA agradece viva-
mente, nos expresa sus 
sentimientos de gratitud 
por las frases de condolen-
cia con que recogimos en 
estas columnas la infausta 
nueva de la muerte de uno 
de los hijos del Conde de 
Clerq, muerto gloriosa-
mente en los campos de 
batalla. 
Al propio tiempo el se-
ñor Ministro de Francia 
nos participa que, con 
ocasión de ese duelo, no 
recibirán en la Legación 
el próximo 14 de Julio. 
Reiteramos una vez más 
a los señores Condes de 
Clerq nuestros sentimien-
tos de adhesión. 
EN LIBERTAD 
I taEp,Goberna(ior provincial de San-
i i S e c r t ' en ^^S1-3111» dirig'do a la 
<lfi\ vría de Gobernación da cuenta 
e naber sido puestas en libertad los | 
Virl,e,r0s detenidos en Cienfuegos en | 
^UpIi de 18 hu9l&a habidn. en lo-, ' 
¿ «'les de ia Empresa dol ferrocarril ; 
V a n^ncionadi ciudad, 
dia v trabajos f- • -anudados e! 1 
^ .•J' hakir • ^ lor huel- ! 
En Junta Directiva celebrada el día 
29 de Junio último, a las 8 P. m. en-
tre otros particulares de orden inte-
rior se acordó cubrir las vacantes ha-
bidas en la Junta Directiva, quedando 
constituida la misma en la siguien-
te femna: 
Presidente, Vicente Canto Lage, co-
merciante y propietario. 
Vicepresidente, doctor Severo Pina, 
presidente interino de la Audiencia de 
Camagiley. 
Segundo Vicepresidente, Francisco 
Pego Pita, Presidente dd Centro Ga-
llego de la Habana. 
Director General Manud Canto, co-
merciante y propietario. 
Tesorero, Manuel Llerandi, banque-
ro, San Rafael 1.1¡2. 
Vicetesorero, Amando Cora, comer-
ciante. 
Secretario General, doctor Gustavo 
Angulo, abogado y notarlo. 
Director Técnico, Edmundo l.ardelli. 
Vicesearetario Contador. Constant»-
no Carneado, Comerciante y propie-
tario. 
Vocales: 
José itíiguel Tarafa. hacendado 
Federico Sánchez, hacendado. Cen-
tral "Santa Lucía," Gibara. 
Doctor Rogelio Díaz Pardo, repre-
sentante a la Cámara. 
Luis Bravo, hacendado y comercian-
te. 
P.enitó Lagueruela, arquitecto y re-
presentante a la Cámara. 
Jorge Tarafa, hacendado. 
Domingo Dones, hacendado. Central 
"Baraguá." 
IlT/iacio F.lanco, comerciante en Cie-
go de Avila 
Estn empresa natr'ó llena do vitali-
dad y de grandes y fecunrla.i prome-
sas! y ha venido desde entonces, sin 
Ur solo decaimiento, asegurando su 
éxito final y definitivo. Los hombres 
que la idearon y los qup a su reali-
zación aportan sus iniciativas y es-
fuerzos están todos famillariza.'os con 
el triunfo en los diversos aspectos de 
la producción y de los negocios. 
La "Compañía Cervecera Avileña S. 
A." tiene un porvenir brillante e In-
discutible. Monta su fábrica en una de 
las reglones más ricas y progresivas 
de la Isla. Ciego de Avila, el fecundo 
rincón camagiieyano se está desen-
volviendo rápidamente y exponiendo a 
la nación los fecundos y patrióticos re-
sultados de la laboriosidad perseve-
rante y del esfuerzo inteligente. Toda 
la provincia de Camagiley va desper-
tando a la prosperidad impulsada por 
el ejemplo feliz de Ciego de Avila, 
donde el capital no sabe del miedo 
clásico del dinero ni los hombres se 
rinden a la molicie legendaria del 
bienestar. Allí nadie practica la eco-
nomía sórdida del interés exiguo; to-
dos los hombres de negocios «on em-
prendedores conscientes y prácticos 
que se agrupan para las grandes ex-
plotaciones y las fecundas empresas. 
El dinero ni se esconde ni se estanca; 
corre a fecundar la tierra en torno de 
Ingenios poderosos y va levantar in-
dustrias que propaguen el bienestar 
general, estimulando el trabajo y las 
iniciativas. 
De pocos años a la fecha la pro-
ducción allí ha crecido prodigiosa-
mente; hasta el extremo de augurarse 
para un porvenir próxiimo una inde-
pendencia industrial absoluta; núes di-
fícilmente habrá artículos de los de 
mayor necesidad que no se elaboren en 
la proria región. 
J,a ya don^a población do Ciego de 
Avila. Píie^ura a los productos de la 
"Compañía Cervecera Avlleña" un con-
(Pasa a la TRES.) 
A U l t i m a H o r a 
PARTE OFICIAL FBANCE8 
París, julio 6. 
Dice el parte oficial publicado esta 
mañana per el Ministerio de la Gnerra 
que destacamentos franceses penetra-
ron en las líneas alemanas haciendo 
algunos prisioneros. 
Los ralds agresivos intentados por 
los alemanes en el bosque de Chanme, 
el sector americano de Kivray y ios 
Vosgos fueron rechazados. 
Hay calma en el resto del frente. 
PARTE OFICIAL PíGLÍ S 
Londres, julio 6. 
El parte oficial dado a luz por la 
Oficina de Información del Ministerio 
de la Guerra dice así: 
"La artillería alemana se muestra 
muj- activa en la región comprendida 
entre VHlers-Bertonneux y el Añero, 
al nordeste de Amlens, donde las fuer-
zas australianas y americanas tranaron 
valioso terreno recientcmente.,' 
La Señora Viada 
de D'Estrampes 
El sepelio de esta virtuosa dama, que 
tuvo lugar en la tarde de ayer, fué una 
Imponente manifestación de luelo. La 
señora viuda do D'Estrampes rembró 
sólo el bien en la vMa, y la bondad de 
sus acciones y el prestigio de sus vir-
tudes no podían más que granjearle 
afectos. Estos se pusieron ayer de 
relieve con lo numeroso y selecto del 
fúnebre cortejo servido por la casa del 
señor Alfredo Fernández 
Figuraron en la comitiva represen-
taciones del Congreso, del Municipio, 
del Gobierno de la Provincia y una 
especial, del Honorable señor Presi-
dente de la República; e integraban el 
solemne acompañamiento, políticos de 
todos los matices, representantes, se-
nadores, hombres de letras, profesio-
nales y, en crecidísimo número, ele-
mentos populares pues goza el ?eftor D' 
Estrampes, por sus dotes de carácter, 
su iniciativas y los atractivo" de bu 
personalidad, de intensas y geneales 
simpatías. 
Hacemos llegar de nuevo hasta el 
pundonorso político nuestra más sen-
tida expresión de condolencia. 
"Mayito" Menocal 
El distinguido joven "Mayito" Me-
nocal, primogínito del señor Presi-
dente de la República. amaneció 
hoy bastante mejorado. 
Nos alegramos mucho. 
E l " D 
e n N e w Y o r k 
Méjico y el Presiden-
te Wilson. 
j Invitados por el Gobierno america-
ino llegaron a los Estados Unidos va-
i rios periodistas mexicanos. El Presl-
, dente Wilson pronunció ante ellos un 
discurso, y dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: "Jamás he recibido a un 
grupo de hombres que tuvieran me-
acogida de mi parte, porque ha 
sido un motivo de preocupación du-
rante el tiempo de mi prosideucia que 
': el pueblo mexicano no haya compren-
; dldo en toda su significación la ac-
titud de los Estados Unidos hacia Me~ 
xico.'' 
Así dió principio a su discurso el 
Ptresidente de la gran. República del 
Norte. Luego, a renglón seguido, aña-
dió: "Creo poder asegurar a. ustedes, 
—y confío en que ustedes mismos ha 
yan comprobado la verdad de mis 
afirmaciones— que esta actitud es la 
de una amistad sincera, y no 'Olo esa 
amistad que procura evitar males al 
vecino, sino la que consiste en un de-
I seo ardiente de ser i'itll y servicial." 
Han sido muy comentadas estas pa-
labras de Wilson. Recordemos la re-
1 volución de México. Durante los años 
! que duró la guerra civil se dijo qua 
i los Estados Unidos tenían su parte 
j de culpa en el conflicto azteca. Los 
i periódicos no vacilaban en admitir es-
I to como una verdad Inconcusa, y aún 
' se aseguró que los fusiles con que dis-
paraban los indios ostentaban el ma-
de vn N. 8, A. Despertóse el odio entre 
las dos naciones vecinas y fueron tan 
tirantes las relaciones que se temió 
una ruptura definitiva. Parece ser que 
el envío de tropas americanas a la 
frontera mexicana obedeció a un acto 
de hidalguía del Gobierno yankee. 
El Presidente lo ha explicado de es-
la manera: "Un aspecto de nuestras 
i relaciones, que pudo en aquella oca-
¡ sión haber sido ditícil de comprender 
i por ustedes, es el envío de nuestras 
I tropas a México. No nos guió entonce?» 
jotra cosa aue el sincero deseo de ayu-
j dar a ustedes a librarse de un hombre 
que en aquellos momentos hacía im-
posible el arreglo de sus dificultades. 
No fu^ otro el propósito al enviar 
dichas tropas y yo confié en que reti-
rándolas inmediatamente después de 
conseguido este fin, podía dar una 
prueba sustancial de la sinceridad de 
mis intenciones expresadas al Gobier-
no de México representado por el ac-
tual Presidente Carranza." Alude des-' 
pués Wilson a Alemania y hace ma-
nifestaciones de política mundial. 
Los periodistas mexicanos—dicho 
sea de pasada—agradecieron mucho 
la hospitalidad que les dispensó el 
pueblo americano. A pesar de ello, con-
tinúan encerrados en un gran mutis-
mo y a estas horas no sabemos si cam-
biarán de actitud en sus campañas 
contra la nación vecina. Podrá ser. Pe-
ro filos no han dicho ni pío. 
¿Que los Estados unidos no quieren 
mal a México? Yo no lo pengo en 
duda. Ahí están las películas oua re-
presentan escenas de la República ar-
teca. SI vamos a Juzgar a México por 
lo que se proyecta en las pantallas 
cinematográficas, casi es dado afirmar 
oue los mexicanos son semibárbaros. 
La navala y el puñal simbolizan la 
cultura de un pueblo. Y esa opinión 
—en extremo errónea—prevaleee hoy, 
aunque se trate de desvirtuar equivo-
cados conceptos. 
"Ya han estado—agrega Wilson—en 
contacto con nuestro pueblo v han 
visto la forma cordial de nuestra aco-
gida: hemos abierto a ustedes Tas 
puertas de todos los establecimientos 
qnp han deseado visitar y les hemo;» 
mostrado lo que estamos haciendo, v 
confío en oue sepan la verdpiera ra-
yón de por oné lo hacemos. Ei». sefio. 
ros- nnrr oue r l mnndn nnnra míís 
pneda femer In imlca cosa qne nna 
(Pasa a la SIETE.) 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Los avances realizados por los Alia-
dos en acciones locales no han logra-
do que el enemigo reanude sus podero-
sos movimientos ofensivos, pero exis-
ten pocas dudas de que otro go.pe ale-
mán se está preparando. Por ahora, 
al menos, hay una pausa en las activi-
dades de la infantería en el frente oc-
cidental. 
La ofensiva Iniciada por los alema-
nes el 21 de marzo no ha sido comple-
tada y el enemigo no ha logrado con-
quistar ningún punto estratég'camen-
te vital. Otro gran esfuerzo, probable-
mente mayor que todos los emprendi-
dos este año, ha sido esperado por los 
Aliados durante algunas semanas. El 
General Foch ha aprovechado la se-
mana última y algo más en mejorar 
sus posiciones en varios puutos del 
frente principal. Las tropas amérela, 
ñas, inglesas y francesas han conquis-
tado valioso terreno y han hecho más 
de cinco mil prisioneros al enemigo. 
Excepto al norte de Albert, donde 
los alemanes recuperaron algúTJ terre-
no no han tenido, éxito en sus contra-
ataques. En varios casos no ha Inten-
tado siquiera desalojar a los aliados 
de las ventajas adquiridas a Jo lorgo 
del Somme, al norte del Aisne y entre 
el Alsne y el Mame. 
El general Foch seguirá probable-
mente hostilizando al . enemjgo con 
operaciones de importancia secunda-
rla, pero existe la creencia en algunos 
peritos militares de que pudiera sor-
prender al alto mando alemán lanzán-
dose con fuerza sobre algún punto vi-
tal. Su poder en hombres está aumen-
tando y su artillería y fuerzas aéreas 
tienen preponderancia sobre las mis-
mas armas del enemigo. Durante la pa-
sada semana solamente los aviadores 
Ingleses dieron cuenta de 1̂ 5 máqui-
nas alemanas, mientras solo 52 de las 
suyas dejaron de volver a sus bases. 
La actividad en el frente Italiano 
se está generalizando pero no es muy 
impórtente en ningún punto. Cerca 
de la boca del Pía ve los italianos han 
ganado más terreno y hecho cuatro-
cientos prisioneros más al enemigo. 
EL SUMARIO DE WALL STREET 
New York, julio 6. 
El sumarlo del «Wall Street Jour-
nal,, relativo a las operaciones de ayer 
dice así: 
"Importantes intereses fuera de la 
ciudad. Buen tono en el acero Wer-
thington Pump figura a la cabeza de 
los valores en el alza. Situación mi-
litar satisfactoria. Los .alemanes, de 
cigarros de los Estados Unidos favo-
recidos. Los aceros cubren." 
SUBEN UN CUARTO LAS ACCIONES 
DE LA CUBAN CAÑE 
New York, julio 6. 
La Cuban Cañe Sugar ha subido 11 
en la venta de 2,800 acciones, 
DISCURSO DE BONNAR IAW 
Londres, julio 6. 
El golpe alemán que está por venir 
no será menos peligroso porque se in-
cierta más tiempo en prepararlo, pero 
es tranquilizador saber qne los hom-
bres a quienes está confiada la res-
ponsabilidad del mando de los Ejérci-
tos aliados tienen plena fe en el re-
sultado, según lia declarado Andrew 
Bonnar Law, Canciller del Exchequer, 
en la comida ofrecida anoche a Ja Con-
ferencia Comercial Parlamentaria. 
"Imposible prever el porvenir, dijo 
Bonnar Law, pero yo no creo que el 
cuarto de hora fatal nos amenpce y si 
en otros tres meses nuestros enemigos 
no han ganado sus objetivos estratégi-
cos, su campaña ofensiva habrá fra-
casado, y será, confío en elIor un fra-
caso decisivo." 
Los alemanes poseían la más per-
fecta máquina militar que nrnca ha-
ya existido, pero el Canciller dijo que 
íl creía que cuando se escribiese la 
historia de la guerra se vería que Ale-
mania había cometido mayores erro-
res militares que ninguna otra poten-
cia. Citó, por ejemplo, la campaña sub-
marino que había precipitado en la 
guerra a los Estados Unidos. Dudaba 
que Alemania lograse sacar de Rusia 
todo lo que ella esperaba- Donde quie-
ra que el soldado alemán ha sentado 
la plante el nombre de Alemania será 
odiado por generaciones. 
Habló el Canciller Bonnar Law eon 
gatltnd del auxilio americano • ensal-
zó entustastamente la maravillosa or-
ganización para el envío de tropas 
americanas al través del Atlántico. Los 
alemanes—dijo—podían ahora merced 
a ello, pesar las ventajas e inconve-
nientes de su campaña submarina. 
Mr. Bonnar Law dijo que temblaba 
solo (le pensar cuál habría sido la si-
tuación de los Aliados después de ha-
berse retirado Bpsla de la guírra, si no 
hubiesen contado con el sostén de los 
Fstados Unidos. El no había desespe-
rado de Rusia que es como un enfermo 
presa del delirio, sin qne se pteda dp-
cir de una hora a otra qué será lo que 
allí reserve el porvenir. 
La población de las potem'as ene-
migas es de ciento cincuenta y cuatro 
millones de habitantes, mientras que 
los Vllados de la Entente cuenten mil 
doscientos millones, constituye o do por 
sí vola nna Liga de Naciones con fuer-
za militar terrible, pero cuya fuerza 
económica es todavía mayor. 
Hay una cosa sobre la cual no du-
do, agregaba el orador, y es que los 
Aliados permanecerán ten unidos co-
mo han estado en la guerra a la hora 
de reparar los estragos que esta ha 
cansado. . . , , 
Fl párrafo final del discurso fn^ ê -
te-'"No veo inmediatas promesas de 
pa-r No hay otro medio de lograrla, yo 
temo, que el áspero camino que con-
duce a la victoria será fatel para el 
mundo y fatal para los nilsmos ajema-
T E K F S C H E N K O ^ T ^ ^ SE FU-
Londres, julio 6. 
yt x Tereschenkc. Ministro do ^e. 
jroclos Extranieros oro ™J ' 
Horro provisional rn*~ prpdlsldo 
Kerensky. ha llegado a BeWn. NO-
rneira, serím avisa nn teletrrama de 
la Exchange Telegrahp, procedente de 
Copenhagne. Dícese que huyó de Ru-
sia por la costa de 31urmansk y que 
espera reunirse cou Kerensky en Pa. 
rís. 
Como todos los demás miembros del 
Gabluete de Kerensky, excepto éste 
Terestchenko, fué arrestado por los 
bolshevikis en noviembre último y 
constituido en prisión, habiendo anun-
ciado un telegrama de Petrogrado do 
marzo último que había sido puesto 
¡en libertad. Otro telegrama de Esto-
jkolmo, fechado en Abril, anunció que 
, Terestchenko se había escapado y dlti-
i gídose a la península escandinavo, pe-
; ro este informe no llegó a confirmarse 
Posteriormente. 
ALEMANIA >0 ATACARA LA INDIA 
INGLESA 
Amsterdam, julio 6. 
El Gobierno alemán no abriga la 
intención de emprender una campaña 
en la India, dijo el Ministro de Nego-
cios Extranjeros doctor Ton Kuehl-
man, respondiendo a un diputado que 
le interpelaba a .ese respecto en el 
Kelchsteg. 
«Por lo que se refiere a una cam-
paña en dirección de la India—dijo 
von Kuehlmann—siento tener que de-
cir al Interpelante que por brilantes 
que sean las perspectivas que ella pu-
diera abrir para nuestro stock de ali-
mentos, una campaña en la India no 
forma parte de nuestra politioa ofi-
¡ cial." 
La declaración del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros fué acogida con 
risas por la Cámara, 
! EL TUNEL AL TRATES DE LA 
MANCHA. 
Londres, julio 6. 
I Fuerte apoyo ha sido obtenido para 
la realización del túnel al través del 
i canal de la Mancha proyecto del que 
se han hecho voceros los delearados 
franceses e Italianos que representen 
i a sus países respectivos en la Confe-
¡ rencia internacional parlamentaria, 
i Una resolución a favor de la inmediata 
i construcción del túnel fué aprobada 
i por unanimidad. 
Calculan los autores de la resolución 
que el tráfico de pasajeros solamente 
; desde Francia, llegaría a tres millo-
i nes de personas anualmente en vez de 
; las cien mil que cruzaron el canal por 
mar antes de la guerra. El probable 
tráfico de carga y pasajeros al través 
del túnel entre lia Gran Bretaña y el 
Conlinente se cree que dejará una uti-
lidad de un millón cieto dieciocho mil 
libras esterlinas o sea el 7 por 100 
I del capitel de la Compañía constructo-
j ra que se calcula en dieciseis millonea 
de libras. 
El túnel podría ser terminado en 
i cinco años desde su iniciación y será 
i trabajado, ventilado y bombeado por la 
I fuerza eléctrica de una gran nlanta es-
| teblecida en Kcnt, a diez millas de la 
j costa o más al interior todavú:,. 
T0Z ANTIMILITARISTA EN EL 
REICHSTAG 
Amsterdam, julio 6. 
Un violento ataque a la paz con 
j Rumania y al militarismo fué dirigido 
: en el Reichstap durante la sesión del 
¡ jueves por el doctor Colín, diputado so-
¡ clalista independiente, según dice la 
j "Rheinische Westfalische Zeitung" de 
tsseu, 
"Nosotros rechazamos el tratado ru-
l mano—dijo el doctor Cohn—porque, 
i lo mismo que sucedió con el de Ukra-
I nía no producirá una paz verdadera. 
Los judíos rumanos siguen sin dere-
chos. Este tratado no hace más que 
traficar con petróleo y ferrocarriles. 
El tratado es un robo disfrazado y 
quizá sin disfraz, Al decir eetas pala-
bras el orador, el Presidente le reco-
mendó que se expresara con más mo-
deración. 
Siguiendo en sus censuras el diputa-
do socialista exclamó: 
—"A menos que el militarismo sea 
derribado nosotros no podremos obte-
ner una paz duradera." 
LLOYD GEORGE CON EL EJERCI-
TO AMERICANO EN FRANCIA 
Con el Ejército americana, en el 
frente británico, Julio 5 
(Información espicdal do la Pren-
sa Asociada)-
Hasta que Alemania acepte las 
condiciones formuladas por el Presi-
dente Wilson no tendrá paz y ella 
puede llegar a la paz mañana mismo 
si las acepta- Este fué el mensaje 
del Primer Mlnlslxo inglés, David 
Lloyd George, a laífctropas america-
nas que se están entrenando en el 
frente Inglés, después que las había 
visto y revistado. 
La llegada a Francia de un millóa 
de soldados americanos había hech<t 
comprender l Emperador alemán que 
su derrota era cierto. El Kaiser—di-
jo Lloyd George— tenía muchas Ilu-
siones respecto a la guerra- Una de 
ellas era que las tropas americanas 
(PASA A LA PAGINA NUFVE) 
La ejecución d 
soldados en B.y.mo 
Según nos informó esta mañana el 
Coronel Lasa, en el Estado Mayor del 
Ejército no se tenían noticias oflcia-
cialmente de que se hubieran cumpli-
do en Bayamo las sentencias de muer-
te dictadas por el consejo de Guerra, 
contra los soldados Dionisio Martínez 
Martínez (a) "Monterito." Oscar Mar-
tínez Martínez y Lázaro Varona Hoz: 
•pero por noticias extraoficiales sábese 
que en las oficinas de Comani<aciane« 
se han cursado telegramas a esta ca-
pital dando cuenta de haber sido cum-
plido el fallo. 
telegraflaclo.al i—=• -xayo ^ f T ' 
to dando cuenta de haberse cumpbdo 
I la sentencia de muerte con loe reoe 
[condenados a última pena. 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
ES BI. PERIODICO DB MAYOR CIKCLJLACION »E I A REPUBUC* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I Q U E F A X 
Un buen señor, de esos que cuidan 
mucho su salud y no perdonan "su 
vaso de leche," como el personaje de 
los Quintero, iba en su higiénico pa-
seo que da todas las tardes a la pues-
ta del sol, discurriendo por la alame-
da de Martí, cuando se encontró con-
migo y con un gozo moderado, co-
mo corresponde a toda persona bien 
cuidada de su equilibrio nervioso, me 
dijo con aire tranquilísimo: 
—Debemos felicitarnos, amigo mío, 
por haberse concluido la guerra. 
—¿Qué dice usted!—exclamé yo— 
ante tan estupenda noticia—¿de cuán-
do es el parte? 
—No conozco los cables, porque 
yo, sabe usted, no leo los periódicos 
por principio higiénico. Las lecturas 
emocionantes trastornan la diges-
tión , . . 
— iAh! sí. 
—Pero veo las señales y compren-
do. Estos festejos, estos regocijos ¿qué 
demuestran? ¿No se ha fijado usted 
que han vuelto las iluminaciones? El 
Malecón y el Prado están ya que pa-
recen una ascua. ¡No más oscuridad, 
no más tristeza! Es que se acabó el 
peligro y por consiguiente que hay 
paz. 
No respondí. ¿Qué iba a decir a un 
hombre que tiene el buen sentido de 
no leer los periódicos? Le deseé mu-
cha salud, además de toda la que ya 
tenía, y continué mi camino pensan-
Sobre Joycs, en Psoarés, sobre | 
elqullerss y sobre toda clase | 
de v a l i r a ¡ 
Heneo Pres í s tar le k | 
Cubo, S. A. 
Consolado y San Miguel. 
Teléfouo H-2080 
do que hay gentes que se mueren por-
que quie'ren, pues están en condicio-
nes de vivir eternamente. 
Y poco más adelante topé con mi 
amigo Jeremías que me dijo de ma-
nos a boca: 
—Esto es de una inconsistencia in-
soportable. Cuando más habituado es-
tá uno, viene una nueva disposición y 
da al traste con lo establecido. 
—¿Qué le han quitado a usted? 
— ¡Pues nada! ¿No ha visto que 
comienza de nuevo la iluminación del 
Prado y el Malecón, la horrible clan-
dad de esos paseos? 
—¿Y no le parece bien? 
Jeremías me miró con lástima no 
exenta de desprecio y me dijo: 
—Solo a un rastacuero le puede 
lucir bello el resplandor de tantas bu-
jías. La gente de buen gusto ama la 
suavidad de tonos, el claro oscuro y 
hasta las tinieblas. La luz es desca-
rada, chillona y plebeya. 
—Pero alegra y da vida. 
— jA los cursis! Son los horteras y 
las criadas y los ricos de hoy, los que 
necesitan muchas bujías para que se 
aperciban de ellos y se vea lo que lle-
van encima. Ninguna persona elegan-
te se ilumina como un automóvil de 
"parvenú" que lleva focos hasta en 
el interior del coche. 
—Pues Goethe dijo al morir: ¡luz, 
más luz! 
— ¡Lo cual era una mentecatada! A 
menos que no fuera un reclamo a al-
guna compañía de alumbrado públi-
co. El caso es que el Paseo de Mar-
tí estaba delicioso, sumido en esa se-
mi oscuridad, y que el contraste era 
agradabilísimo por la intensidad del 
sol. El Mal ecón había adquirido una 
distinción que no tuvo jamás, con la 
dulzura de aquella oscuridad suave y 
romántica. El mismo viaje en los tran-
vías era- más agradable cuando apa-
gaban la luz y podín uro a sus an-
chas dar tranquilidad a! espíritu sin 
que le atormentaran los rostros de 
los vecinos, feos v anripáticos. Era una 
existencia exquisita que no han sabi-
do npreciar. Así son los hombres. 
Adiós. 
Licinio Valerio Galieno fué un em-
perador romano, alegre y placentero: 
egoísta y epicúreo como cualquier 
persona decente. Es fama que duran-
A24£iAiCiO 
A a o i A R no 
Novedad, 
Calidad. 
V E R A N O D E 
1 9 1 8 . 
S . B e n e j a m 
San Rafael e Industria Tele A~S647< 
P i d a e l C a t a l o g o d e N o v e d a d e s 
le el reinado de este amable tirano, 
que poseía tantos vicios como virtu-
des, las turbulencias fueron tales que 
en una de ellas fué asesinado el mis-
mo emperador. No obstante como era 
un artista y quería contentar a todo 
el mundo mandó a acuñar moneda 
con este lema: "Ubique pax" que 
significa: "La paz en todas partes." 
* * 
Comentando los últimos suoesos de 
Panamá, nuestro colega La Trensa, 
en su editorial "El mal do las oli-
garquías", dice que es doloroso para 
el sentimiento nacional americano la 
conducta de los políticos que acuden 
a. Washington en solicitud de que un 
gobierno extraño intervenga en latí 
cuestiones internas de sus pueblo?, 
reconociendo explícitamente la tuto-
ría de los Estados Unidos sobre las 
pequeñas repúblicas del Continente; 
rt bien el colega considera, como con-
sidero yo, beneficiosa, salvadora, ca-
ta tutoría, dado el imperio de oligar-
quías y de tiranuelos en no poc:Ds 
pueblos de nuestra raza. 
Y yo creo que no; que no es de-
primente una cosa que hemos busca-
do, pretendido y gustosamente alcan-
zado Una tutoría impuesta sería eno-
josa. Una dirección solicitada de aqueí 
que nos hizo libres, es natural y bue-
na. 
Panamá no podía ser independiente 
si los Estados Unidos no obligaban a 
11 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN BUIN BARCA 
todas admiran 
al hombre elejranto. 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S PARA I A E S T A C I O N 
son muy baratos y muy buenos. Visítenos y véalos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. Si RAFAEL t6> 
Colombia a soportar la mutilación 
de su territorio, como Cuba no logró 
bepararge de España hasta que pidió 
a los Estados Unidos ayuda decisiva. 
Panamá aspiraba a gobernarse por 
sí sola como Cuba; es decir, a no se-
guir bajo la soberanía nacional con 
la cual se había poblado, crecido y 
civilizado. Y al echarse en brazos de 
la Unión, ipso facto cedió a esta fa-
cultades de soberana, derechos de tu-
tora y no hace más que acogerse a 
osos derechos cuando dice: "el orden 
peligra, la libertad está comprome-
tida, la justicia flaquea; ven tú, tu-
tor amigo, y restablece la paz y el 
derecho." 
Porque eso he creído siempre, me 
pareció que aolo Edgardo Guzmáu 
tuvo razón en nuestro pleito electo-
ral último; por eso sostuve que era 
una grave equivocación de liberales 
y conservadores oponerse a lo que él 
preponía, so pretexto de sentimenta-
lismos reñidos con la realidad. 
Ahí el caso de Panamá. El doctor 
Urriola pretende aplazar las eleccio-
nes para prolongar llegalmente sus 
funciones presidenciales. Los adver-
sarios vacilan entre revolucionarse, 
ensangrentando el país, someterse a 
la despótica intención, o acudir al ga-
rante de su personalidad y su progre-
so pidiéndole Intervención amistosa 
y justiciera. Y optaron por el último 
extremo, el más cuerdo y previsor. 
vomo muy bien dice l a ITensa, rre-
cuentemen|te las oligarqniías gober-
nantes en Hispano-Amérlca Intentan 
perpetuarse en el poder falseando la 
tsencia de la democracia qne está pre -
cisamente en la renovación de ele-
mentos dirigentes. Y como no hay p^i-
ra las oposiciones amenazadas otros 
recursos que el cuartelazo y la re-
vuelta, y estos son atroces, mil vc?;-3 
peores que el mal que se trata de 
atajar, no queda a las clases solven-
tes, patriotas, a los pacíficos y . tra-
bajadores ciudadanos, otro medio de 
lucha legal y legítima defensa que la 
iiscalización del tutor y su acción a 
priori en cuantos casos revirtan ca-
racteres alarmantes. 
Hubieran hecho eso los 1 ibera les 
en 1905: aún en 1912 lo hubieran he-
cho, y ellos serían elementos grates 
al pueblo democrático y Ubre de los 
Estados Unidos. Después de la de 
agosto hicieron la de febrero, y ya no 
hay en la nación vecina la menor con-
fianza ?n la sensatez patriótica de les 
liberales. Se les juzga como factor de 
violencia y desorden; se duda de su 
patriotismo y condiciones Je guberna-
mentales. Y ha de llover mucho, o 
de sufrir cambio radioalíslmo la polí-
tica exterior de los Estados Unidos, 
para que desaparezca el Eambenlto 
'4Ce sobre el liberallsmc arrojaron 
dos revoluciones y un alzamiento 
soit-disaut racista. 
No. no padece el sentimiento nacio-
nal con esas determinaciones pruden-
tes. 
No cercenan esas intervenciones di-
rectrices ni una libertad más ni un 
derecho más de los pueblos volunta-
riamente puestos bajo la tutela de 
los Estados Unidos. En cambio, f i 
ganan la civilización, la cultura y la 
riqueza pública con la evitación de 
tiranías oligarcas y de revoluciones 
fratricidas, y destructoras de la con-
tlanza de un pueblo en sí mismo y 
de su moral y su estabilidad étnica. 
vicio militar obligatorio, insistente-
mente recomendada por el Ejecutivo 
y que todavía promueve laboriosas 
tecretas discusiones en la Asamblea 
zaylita. 
Muy cuerdamente didee el Mercurio 
que el Congreso, después de haber 
votado la declaración d? guerra a lea 
imperios centrales, no ha debido de-
morar un momento cuantas medidas 
le fueran pedidas para bacer efectivo 
su acuerdo. 
Más claro: después de hacer el 
alarde de fidelidad a la causa aliada, 
de gratitud a los Estados Unidos, de 
enemistad franca contra Alemania de 
haber participado en actos jubilosos 
tn honor de las naciones aliadas ha-
ber demorado tanto la ley de espiona-
je y no haber votado la del servicio 
militar Inmediatamente que fué pedi-
da, resulta poco serio y dado a la-
metables sospechas por parte de los 
Estados Unidos. 
Porque no vale decir que muchísi-
mos conservadores son contrarioá a 
esa ley; no vale asegurar que muchí-
simos liberales la consideran necesa-
lia y conveniente: el hecho, a vista 
del mundo, es que el Presiuente de la 
República, conservador, la propone 
con insistencia, que un representante 
conservador la ha presentado; qud 
no se han reunido los legisladores 
del partido gobernante para discuta* 
fuera cel Congreso si deben o no apo-
yarla. 
Lo que los aliados ven es que toda-
vía el tres de julio los liberales za-
yistas vacilan, estudian el problema, 
dudan de la necesidad de implantarla 
y no disponen que Inmediatamente le 
den sus votos los afiliados que hay en 
la Cámara y el Senado-
Hacer detclaraclcnes de fidelidad, 
con palabras pretender demostrar en -
tusiasmo y decisión aliadófila; apro-
bar que se cambie el nombre de ja 
calzada de Gallano y que sea día de 
fiesta nacional el aniversario de la 
destrucción de la Bastilla.—fortaleza 
cuya primera piedra so puso en el 
año 1370 y que no se edificó para pri-
sión de plebeyos, sino al contrario; 
mostrar entusiasmo aliadófilo en oô  
.«tas así, secundarlas, y no acudir pron-
tamente al requerimiento presiden-
cial, diciendo en alta voz: votamos la 
guerra y damos oro y sangre de Cu-
ba para ganarla, es hacer cosa, defi-
ciente y dar motivo a muy justificados 
recelos. 
Hay asuntos en que la solidaridad 
nacional que pide Mercurio ha do ma-
nifestarse activa y eficaz. No caben 
término medios ni pequeñeces de po-
lítica ruando en nombre del pueblo 
cubano el Congreso, compuesto de l i -
berales y conservadores, abrazó la 
causa de los Estados Unidos y sus 
amigas de Europa, y las ofreció coope-
ración y ayuda. 
Los conservadores, aunque la ma-
yoría de ellos no simpatizara con el 
servicio militar, están respaldados 
por los Mensajes del general Meno-
cal y por la opinión del Jefe del 
Partido, doctor Dolz. 
Los liberales son los que no pueden 
dar más largas al asunto, recordando 
que ellos votaron con regocijo la de-
claración de guerra, y pensando en 
que nos mira el mundo y a ellos les 
observa con más atención el gobier-
no de los Estados Unidos. 
Al vado o a la puenle, sentencian 
las críticas circunstancias presentes 
A título de adversario leal, contra-
rio al militarismo desde mis primeros 
años, les doy el consejo de aparecer 
tan papistas como el Papa en estos 
monumtos delicadísimos 
J. ARAMBURU. 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
VINO VIGORIZANTE 
" G A D U S " 
Que fortalace, vigoriza, engruesa, aumenta los encantes de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johneon, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Su muerte acaeció en la Clínica la 
Purísima Concepción, perteneciente 
!a la Asociación de Dependientes, 
i En la tarde de ayer viernes tuvo lu-
j gar su sepelio y su cadáver fué sepul-
I tado en el Cementerio de Colón a cu-
¡yo acto asistieron muchas y muy sig-
i nlficadas personas. 
Resiben sus familiares nuestro pó-
same sentido 
I RESCDíDIEOO ÜX CONTPATO 
j Ensebio Sorlano, ha reiterado un ea-
! crito de 15 de mayo (Jltimo, sotre una 
solicitud para que se dejara sin efec-
1 to la resolución de la Secretarla de 
Obras Públicas rescindiendo el con-
trato que tiene celebrado, para la 
construcción de varias carreteras, de 
i la provincia de Camagüey. 
E B A N I S T A S 
Ed les talleres de " L a C a s a M e r á s * * 
se solicitan operarios y medios operarlos. 
p a p buenos jornales 
SAN JOSE, 113-A 
N e c r o l o g í a 
FRANCISCO ESTETEZ REY 
Tras larga y penosa afección car-
diaca, falleció en la tarde del jueves 
el señor Francisco Estevez Roy, hon-
rado y laborioso industrial que ac-
tualmente residía en Regla 
05469 ln.-2jL 
M O S Q U I T E R O S 
Con a r m a d u r a p o r t á t i l . Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 8 - 0 0 
FBANC9 ÜE PORTE: $6-50. > | 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P.VAZQUíZ,Nepluíio24 
Y como un nuevo yeiro del libertí-
lismo, precisamente cuando son tan 
excepcionalmente críticas las "cir-
cunstancias en que nos hallamos, he 
ahí lo ocurrido con la ley de espio-
naje—al fin votada—y con la del ser-
L A R E P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesito» oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete* 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
O E 
A e o i A R no 
SE euplea CON EXITO 
E s C r u z R o j a 
A s m á t i c o . 
AMA 
El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAH0G0, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
T E A T A í n ^ T O ESPECIAL DE LA ATAMOSIS, PIEI^ ENFEEMKDXDES Ofi LA SAJíGEE T DEíTAfif ^ 
mir íAi i iAs . 
Inyecciones IntraTenosa* d© 5 eosalrarsán, alemán leeítt 
Consultas d e S a l l y d e l a í . (Gratis para los pobresJ 
TRflíiADERfl NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. Ws. 
ANO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA JuKo 6 de i s i 
P o r l o s f u e r o s d e 
l a l e n g u a c a s -
t e l l a n a . 
Uno de los medios más eficaces de 
cansegulr la tan acariciada unión de 
raza y de llegar a la completa frater-
nización ibero-americana es la conser-
vación en su primitiva pureza del len-
guaje común que peninsulares y ame-
ricanos hemos heredado de nuestros 
gacendientes. Imposible fijarlo y con-
servarle intacto como un edificio de 
grumos sillares que solo cambia en 
la pátina que deja el tiempo. 
La lengua de un pueblo cambia por 
necesidad por ser tan heterogénea la 
educación, la comprensión, los capri-
chos de tan diverso número de habi-
tantes. Mas cuando es lengua de dis-
tintas naciones en que conviven di-
versas razas. La diferencia de cos-
tumbres, de producciones, de flora, de 
civilización, de climas, de lenguas In-
dígenas que se mezclan con la avasa-
lladora contribuyen a la diferencia-
ción en el modo de pensar y de ex-
presar el pensamiento, como no hay 
dos hombres iguales en entendimien-
to, no hay dos tampoco que expresen 
del mismo modo una Idea. 
Xo es extraño que en cuatrocientos 
años el lenguaje americano de haya 
apartado del castellano en proporcio-
nes que en algunas regiones parece 
un dialecto. En la República Argen-
tia. por virtud de la confluencia de 
emigrantes de tantas naciones y aún 
de españoles vascos que no hou nor^ 
ma de buen decir, parece irremedia-
ble la pronta formación de un dia-
lecto que variará del castellano como 
el bable o el gallego. En el departa-
mento de Antioquía de la República 
Colombiana (un millón de habitantes) 
se habla tal baturrillo con fraseología 
tomada del cultivo del maíz que difí-
cilmente saca en limpio ni una idea el 
español recién llegado, si el maicero se 
propone cerrarse en su perigonza pro-
vinciana. 
•En Cuba sucederá algo de esto? 
Indudablemente la diversidad de cul-
tivos y el cosmopolitismo inmigrato-
rio han metido en el castellano giros 
extraños, acepciones nuevas de pala-
bras viejas y muchos neologismos de 
construcción que enturbian gran par-
te de la lengua hablada y escrita. La 
proporción parece estar lejos de la 
señalada para, la Argentina; sin em-
bargo el trato con los del Norte ira 
dando un matiz típico a la lengua de 
Cuba. 
Lo que desde luego se echi de ver 
en un sector de la prensa ê  cierto 
prurito por usar pleonasmos que na-
da llenan ni tienen concordancia al-
guna. Pase el mal uso del gerun/io, 
nue significa modo y no debe usarse 
itino en ese sentido. Las frases: "se 
di ó un decreto concediendo vacacio-
nes"' y "Se aprobaron los presupues-
tos importando 64 millones" ?on lo-
cuciones completamente franceses. La 
prisa en escribir y la generalización 
del disparate en todos los países de 
lengua española las disculpa de al-
gún modo. 
Lo que no admite perdón es la ma-. 
nía de llenar de apóstrofes las pala-
bras para suplir unas veces las voca-
les, otras las consonantes. La moda de 
1 Bcrlbir D'ecretará, N'oruegos, Comb'-
te. Qfen'siva... no pasa de ^er una 
extravagancia que sufrirá tal vez la 
lengua inglesa, pero no la española. 
La economía de tiempo no lleva tampo-
co a eso; pues tanto tarda el linoti-
pista en elegir una vocal a o i de com-
b'te como en elegir el signo '. 
Lo mismo diría yo de esa clase de 





E N C O L O R E S A M A R I L L O B L A N C O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 45, E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A-4528 . 
abreviaturas mercantilistas : Persuadí-, dania. Tal es la palabra Tcheques para i acadén"co de número de la Españo-
da de q.'' Las abreviaturas S3 inven-! designar a los Checos o habitantes es-
taron sobre todo en la época romana j lavos de Bohemia, "El Estado finan-
y se multiplicaron en la Edad Media I ciará la harina" etc. 
cuando se hacían las copias de libros 
a mano y en los siglos XV y XVI 
en que la imprenta era aún un lujo. 
Hoy es de mal gusto usar abreviatu-
ras aún en los títulos honoríficos de 
personajes y apenas se permiten sino 
es en los libros de comercio. 
Llamar constantemente al sumergi-
la. Si en Castilla, sobre todo en Va-
lladolid y Falencia, se habla aún el | 
lenguaje cristalino, poético y purísi-
mo de Cervantes, en agunas regiones 
americanas, v. gr., en la aristocrática 
ble U-boat es gana de vestir de coló- Santa Fé áe Bogotái ge conserva fres-' gr°s' cruJdos * a m1edio * 
nnes al castellano. "Estados Unidos co ej lenguaje ¿ei siglo XVI ajquê  ,ir,terior de seda color de 
" me Parece una ila corporación limpia, fija " da es-
el Director técnico y el maquinista do 
la Empresa, con objeto de ultimar to-
do lo concerniente a la elaboracón del 
hielo, gaseosas y agua de selc. Creen 
poder fabricar todos estos productos 
para fines de Agosto próximo. 
Y acordó, por último, sacar a subas-
ta, el resto de las obras de la fabrica-
ción del edificio donde se han de <íla-
borar las cervezas. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS: Mañana: Comienia en San 
Kelipe la novena a Ntra. Sra. del Car-
men. Fiesta a la Jieina del Carmelo /a 
.Jesús del Monte y en Monserrate a Ntra 
Madre del Perpetuo Socorro. El Circular 
en la Merced. 
Todo cuanto puede necesitarse cu el 
ramo de objetos para el culto, empezando 
ior las imágenes (de talla y vestidas) y 
acabando por los libros de devoción, en-
tre los cuales está el "Memorándum del 
Cristiano," recién publicado, y uno di) Jos 
más prácticos para Cuba, se encuentra 
en la Casa de S. llamos y Alonso, O'Rel-
uy. n . 
ALMANAQUE. Mañana estarán de 
días los Lorenzos de Brindis y algu-
nos Fermines, Claudios y Germanes. 
EFEMERIDES DE HOY. 1763. Re-
tírase el ejército inglés de Cuba y há-
cese cargo del Gobierno de la Isla 
el Conde de Riela, quien elige como 
lugarteniente suyo al Conde de 
O'Reilly. 
EFEMERIDES DE MAÑANA, 1917. 
Aparece en la Habana El Debate, la 
gran revista católica del Ledo. León 
Ichaso, que hoy es una de las mejo-
res y más leídas de Cuba. Por cierto 
que, debido a la actual huelga de 
tipógrafos, no se publicará hoy esa 
revista, razón por la que el próximo 
número será más voluminoso. Asi lo 
hace saber a sus abonados el Direc-
tor de la misma, nuestro querido ami-
go señor Ichaso. 
SOCIALES, Llegaron las carreras, 
las grandes carreras de automóviles, 
que, a beneficio de los "Talleres Ma-
riana Seva" y "Asilo Truffln" habrán 
de celebrarse hoy y mañana. Que no 
haya desgracias en ellas, y que den 
muchos miles de pesos a aruiias bené-
licas obras. Yo no figuraré en el 
"even", a causa de habérseme ave-
riado el auto que pensaba comprar-
me. 
POR EL REDíO DE MERCURIO. 
Debo a mis caras lectoras y amables 
lectores una cosa, y a pagársela voy 
^n seguida: la relación, en síntesis, 
de lo que por mi conduioto les ofre-
cen algunas importantes casas de la 
Ciudad. (Data la deuda desde ante-
ayer, en que no se publicó el "Car-
net Gacetillero.") 
La Casa de Alberto R. Lanprrfth y 
Ca. Obispo 66. Plantas de salón y jar-
dín y posturas de plantas. Rosas cor-
tadas y flores de tallo largo Semillas 
frescas paar toda clase de flores, 
plantas y hortalizas. Huevos y aves 
de raza, y toda clase de artículos pa-
ra avicultura y apicultura. Alimento 
y remedios para los animales domés-
ticos, con la sola excepción de las 
suegras 
"La OpeTa',, Gallano 70. Vestidos de 
última moda, en crepé, voile, museli-
na, yoryet y de punto; blancos, ne-
crudos y a edio guisar. Ropa 
rosa, como 
los sueños de dicha. Saltos de cama 
asombrosos Moldes "Buterick" de la 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
, MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, ,Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica, Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensable para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
eacrlta por L. Alvarez Valüés, ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
?2.40. 
LA EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER.—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL DE ARTE DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio da 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Corls. 
Tomo I I ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA. De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o. 
LA PALABRA EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poincaré, Cai-
llaux, Constante, Ribot,, Deschanel, 
Labori, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
tin apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argüe-
lies, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Avala, 
Olózaga, Rivero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel,a, pidal, Mo-
ret. Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $1.40, 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,, ingenie-
ros. Contadores de fábricas y talleres. 
Por Alvaro de la Helguera y Gracia. 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA 
V.\ AUTOMOVIL— Manual práctico 
del chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
niodernos, nuevos tipos de motores, 
ctc., ete., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros, Carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
LA LETRA DE CAMBIO.—Estudio 
de Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
gan, Profesor de la Unlversrdad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
LIBRERIA "( ERVA^ES" DE RI-
„ „ CARDO VELOS0 
^allano 62 (Esquina a Tícptnno.^ 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídase el último católogo de esta 
i -a 
protesta del Decreto' 
incoiirección grave. Como el griego plendor no creo quo pueda decirse es- , 
Athenai no admitía sino plural por, to de muchos de sus miembros stngi- 1 celeure revista E lEspejo de la Moda 
significar conjunto de demos o vilo- liatim), en América hoy mismo loal<;9n explicaciones en castellano. Cor-
El otro disparate que puede deste-. y el lat,'n cete pide plural por Gómez Restrepo, Carrasquillas y otros ses marca W. B. que idealizan el 
n-arse con pequeña reflexión es el gignificar cetáceos, en castellano "Es-, igualan, si no vencen a aquellos en «"^P0 más deforme.. Y sayas, y blu-
uso indebido del pronombre o aalículo ta(los unidos reclaman plural por ser | pureza de dición. cuanto a la ley es- sas elegantísimas 
le en frases como esta: "Los blancos i y^Qg Dejamos otras minucias como t crita las Gramáticas de Bello e Isaza 
le llevan el triunfo, a los azules." Con j for¿ automóvil, nieve por hielo, i vafen bastante más que la actual de la 
quién concuerda ese 1c? Se parece al j etc ( por ^ tomar aire de rígido ca-! Academia Española y el Diccionario 
Fajarle duro a uno. s ^ g¿ qUe ia autoridad del vulgo,' de Construcción de Rufino Cuervo va-
Hay otra balumba de palabras mal1 quem penes arbitrium est et jus et le por una docena de Diccionarios de 
empleadas, algunas de las cuales im- , norma loquendi, vale mucho. Nunca la Academia Española, 
portadas de crónicas fracesas de la i pretenderé yo imponer el uso único i Más libros viejos, menos novelones 
guerra no adquirirán carta de ciuda- do Castilla ni el dictamen férreo del, traducidos del francés y conservare-
mos el lenguaje de nuestros mayores. 
A/si¿_) 
Ĉasa que se remite enteramente gra-
alt IN. 
Macario Canduelo y Calvo. 
Compañía Cervecera. 
(Viene «Je la PRIMERA.) 
sumo grande, y otras regiones próxi-
mas y aún distantes serán asimismo 
sus mercados. Porque la fábrica se es-
tá montando a base de experiencia e 
aEl Brazo Fuerte", Galiano 182. To-
das cuantas "porquerías" ê conocen, 
(Jamón, lacón, embuchado, chori-
zos..."); toda clase de pescados en 
lata, de frutas en conserva, de que-
sos y compotas. Y en materia de cor-
tesanía gastronómica, los entremeses 
más delicados, los dulces más exqui-
sitos, los más ricos pasteles y confi-
turas, los licores más finos, los vi -
nos más generosos y los trabajos de 
repostería más artísticos y selectos. 
"La Tajllla,% Galiano y Zanja. 
¡Aquí te quiero ver, esicopeta! ¿Cómo 
decir en dos líneas lo que encierra 
esa Exposición; Universal de Arte? 
¿Cómo dar una idea, siquiei sea pá-
lida y ojerosa, de lo que en sus vi-
trinas y aparadores tiene esa casa, 
en vajillas de loza, de porcelana, do 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
El Gran Hotel, de Puig y López, en el Rincón 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y cunfortabies habitaciones.—Cocina 
de primera ciase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras. 
• amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA, PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27. RINCON. 
U S T E D B I L I O S O ? 
Haga Desaparecer la Agrura en la Boca 
Las personas míe constantemente tie-
nen la boca "afcría" por efecto de la bi-
lis, que sube desde el estómaíro, pueden 
hacer desaparecer este molesto mal to-
mando una medicación que neutralice la 
acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de acidez 
que se produce en el estómago; es decir, 
usted es hipen-lorhldrico, o lo que es lo 
mismo, usted tiene demasiada acidez, la 
cual a todo trance hay que ncntrallzar. 
SI no combate a tiempo ese padecim en-
te, la mucosa del estómago se deatmye 
por los ácidos y no tiene nada de parti-
cular que venga más tarde la últim.i úl-
cera o el cáncer. 
Tome la única medicación capaz de cu-
ra, radicalmente. Esta mediciua no es 
otra qjue Bimaimesix, descubierta recien-
temente por químicos de reconocida tama. 
Ulmagnesix hará desaparecer ese mo-
lesto mal que le aqueja ; pondrá su estó-
mago en condiciones magnificas para lle-
Tar a cabo la digestión. La byis no su-
birá hasta la boca porque ya está neutra-
lizado el exceso de acidez del jugo gás-
trico. 
inteligencia. Basta para coínnrenderlo ¡crÍ8tal. de Plata ^ (ie aluminio? ¿Y 
así echar una ojeada a la lista de'de 8US lámparas? ¿Y de sus juegos 
hombres que componen la junta Direc- i10 plata Communlty? ¿Y de sus mH 
tíva. Su presidente, don Vicente Can- preciosidades artísticas para ohsc-
to Lago, goza justamente fama de hora¡(luic? 
bre progresivo y emprendedor. Aso-1 El Capitolio, Prndo 119. Descubrá-
ciarse con él en un emperno industrial1 monos. Vamos a entrar en el templo 
es asegurar un buen éxito económi-
co; sabe como nadie cuál e3 la ruta 
rápida y segura para prosperar y 
triunfar. Y cuando, como este caso, 
sus colaboradores son de su misma 
talla intelectual y económica, Ins bue-
dos resultados vienen solos, por la 
fuerza atractiva de los triunfos pre-
cedentes. 
El primer acierto de los asociados 
fué el de entregar la dirección técni-; 
ca de la Compañía a don Edmundo 
Lardeíli. El señor Lardelli no va a 
probar ahora entre nosotros sus co-
nocimientos ; es un experimentado 
maestro cervecero e ingeniero indus-
trial, cuyo nombre es ventajosamente 
conocido en las más importantes fá-
bricas cerveceras de la Isla Aquí lle-
gó con su reputación consolidada. No-
sotros sabemos de un caso definitivo 
que le garantiza de manera completa, i 
La fábrica de cervezas de Colloto 
("Oviedo) luchó mucho para acreditar-
se en los mercados del norte de Es-
paña sin que pudieran sus directores 
llegar a conseguir sus propósitos, 
hasta que el señor Lardelli, previa la 
concesión de poderes generales se en-
cargó de la dirección técnica, lo que 
dió por resultado una superioridad 
Indiscutible al producto y un domi-
nio absoluto en la enorme competencia 
Industrial que allí existe. 
Ese caso se repetirá ahora en el nue-
vo empeño del señor Lardelli A su 
experiencia ganado con el trabajo y el 
estudio en las principales cervecerías 
europeas, une ahora una observación 
de muchos años en los gustos de nues-
tro público y las necesidades de nues-
tro clima, para conseguir una elabo-
ración que esté en armonía con estos 
factores decisivos. 
En la junta directiva celebraba últi-
mamente por la compañía se tomaron 
acuerdos de importancia, todos ten-
dientes a aproximar lo más posible 
la hora del éxito definitivo. 
Se acordó, asimismo, notificat- a to-
dos los accionistas que se encuentren 
morosos en el pago del segundo y ter-
cer dividendo pasivo, que de no 
hacerlos efectivos en el término 
de ocho días, después de la pu-
blicación de este acuerdo en la prensa, 
se entenderá que renuncian en benefi-
cio de la Compañía, segfin el artículo 
número 55 de los Estatutos, los dere-
chos que les asisten. 
Ayer viernes por la noche embarca-
ron para Ciego de Avila, el Presidente, 
PLATO DEL DIA.* 
«r-. 4 ftiioe* & la M&ncbega. 
j Aporreado de Tasajo. 
' Paella a la Valenciana. 
Fílele de Ternera ai Carmelo. J - ^ 
Pollo en cacerola. * \ 
- Cbillndfón de cordero. 
Conejo estofado. 
TODOS LOS OIAS V A TODAS HORAS 
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Para Comer Sabroso, la Terraza de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a ^ 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
de la representación nacional. Pero \ billetera, el bastón, la tabaquera, la 
no en el de la politiiea, sino en el de la 
realidad; en aquel donde so honra al 
pueblo, y se le viste y se le adecenta, 
y se ê pone a la altura del más culto 
y elegante del globo: en la gran sas-
trería y camisería de Prado 119. 
''La Bomba". Manzan» de Gómez. 
¡La Bomba! ¡Mira usted que llamar-
se La Bomba una peletería! ¡Y una 
peletería cuya especialidad, vamos al 
decir, son las damas y los niños! 
Bueno; pues, a pesar de lo terrorífi-
co del nombre, no hay en la Isla 
quien tenga entre las damas tanto 
partido como el amigo Antonio, ge-
rente de la casa, ni claustro profe-
sional que se las vea con tanta gente 
menuda como la dependencia de La 
Bomba. 
"El Gallo". Obrapía y Habana. Des-
pués de vestirse uno en El Capitolio, 
y de calzarse en La Bomba, se impo-
ne una visita a El Gallo. El reloj f i -
jo, la cadena de moda, el alfiler de 
brillantes, los yugos dmbóUcos, la 
boquilla cuanto necesita un caballero 
para que se le tenga por tal, allí se 
encuentra. 
^La MimF. 33 de Neptuno. ¿Qtte 
quién es La Mimí? Una joven exce-
lente, simpática y servicial, que dia-
riamente, sobre todo, los sábados, re-
cibe en su tienda-estuche a las do-
mas, para obsequiarlas con los últi-
mos sombreros llegados de- París .> 
de sus propios talleres. Obsequio a 
que ellas corresponden con regalil! is 
de dos, cuatro o seis pesos 
"Librería Cerrantes". Galiano y 
^eptnno. Si el Manco de Lepante ro-
t-ucitard, que resucitará, y viniese a 
Cuba en busca de otra Dulcinea, y 
aquí viese la librería que lleva su 
nombre, tan espléndidamente surtida, 
y en ella la España dol buen decir 
y del gran saber tan gallardamente 
representada, que me lleve la tram-
pa si a Ricardo Veloso no lo hacia 
su secretario aquel Principe de las le-
tras. ZAUS. 
G o l e t a H o l a n d e s a " H O L L A N D I A " 
Saldrá dentro de breves días para Cnrazao, admitiendo carga para di-
cho puerto y La Guaira, Puerto Cabse y Maracalbo (Venezuela) y Puer-
to Colombia y Cartagena (Colombia). 
Informes: F. G. Menslng, c|o. Antonio Puente p Hijos, Oficios 28 (por 
Amargura, 
17198 
: Subscríb&se al : 
DiARia OE LA MUIIIM 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Ha recibido los Modelos de Trajes de Niño, para Veraao. 
Modelos para Playa. Modelos para Paseo. 
Precioso surtido en Ropa Interior para 
S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s . 
Lindas Telas para Vestidos, eo Seda y Algodón, 
Estampadas y Lisas. 
San Rafael 3 1 . - Teléfono A - 3 9 6 4 . 
AdTerti»lnr Agency. I-2S8S_ 
r A W N A O J A I R Ü . Ü I A K Í U U b L A M A R I N A J u l i o 6 de 1 9 1 9 . 
LXXXVI 
El tema del día. 
¿Cuál otro que las carreras? 
Pocas horas faltan ya para la gran 
jornada automovilista que ha de l i -
brarse en Oriental Park a favor de los 
fondos del Taller Mariana Seva y del 
Asilo Truffin. 
Empezará a las tres. 
A la edición primera de este pe'-
riódico remito a los que deseen co-
nocer el programa. 
Los premios que han de otorgarse 
ascienden a la suma de 4.800 pesos. 
Hay también varias copas. 
Una de ellas, de alto valor, la que 
ha donado el general Rafael Mon-
talvo. 
Publiqué ayer una relación de los 
palcos vendidos que hoy necesito am-
pliar con alguno nombres más. 
El Secretario Hacienda. 
EJ Director de Jomunicaciones. 
Los señores Bernabé Sánchez, Ra-
l ^ a s c a r r e r a s d e h o y 
fací García Capote, Ricardo Perkins, 
Manolo Sánchez y Adolfo Arellano. 
El doctor Alberto S. de Busta-
mante. 
La señora de Torrance. 
Y el señor Pedro Lluriá, el acau-
dalado joven, que viene desde Cár-
denas para la gran fiesta automovi 
lista de hoy y de mañana. 
Se espera esta tarde en el grand 
stand un público que rivalizará, por 
lo numeroso, con el de las carreras 
celebradas en fecha reciente. 
El Primer Magistrado de la Nación 
y su distinguida esposa se proponen 
concurrir siempre que continúe majo 
rando su simpático hijo Mayito de la 
lesión que sufrió ayer jugando a la 
pelota en el Jai Alai. 
Son muchas las familias que del hi-
pódromo se dirigirán a la playa. 
Es la cita. 
H a y q u e c o n t e s t a r . . . x 
Así ha dicho Cidre. 
Al tono imperativo me someto. 
Para contestar al airado confrére 
necesitaré desmentir primeramente -la 
especie lanzada sobre una fantástica 
tiranía social que tratábamos de ejer-
cer, en lo que se refiere a los sola-
res de la Playa de Marianao, el que-
rido cronista de El Mundo y el que es-
to escribe. 
Nada de eso. 
Se han sacado las cosas de quicio. 
Toda la polvareda levantada en es-
te afaire es fruto de una errónea in-
terpretación. 
Hablé de viviendas enojosas. 
Y dije entonces, y sostengo ahora, 
como sostendré siempre, que se hará 
todo lo necesario por evitarlas entre 
cuantos adquieran solares frente a la 
linda rada de Marianao, 
¿Por qué tomar la frase en el sen-
tido que tantas réplicas ha motivado? 
¿No tiene otros acaso? 
Esos vuelos de subida aristocracia 
no son los de una pluma, como la mía. 
hecha a espigar en todos los campos. 
Se equivocan mis censores. 
Debe interpretarse más rectamente, 
procediendo de buena fe, lo dicho so-
bre las viviendas enojosas. 
Lo que quise significar con esto 
do entender con la peor intención del 
mundo. 
Yo solo di una voz de alerta. 
No por mi cuenta. 
Me hice eco solo del sentir domi-
nante en una conversación sostenida 
en el Yacht Club por un grupo que 
comentaba la obra grandiosa que vie-
ne realizando la Compañía Urbaniza-
dora del Parque y Playa de Maria-
nao representada brillantemente por 
los distinguidos letrados José Manuel 
Cortina y Carlos Miguel de Céspe-
des. 
¿Por qué ese empeño de encerrar 
la frase en una limitación única? 
Se extiende a mucho más. 
No es justo, velando por los fueros 
del buen gusto, que al lado de un 
coquetuelo cottage se plante una ma-
nufactura o se construya una tienda. 
Esos cien solares de la Playa de 
Marianao deben tener otro destino. 
Que se levanten en ellos casa. 
Y bien sean para ricos, bien sean 
para aristócratas o ya para gente sen-
cilla o familias demócrata^ por lo que 
hay qué abogar es porque respondan 
en su construcción al gusto, lujo y 
elegancia propios del lugar. 
En ese sentido, y nada más que en 
ese, habló el cronista. 
dista mucho de lo que se ha queri-! Créalo el señor Cidre. 
L l a m a n d o a l 
4 2 8 4 
N o v e d a d e s 
Tejido Jipi-japa m«rcerizado, lavable, para vestidos 
de niña y trajes de infantes, en blanco, azul y ro-
sa pálido. 
P a r a f a l d a s : 
Gabardina estilo Chingan, de cuadros y fondos cla-
ros como beig, rosa, azul, Copenhague, a $1.25. 
Country Club satín de algodón acresponado y con 
brillo, en blanco y colores. Como puede colegirse de 
su nombre, es lela para faldas de campo y de sport. 
Es lavable, pero recomendamos el planchado en se-
co, por el revés d- la tela, para que luzca siempre 
nueva y flamante. Precio: $1.75. 
n u s s i E i i t o 
M U S I Q U E R O S 
Y R O L L E R Q S 
P** HABANA- CUBA 
S, Rafael 1,-Tel, A-2930 
O f r e c e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e t i p o s d e m u -
s i q u e r o s y r o l l e r o s , m u e b l e s i n d i s p e n s a b l e s a 
q u i e n t i e n e p i a n o o a u t o p i a n o . 
S o n e l e g a n t e s , d e d i v e r s a s f o r m a s , y p e r m i -
t e n t e n e r s i e m p r e a m a n o , s i e m p r e e n o r d e n , 
l o s p a p e l e s y l o s r o l l o s . 




y pidlenilonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápida y exquisito servicio 
" L a F i o r C u b a n a * ' , G a l i a n o y S . J o s é 
GRAN REALIZACION DE NOVE-
LAS EN "LA MODERNA POESIA' 
A VEINTE CENTAVOS EL TOMO 
León Tolstoi—Imitaciones, un to-' 
mo. 
La estafa mayor del mundo. Tere-; 
ca Humbert, un tomo-
Baronesa de Wllson,—Las Maravi-| 
lias Americanas, dos tomos, 
José León Pagano.—Al través de la, 
España Literaria, dos tomos. 
Girón.— Dramas argentinos o los 
crimenes de los celos, un tomo. 
Aníbal Latino.—Lejos del Terruño, 
Un tomo. 
José Nogales.—Mariquita León, un 
tomo. 
Salvador Fariña.—Por la vida y 
por la muerte, un tomo. 
Rovetta—La Baraúnda, dos tomos. 
Max Bembo—La Mala Vida en Bar 
celona, un tomo. 
Rovetta,—La Señorita, un tomo. 
Sánchez de Aréyalo.—A orillas del 
Ebro, un tomo. 
Rafael Ruis López.—Ya verdadera 
redención, un tomo. 
A. Bórquez Solar,—Dilectos Deci-
res, un tomo. 
Florencio Jazmin. — Lenguajes de 
las Flores, un tomo. 
Soiza Relly.—Crónicas de Amor, de 
Belleza y de Sangre, un tomo. 
Marcos Twein.— Una pesquisa de 
Masín, un tomo. 
Alberto Insúa.—En Familia, un to-
mo. 
Arquina-—Cuando florezcan los ro-
sales, un lomo, 
Matilde Scrao,—Fantasía, un to-J 
mo. 
Matilde Serao,— La bailarina, un 
tomo. 
Pablo Féval.—Los compañeros del 
f.!lencio, dos tomos. 
Matilde Serao.—Flor de asión, un 
tomo. 
Matilde Serao.—El País de la I lu-
sión, un tomo. 
Ponson du Terrail.—El Paje de Ma-
yo, un tomo. 
T. DostoyevskI—Los Presidios de 
Sibería. un tomo. 
Gracia Delcdda—Entre la Fe y el 
Amor, un tomo. 
Luis Campolongh'.—Los Vencidos, 
un tomo. 
Carlota Bracmé.—La expiación d^ 
vn pecado, un tomo. 
Jacolliot.—SI crimen del Molino de 
Lser. un tomo. 
M U S E O Z O O L O G I C O 
A B I E R T O a l p ú b l i c o t o d o s l o s d i a s d e s d e l a s 2 p . m . h a s t a l a s 10 d e 
l a / i o c h e . 
Grao exhibic ión de aolmales y pájaros desde el m á s c o m ú i ai m á s rara , una 
casa nunca vista. 
¡ M A S D E 5 0 0 D I F E R E N T E S ! 
N o d e j e d e v e n i r e s i n s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
2 0 C t s . e n t r a d a . N i ñ o s 1 0 C t s . 
= = = = = = C U B A E S Q U I N A A S O L = = 
c 5639 2d6 lt-6 
C H A L E S 
Son muy bonitos, de mucho gusto, de pran visla e Im-
prescindibles para el sol de la Playa: 
Estampados y bordados, desde $7 hasta 
Be gasa, para playa y automóvil, a 
De velo, en todos colores, a 
$15.00 
6,75 
R o p a d e c a m a 
Blanca, fina, bordada, lisa, muy bonita, y a preelM 
rerdaderamejnte de ganga: 
Sobrecamas de punto y cojines, desde $» a 
Sobrecamas de piqué, blanco y color, de | ¿ a. 
Sábanas blancas. Usas y bordadas, de 90 cts. a. . 





C o r s é s 
Ofrecemos el más completo surtido propio para e] 
verano: 
Corsés de todos los tipos, desde 60 centavos, hasta $ (. > 
Ajustadores, muy honltos y prácticos, de $1 a. . . goo 
En nuestro Deparfameutc de sedería, hay sombrillas 
abanicos, encajes, cintas, botones, adornos y todo lo que una 
caprichosa dama quiera para adornar sus vestidos; todo lo 
damos a precios baratísimos. 
" L A N U E V A I S L A " 
MOSTE, « , ESQllXA A SUABEZ, TEtElOXO A^SOS. 
G. Obnet.—El Crepúsculo, un to-
mo. 
Nota.—Los precios de estas obras 
para Bl interior de la República es 
de veinticinco centavos. 
" A S T U R I A S " 
La paralización de. ias imprentas 
de la Habana, a causa de la huelga 
de tipógrafos y demás obreros Uel 
lirte de imprimir, no han impedido la 
t.alida de Asturias, que, como siem-
pre, aparece colmada de excelente 
material gráfico, literario e informa-
tivo. Es digno de hacerse notar este 
esfuerzo de la dirección de Asturias 
a fin de llenar sus deberes con los 
millares de suscriptores que cuenta, 
sobre todo sabiendo que no han po-
dido publicarse esta semana la ma-
yoría de los periódicos y revistas se-
raanalas. 
En "Asturias" aparecen los intere-
santes Conceptos, que firma su direc-
tor, un notable estudio ac/erca de 
los poetas ovetenses, por Silvio Itáli-
co, una preciosa crónica, con diverti-
das anécdotas, suscripta por Eneas 
(Constantino Cabal); Fecundidad, 
hermoso artículo de Alfredo Alonso; 
aL romería de la Cabeza, chispeantes 
versos en bable, por Ramón de las 
Alas Pumariño; Decir de caminante, 
.notabilísima composición del gran 
poeta gijonés Joaquín A. Bonet; más 
otros trabajos de carácter literario 
también amenos e interesantes. 
Entro los grabados, que empiezan 
en la cubierta con soberbia vista del 
poético lugar en que nace el río Sue-
vo o de Covadonga—se destacan les 
siguientes: Concha de Artedo, estu- j 
penda playa, de bellsiimas perspecti- | 
vas; Colunga, nuevo aspecto de Li - * 
bardón; Villaviciosa: romería de Ra-
les y sermón al aire libre; El Riba-
zón.'dclici6so paisaje de Infiesto; Pa-
rres: frente y panorama de Ffos. 
inenarrable de tipicismo y encanto 
bucólico; Arriendas: un puesto en 
el mercado; Villayón: rlaza de Poin-
ticiella; Ribadesella: el parafalco 
Barrio Alto y la nueva icerretera ge-
neral; San Tirso de Abres: gente co-
nocida; Cárdenas: edificio del Centro 
Asturiano; Salas: la famosa Venia 
de Ramón y el castizo Barracón: 
D I N E R O 
A i 1 p o r 104, s o b r e ¡ o y t i y 
v a l o r e s . 
Llanera: familias merendando al ai-
re libre; Teverga: grupo familiar; 
Habana: footballistas asturianos. 
Y en la parte informativa, tienen 
positivo interés las Crónicas de Ovie-
do, Avilés, Gijón, Llanea, Ribadesella, 
llapiedra, cuyo permiso ha solicitado 
la "Havana Electric Railway Light 
and Power Co". El Decreto en su par-
te dispositiva dice: 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, resuelvo; 
Autorizar a la Havana Electric Rail-
way Light and Power Co., ;>ara qu» 
una vez que haya obtenido de! Ayun-
tamiento de la Habana, el permiso que 
a dicha Corporación compete otorgar, 
hagu las instalaciones mencionadas 
en su referida instancia con sujeción 
al proyecto presentado y a las con-
diciones siguientes: 
la.—El permiso para tender los ca-
bles de transmisión en postes, se con-
cede sólo con carácter provisional 
y la Compañía deberá de soterrar di 
chos cables en conductos soterrados 
quo establecerá la Compañía a medi-
da que se vaya terminando cada sec-
ción del alcantarillado en la longitud 
necesaria para que quede drenada la 
sección de los conductos en que se 
han de alojar los cables. 
2a.—El edificio de la subestación se 
ajustará al proyecto presentado siem-
pre que ello no contravenga a las Or-
denanzas Municipales de la localidad 
y los aparatos de generación o trans-
formación y conversión de la corriente 
eléctrica se establecerán en la misma 
con sujeción a las Leyes vigentes y 
al último Reglamento publicado por 
la National Board of Fife Underwrl-
ter de los Estados Unidos. 
3a.—Los cables de transmisión se-
rán de los conocidos por aislamiento 
de Cambric barnizado con cubierta de 
plomo protectriz ambas de consisten-
cia y aislamiento adecuado al alto 
voltaje de la transmisión. 
4a.—Estos cables serán colgados 
por medio de correas metálicas ade-
cuadas a su mayor duración y espa-
ciadas a no menos de 50 centímetros 
de un cable de acero galvanizado do 
sección adecuada que se soportará 
convenientemente en los postes de la 
Compañía. 
5a.—Estas instalaciones se ejecuta-
rán sin entorpecer el tránsito públi-




Be lineas muy elegantes. 
Garantía: 50 años. 
dente de la República los siguientes 
decretos: 
Autorizando el pago con Bonos del icon sujedóri a las Leyes vigentes y 
Tesoro de 1917, a la "Camoa Quarty al último Reglamento publicado por 
Co"., de la suma de cincuenta y cinco la National^ Board of Fire Underwri 
mil pesos que se le adeuda; a conse-
Peñamellera Alta y Baja, Cabrales, ¡ cuencia de suministro de piedra que 
RIvadeseva, Pola de Aliando, Castro-
pol, Figueras. Boal, Candamo, Tineo, 
Grandas de Salime, Cangas de Tineo, 
Castrillón Caborana, Candas, Cangas 
de Onfs, Grado, Lieres, Luanes; los 
ecos de la colonia y las domás habi-
tuales secciones. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
ha realizado a la Jefatura de- Distri-
to de la Habana, dutante el mencio-
nado año fiscal. 
Autorizando el pago con Bonos del 
Tesoro de 1917, al señor Eduardo Bel-
trán de la suma de dos mil doscien-
tos noventa y ocho pesos veintinueve 
centavos, ($2.298.29) que la Secretaria 
de Obras Públicas le adeuca como 
importe de obras ejecutadas por con-
trato en la "Construcción de la Ca-
rretera del Cristo a la May?. " 
Concediendo un permiso para esta-
blecer una subestación para la trans-
formación de la corriente eléctrica VARIOS BECRETOS 
A propuesta del señor Secretario de en el Reparto de "Sala-zar" en la Ví-
Obras Públicas, firmó el señor Preel-' bora, desde la estación Central de Ta-
0* 
J 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A-4376. 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
L o s P r e c i o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
R e i n a , 5 y 7 . 
A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
ter de los EstadosJLJnidos. 
CAMBIOS 
Con escasas operaciones y sin va-




Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d¡v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv . 
España, 3 dlv. . . 10^ 
E. Unidos, 3 dív. . Par 
Florín holandés. . 
iJKBtruento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
Cuchillo, Cachara y Tenedor, 
$3-00 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
13 Tenedores, $36.00 
Hajr otras piezas y estuches 
para colocarlos. 
" V E N E C I A * 
O B I S P O , 9<>. T E L . 
en el Club San Carlos. 
Ayer también el Club Rotarlo cele-
bró eu almuerzo semanal en el hotel 
Casa Gramb- Brindándose por la glo-
riosa fecha y por el pueblo americano 
acordándose celebrar el día 14 de Ju-
lio, fechi nütrlOtica francesa, invitan-
do a las nuioTldi'des, Cónsules de las 
aaúones aliadas y a 1j» directores de 
los periódicos locales. 
El Ayuntamiento de esta ciudad 
acordó cambiar el nombre de Camino 
por el de Camino de Italia. 
Hoy se cumplen veinte años de que 
la población do Santiago en triste pe-
regrinación se dirigió a los pueblos 
de Caney y Cluabitas huyendo del 
bombardeo. 
Han llegado de Hallfax por el va-
por "Amanda" 4495 tabales y 970 ca-
jas de bacalao, 3305 barriles de pa-
pas, 944 tabales robalo; de Barcelona 
por el vapor "Conde Wifredo" 5218 
cajas de aceite de oliva y carga ge-
neral entre ella muchas papas y ^ 
bollas. 
, El Corresponsal 
¿Oril m el perMdteo qw 
mis ejemplares imprime? 
B DIARIO 9 £ LA MARI 
NA. 
[i 4 de Julio en 
Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 5, 8.15 p.m. 
Con gran animación y entusiasmo 
celebróse ayer la fecha memorable 
de la independencia de los Estados 
Unidos. El comercio cerró sus puer-
tas, cumpliéndose el programa de fes-
tejos acordado, asistiendo en todas 
partes, numeroso público particular-
mente al acto de la entrega de la ban-
I dera regalada por el pueblo de San-
| tiago a las fuerzas americanas, fren-
j te al Ayuntamiento por la mañana. 
Por la tarde numerosa y distingui-
da concurrencia asistió al campamen-
to de San Juan donde las fuerzas 
americanas celebraron su fiesta Na-
cional, no faltando varios números 
do boxeo. Por la noche se celebró 
| en el restaurant Vista Alegre el ban-
l quete ofrecido por el Gobernador pro-
vincial a loa jefes y oficiales ameri-
canos, asistiendo todas las autorida-
des. Después se efectuó la recepción 
Nuevo Bachiller. 
Nuestro joven amigo el aventajado 
estudiante José Antonio Solís, acaba 
de aprobar las asignaturas del últi-
mo año de Bachillerato en el Institu-
to, obteniendo muy honrosas califica-
ciones. 
Con tal motivo le enviamos nuestra 
expresiva felicitación que hacemos 
, extensiva a sus profesores y a su fa-
1 milia, muy especialmente a tu señora 
I madre doña Felicia Linares viuda de 
1 Solís. 
a $ 3 = 4 9 
En Los Reyes Magos 
Avenida de Italia, 73, antes Galiano 
CLINICA DE MUÑECAS 
American Advcr Cop. A-963S. 
c 5395 alt ;̂ -s 
A M L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 6 de 1915. P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
L o s ú l t i m o s d u e l o s 
Han sido grandes. 
Hondo y santo el dolor de un an\¡-
querido, el caballeroso presiden-
te de la Asociación de Dependientes, 
don Francisco Pons y Bagpar, que ha 
visto morir, tras dilatados padeci-
mientos, a su buena y excalente com-
pañera. 
pué ayer el entierro do la señora 
Teresa Gimeno de Pons y revistió el 
acto los 'caracteres de una raanlfoK-
lación de pesar. 
Duelo ]nme«iso, a su vez, el de un 
hombre de eralü popularidad y de 
grandes simpatías. 
Bl coronel d'Estrarapes. 
Su amante madre, dechado de vir-
tudes, recibió ayer cristiana sepultu-
ra en la Necrópolis de Colón. 
:Qué terrible en pena! 
E n r i q u e F O M A M L L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a Tlsitar nuestros salones, 
los más amplios dedicados al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la República de objetos de art» Jo-
yas, lámparas, fantusias, etc 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano), 74 v 78 
Teléfono A-4264. 
E n e l h o t e l , e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a e l 
C a f é d e 
U F l o r d e T i b e s " . R e i n a 3 7 . 
Q U E E S K L M E J O R 
D E J U S T I C I A 
go de Magistrado del Tribunal Su-
premo, el señor José Figueredo Mila-
nos. 
D e C i e n f o e p 
Julio 3 
COLOLOS Y HACENDADOS 
En los círculos azucareros de esta 
U EZ COKRECCIONAL D E JlEME-
DIOS 
Ha sido nombrado Juez Correccional 
Remedios el señor Guillermo Ar-
mengol y Menéndez San Pedro, que 
actualmente es Juez de Primera Ins-
tancia Insüructjlón y Correccional de 
Sancti Spíritus. j jurisdicción reina un gran optimismo 
jtJEZ DE PIíDÍETU INSTAfíCIA E ¡ respecto a la zafra de 1918-1<>19, opti-
INSTRUCCION mismo nacido al ver la solidaridad que 
El señor Godofredo Díaz y Díaz, ha j exist© entre colonos y hacendados, 
sido designado para ocupar el cargo después de los acuerdos tomados en 
de Juez de Primera instancia e Ins- \ Cruces durante la Asamblea celebrada 
trucción de Remedios. 1 el domingo pasado. 
OTROS J U E C E S I L a completa unibn de todos los ele-
También han sido nombrados Juez rentos productores de azúcar, hará, 
Municipal segundo suplente de Isla de sin duda, que obtengan un éMto sa 
pinos, el señor Bonifacio Reyes y Car 
dentty; Juez Municipal segundo su-
plente de Santiago de Cuba, el señor 
Manuel Miranda y Castillo y Juez de 
Primera Instancia Instrucción y Co-
rreccional de Victoria de las Tunas, 
el señor Manuel Antonio C?.jñas y 
Ponzoa. ^ 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de Procurador 
g. favor del señor Angel Amador y 
Guirola, para ejercer en el Partido 
Judicial de Colón, 
MANDATARIO JUDICIAL 
Para ejercer en el Partido Judicial 
tlsfactorio las gestiones que se reali-
zan para alcanzar un precio mayor en 
la próxima zafra, toda vez que ha 
quedado bien probado que el precio 
del aztlear en 1917-18 ha sido ruinoso 
y poco apetecible para lo sucesivo, 
LOS TELEGRAMAS 
Según aviso al público del Jefe Lo-
cal de Telégrafos, desde hoy no se ad-
mitirán telegramas sin la firma com-
pleta del expedidor y expresando su 
domicilio. 
D E CORREOS 
E l inteligente Inspector de Comuni-
oacior¿-s, señor Delfín Venero, en fun-
ciones de Administrador interno del 
G A R C I A I A T O . 5 . R A F - A f c L Y A G U I L A 
T e l a s p a r a 
e l V e r a n o 
O r g a n d í s b o r d a d o s y l i s o s , e n b l a n 
c o y c o l o r e s . V o i l e s e s t a m p a d o s y 
b o r d a d o s , m u y f i n o s . G a b a r d i n a s 
p a r a S a y a s , b l a n c a s , a r a y a s y a 
c u a d r o s . 
de Morón, y de acuerdo con la Ley de 
18 de julio de 1909. se ha expedido tí-! Correo local, ha dispuesto ampliar las 
tulo a favor del señor Roberto Gran- horas del servicio en su oficina, que 
dal v Castilla. 
SIN E F E C T O 
De conformidad con lo interesado 
per el señor Alfonso García Calza-
dilla y Guanche .se ha resuelto dejar 
sin efecto, cancelándose, el Título de 
Mandatario Judicial que le fur expe-
dido e 120 de septiembre de 1917 pa-
ra ejercer en el Partido Judicial de 
la Habana. 
CONFIRMADOS O SUS CARGOS 
Han sido confirmados en sjs car-
ies los Fiscales de Partido ^^^\x^ ^ 
mnao y San Antonio de los Baños.1 
señores Virgilio Lasaga y Castellanos 
y Francisco Roig y Mendoza. 
INDULTOS 
Se ha comedido indulto a Ion pena 
horas del servicio en su oficina 
dando establecidas, desde hoy, las 
comprendidas entre las S a. m. y 10 
p. na. los días hábiles. 
Los días festivos podrán despachar-
se los certificados y comprarse sellos, 
de S a 11 a, m. 
E l comercio y el público en general 
aplaude las facilidades que pi señor 
Venero ofrec© en el servicio postal. 
L 4 ADUANA 
En el pasado mes do junio recaudó 
esta Aduana la cantidad de $20,?.743.74 
superando en $53,498.26 a la recauda-
Verdadera economía 
t e n d r á comprando 
sus víveres y su café 
en 
G AI/I ANO, 120. T E L E F O N O 4-4076 
¡ P r u e b e n u e s t r o s r i c o s p a s t e l e s ! 
E l señor Escoto, competentísimo 
Administrador de dicho Departamento, 
se ha captado ya, en poco más de un 
raes que lleva desempeñando su pues-
to, el respeto y cariño de sus emplea. 
POQUITA COSA 
Notas sociales importantes, ningu-
na; notas, de sucesos espeluznantes, 
! tampoco; únicamente, el pueblo está 
• lamentando el deficiente servicio de 
! agua; a las nueve de la noche no cir-
I cula el líquido por las cañerías, y esa 
| ausencia dura ocho o nueve horas. 
Es mucho para una población de 
cuarenta mil almas y en pl^no ve-
rano ; pero de nada sirve quejarse. 
E L CORRESPONSAL. 
dos siguientes: Eugenia castellanos ¡ dos, las simpatías generales y las fe-
Capote, perdonándole la mitad de la, licitaciones de los comerciantes im-
pena de 120 días de arresto,, a que i portadores, que se muestran satisfe-
fué condenada por el Juez Correcelo 
nal de la Sección Cuarta, por Infrac 
ción del articulo 3o. de la Ley de Lo-
tería; José María Pérez López, con-
denado a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, como autor de un delito de 
chos por el sistema rápido y eficaz 
Implantado para despachar las mer-
cancías. 
NECROLOGIA 
Hoy recibieron cristiana sepultura 
los restos de la antigua convecina, se-
homicldio por imprudencia temeraria j ñora doña Luisa de León Aco¿ta, viu 
Informe favorable del Tribunal sen- j da de Casanova, dama respetable por 
tenciador Manuel Vázquez García, ho- ¡ sus virtudes y madre amantísima de 
micidio por imprudencia temeraria, in-1 nuestro compañero en la prensa Ma 
ferma favorable riel Tribunal senten-, nolo Casanova, quien, con t^n triste 
C i u b G a l a i c o d e 
l a H a b a n a 
ciador. Guillermo Alvariño Romero, 
disparo de arma de fuego y lesiones. 
TOMA D E POSESION 
Esta mañana tomó posesión 'leí car- ciana! 
motivo, ha recibido afectuosas y sin-
ceras manifestaciones de pésame. 
Descanse en paz la venerable an 
E L - S E B f i N 1 
He aqai el programa <le la matiuée 
¡iiat'?r>irafiún de esta Sociedad, que ce-
lebrará el dto 7 de Julio de 1018 «u la 
Quinta del Obispo, con la Orqiuesta de 
Pablo Valen/.uela 
l 'KIMEUA P A U T E 
Danzón Los caracoles de Tomaina. 
Danzón Tima- se c|iiem/i. 
One Step A la guerr» 
Danzón Servicio oblijiatorlo. 
Dai.zún Mayendia. 
Pasod-dobie Olé las mujeres. 
Danzón Mala entraña. 
Danzón L a cucham. 
SEGUNDA P A U T E : 
Danzón I.o» senderos de mi vida. 
Danzón Quf* malas non las mujered. 
One Step Over Tliore. 
Danzón Andando por Kspnña^ 
Danzón Casino Musical. 
Pnso-doble Pa»comlo. 
Darzón Wenceslao. 
Danzón Mujeres y flores. 
N O T A — L a Comisión de la fiesta se re-
seiva el derecho de admisión, asi como 
el de hacer retirar del local a la norso-
na o personas Que no trnarden el debido 
orden v compostura durante la misma. 
L A COMISION. 
Q u e m a d o s c o n 
é t e r s u l f ú r i c o 
En un coche de plaza, cuyo número 
es el 1717, que guiaba el auriga Victo-
riago Falgueras, viajaban anoche por 
la calle de la Zanja Mercedes Hernán-
dez Pereira, vecina de Escobar 150 y 
Juan Hernández, de San Nicolás, 204. 
Ai pasar el vehículo por dicha calle 
cuadra comprendida entre las de Hos-
pital y Aramburo, de un automóvil que 
con gran velocidad cruzó en dirección 
opuesta arrojaron un pequeño frasco 
que al chocar contra el farol izquierdo 
del coche rompió ti vidrio y la llama 
de la vela hizo que el líquido que 
contenía el frasco se inflamara es-
parciéndose por sobre un hule, el lo-
j mo del caballo y las ropas de los pa-
i sajeros. 
Hernández sufrió quemaduras leves 
i y Mercedes se lesionó al arrojarse del 
vehículo. 
E l caballo de JA 2SoérUaE!a44. 
E l caballo resultó también con que-
maduras. 
Según informes de la policía el au-
tomóvil tenía el número 635 y en él 
viajaban cinco o seis personas. 
U N A V E Z 
s i n o l o h a h e c h o y a , 
E l líquido que contenia el fiasco, 
resultó ser éter sulfórico. 
Se dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez de Guardia. 
B i T P A L A a o 
JUBILACION 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto otorgando 
Jubilación al señor Enrique García 
Calzadilla, escribiente del Juzgado 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correclonal de Guanabacoa, por apa-
recer en su expediente ser mayor de 
70 años de edad, con un haber anual 
de $640-80 
REGLAMENTO EN TIGOR 
Por decreto Presidencial se ha 
dispuesto aprobar y poner en vigor el 
Reglamento especial para las fuerzas 
c'el ejército destinadas a la conser-
vación del orden público y protección 
de las personas y propiedades en las 
poblaciones. 
D E G O B E R N A C I O N 
AHOGADA 
En Rodrigo, barrio del término de 
Santo Domingo, se ahogó el día 3 la 
niña de dos años Marcelina Yera. 
DETENIDO 
En el central "Constancia" fuá de-
tenido ey montero Justo Quesada Zu-
lueta, presunto autor del robo de 
reses efectuado en dicho Central. 
Por igual causa fue detenido tam-
bién José Olmos Sánchez. 
El Coronel Guerrero 
Ha regresado a la Habana el dis-
tinguido Coronel del Ejército señor 
José María Guerrero, que se encon-
traba en el extranjero. 
Sea bien venido el pundonoroso mi-
litar. 
L o s E s t a d o s U n i d o s — 
(Viene de la PRIMERA.) 
a c o m p r a r e n 
E L H I E J O R J E R E Z . 
a i M T r r o r - 1 p u e s , e a t r a e *MOK\ p e r o s e r i n d e 
a • I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
I Imcomparable Jerez de " S e n f í n Alvarez" 
I m p o r t a d e r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 . 
L a E l e g a o t e 
E c o n o m i z a r á m u c h o 
d i n e r o , v e s t i r á t e l a s y 
a d o r n o s d e g u s t o y 
d i s t i n c i ó n . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
c 5668 lt-6 
Swift, Murris, Widson y Cudahy con 
sus Compañías filiales y subsidiarias; 
cuatro de esas cinco empresas gana-
ron en los tres años de 1915, 1916 y 
1917, nada menos que 140 millones de 
pesos. 
Comparados sus beneficios con los 
de los años 1912, 13 y 14, el tanto por 
ciento de ganancias aumentó del 7 
por 100 en estos treg años al 14, 18 
v 47 por 100 que realizaron en 1915, 
16 y 17 
L a cuestión es llana para esos fa-
bricantes iprovechadores. Que no se 
fija precio al artículo, pues con ve-
las desplegadas alia va la codicia, sin 
conciencia y sin reparo del comer-
ciante, a ganar más y más. 
Que se fija el precio, pues entonces, 
para esconder y escamotear los in-
mensos beneficios y evitar que el Go-
bierno al ver lo mucho que ganan, 
rebaje el precio del artículo, aumen-
tan, inflan los gastos, mientras des-
caradamente acrecen el capital, 
sin que haya ruevos aportes de di-
nero-
Armour por ejemplo, aumentó 
su capital de 20 a 100 millones de pe-
sos, sustrayendo por lo tanto cuatro 
veces más de sus ganancias al cono-
cimiento del Estado, dedicándolas a 
pagar CI interés de un capital que no 
8e desembolsó 
Pasemos a otro grupo de Compa-
ñías, a las que tienen las explotacio-
nes de metales 
L a American Metal Company se 
vale para escamotear sus utilidades, 
lindamente por cierto, del sencilla 
medio do aumentar los sueldos de suí 
Directores. Y ahí van las cifras de 
esos emolumentos anuales: 
A Mr B. Hoschschild, 
Residente de Direc-^ ^ ^ 




L a B e b i d a 
I d e a l 
Para los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN P E F R E S -
CO DELICIOSO Y VI-
GORIZANTi; APRO-
PIADO PARA ALÍ 
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te 
en las montañas de la India y de 
des se mezclan científicamente y 
tes Sanitarios herméticamente ce 
pureza y la frescura de la planta 
so como el buen café, pero más 
quisito aroma y delicioso sabor 
pués de otro y para siempre se pr 
T E T L E Y . 
Mejores del Mundo, situados 
Cellán. Las diferentes varieda-
el producto se envasa en Paque-
rrados. Así conserva su absoluta 
Ción. Es tan Invigorante y sabro-
refrescante y saludable. Su es-
son incomparables. Un sorbo, des-
efiere a cualquier otro el T E D E 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u n a l i b r a . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: ANTONIO GARCIA. 
Agolar 105 Teléfono 31.2116. 
A Otto Sussman, Vice-
presidente 
A J . Loeb, Vice-Presl-
dente 
A Sal Roos, Adminis-
trador en San Luis. 
A M. Schak, Administra-
dor en Denvor. . . 






Para repartirlos entre 4 directores 
y dos administradores. 
Lo mismo puede decirse de la Com-
pañía de acero, y de cobre. 
Los acaparadores de Chicago tie-
nen la dirección y propiedad do 
nuevas compañías y entre otras Swift 
y Cía. son dueños de 7 Compañías de 
cueros. En el informe presentado al 
Senado hay una "carta en que Luis 
Swift lo dice a su hermano Eduardo 
en 26 de Noviembre de 1917: 
"Hemos tenido noticias por M. Cot-
ton que el Gobierno quiere fijar pre-
cio a la industria del cuero y creo 
que debiéramos, en vista de esa in-
formación, rectificar el capital social 
de las Compañías. 
Lawrence Leathe Company. 
National Calfskin Co. 
Winchester Tannery Co. 
Winchester Tannery Co. 
St. Paul Tannery Co. 
Asland Leathor Co. 
St. Joseft Tannlg Co. 
Espero tu contestación." 
Su contestación fué ésta: "Confor-
me si se hace con sigilo y pronto." 
Antes de ir más adelante, fijémo-
nos en los beneficios de la Corpora-
ción del acero de los Estados Uni-
dos: lista de años y beneficios: 
1912 $ 77 075.217 
191^ 5 105 320.691 
1914 % 96 520.407 
1915 % 97.967.962 
1916 $ 294.026.564 
1917 $ 478 738.903 
De estas sumas una décima parte 
es aplicable al pago de obligaciones 
y el resto a dividendos. 
Pudiera el Gobierno en el caso 
de muchas de esas Compañías que 
anulan ficticiamente sus ganancias en 
sueldos y manipulaciones de capital, 
llevar a prisión a los responsables. 
Esto agriaría mucho la cuestión; 
hay que tener en cuenta que muchos, 
de osos agios los hacen hombres que 
por su fortuna e influencia contribu-
yen a la suscripción de los emprésti-: 
tos del Estado. 
Queda, empero, el recurso, apuntado 
desde el mismo día 29 y el 30 por Se-
nadores y Representantes, de aumen-
tar considerablemente el impuesto del 
beneficio de guerra con fiscalización 
más estrecha de las ganancias; de 
modo tal que se descubra la falsedad 
de es.os sueldos y aumentos de capi-
tal y pueda Hogar el brazo del re-
caudador de impuesto allí donde tar-
daría mucho más tiempo el de la jus-
ticia criminal, agriando las relaciones 
que al Estado no interese romper, en 
vista de los futuros empréstitos que 
ha de colocar entre esos mismoe apro-
vechadores. 
ULTIMAS MODAS 
E L I T E S T Y L E S de Agosto, $0.40. 
L E S GRANDES MODES de Julio, 
$0.80. 
Tomando los dos se dan en $1.10, 
también se envían al interior de la 
Isla, al recibo de su importe en sellos 
de correo, o giro posta!. 
Pedro Carbón. ROMA, O'Reill.v, 54, 
esquina a Habana, Apavtado 1067. Te-
léfono A-3569. 
En esta casa siempre hay un buen 
surtido de perfumería, do los afama-
dos perfumista?, Atkinscn Plasard, y 
Colgate; y la inmejorable brillantina 
Petrole cristallse L A R Y , E l té Te-
lley's que es el mejor. 
C5607 5d.-4 
S U S N I Ñ O S 
T r á i g a l o s a e s t a c a s a y 
l o s t e n d r á s i e m p r e b i e n 
v e s t i d o s p o r p o c o d i n e r o 
Para edades de 2 
a 8 a ñ o s 
T e n e m o s m a g n í f i c o s 
T r a j e s de D r i l 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , e n 
d i v e r s i d a d d e e s t i l o s , 
D E S D E $ 1 . 0 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 3 . 5 0 H A S T A $ 6 . 0 0 
P a r a Jovenci tos 
d e 8 a 14 a ñ o s 
" L Í S G Í L K " 
O M y y Compostela. 
hemos recibido 
TRAJES 
muy elegantes estilos >orfolk, 
Cazador J Flnch-Bach, en dri-
les blancos y de colores. 
DESDE $3.70 
a $4.00 
y en Palm-Beach. a $8-50. 
OFRECEMOS 
CUAXTO PUEDAN 
NECESITAR LOS NIÑOS EX 
ROPA E X T E R I O R E I X T E -
11IOR. A PRECIOS MUY BAJOS 
364.326-73 
lt-6 
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Son muchas las cartas que se reci-
'hen en esta redacción haciendo pre-
guntas acerca de la ley de amnistía 
aprobada por las Cortes españolas. 
f.En dicha ley están comprendidos los 
f delitos políticos, sociales y de impren-
.'ta. 
Y están comprendidos también los 
' prófugos y desertores del ejercito. 
A continuación reproducimos, para 
conocimiento de nuestros lectores, el 
! texto íntegro de la mencionada ley. 
Dice así: 
••Don Alfonso XIII, por la gracia d» 
Dios y la Constitución, Uey de España; 
A todos los ciue la presente vieren y en-
tendieren, sabed: Que las Cortea han de-
cretado y nos sancionado lo siguiente: 
Artículo ! » • !í>e concede amnistía a 
i todos los eentenciados, procesados o su-
i Jetos de algún modo a responsabilidad 
criminal, sean cuáles fueren el Tribunal 
• o la jurisdicción que hubieran tramitado 
t los procesos o impuesto las condenas, 
por razón de los delitos y faltas siguien-
tes : 
lo. Delitos y faltas cometidos por me-
dio de la Imprenta, el grabado u otra 
forma mecánica de publicidad,o por me-
dio de la palabra hablada en reuniones 
y manifestaciones públicas de cualquier 
índole, exceptuando los delitos de Injuria 
y calumnia contra particulares. En esta 
excepción no están comprendidos los de-
litos de injuria y calumnia contra funcio-
narios y agentes en asunto que se rela-
cione con el desempeño de su cargo. 
Los beneficios de esta disposición al-
canzarán a las agravaciones de pena que 
provengan de quebrantamiento de conde-
na por delitos designados en el preceden-
te párrafo. 
2o. Los comprendidos en el libro II , tí-
tulo 2o.. capitulo lo., secciones 2íi. y 3a., 
v capítnlo 2o., secciones la. y üa., y en 
los artículos 162, 20«, 2«), 270 y 273 del 
Código Penal 
Se exceptúan los delitos comprendidos 
en los artículos 198, 190 número lo., 200 
número lo. y 202. 
3o. Los de rebellón y sedición y sus 
•conexos, cuando los condenados o proce-
sados no sean militares. Exceptúanse 
los delitos comunes y los dé agresión a 
la fuerza armada. . 
4o. Los cometidos con ocasión de huel-
gas de obreros, asi como las transgresio-
nes previstas y penadas en la ley de Co-
ligaciones y huelgas. Se exceptúan los 
delitos comunes y los de agresión a la 
fuerza armada. 
3o. Los de desobediencia que hubieran 
consistido en el quebrantamiento del des-
tierro impuesto por la autoridad guher-
mtiva, en virtud de las facultades qae le 
concede la ley de 23 de abril de 1870. 
Artículo 2o. Las personas qne por vir-
tud (le los procedimientos a que se re-
fieren los casos anteriores estén dete-
nidas, presas o extinguiendo condena, se-
rón puestas inmediatamente en libertad, si 
no estuvieren privadas de ella por otra 
cr.usa, y las que se hallen fuera del terri-
torio español podrán volver a él. debien-
do sobreseerse libremente los procesos, 
cnalq.ulera que sea la situación en que se 
encuentren los sujetos por ellos a res-
popsabilidad criminal, salvo la civil, que 
se reclame a Instancia de parte legítima. 
Artículo 3o. Los que considerándose 
• con derecho a los beneficios de esta ley 
no hubiesen sido comprendidos en ellos 
por el Tribunal correspondiente, podrán 
en cualquier momento solicitarlo del mis-
mo, sin que por razón de plazo pueda 
Irrogárseles perjuicio alguno. 
Artículo 4o. Se concede también am-
r istia de las responsabilidades de todo 
género en que hayan incurrido los que 
basta la fecha de esta ley hubieren con-
traído matrimonio infringiendo las pres-
cripciones legales vigentes para el K.iér-
cito y la Armada, y los sacerdotes y jue-
ces municipales qiue los autorizaron. 
Articulo 5o. Igualmente se conce<le am-
nistía a los prófugos y desertores, a los 
inductores, auxiliares o encubrldorea de 
la deserción y a los cómplices de la fu-
ga de un prófugo. Quedan exceptuados de 
esta diaposición los que desertaron porte-
nociendo a los Cuerpos de Aflrlca. 
Artículo Oo. Los prófugos y desertores 
a quienes se aplique esta gracia deberán 
piesentnrse en el plazo de seis meses si 
estuviesen cu la Península o en el de 
un año si se hallaren fuera de ella, para 
ser destinados o incorporados, • debiendo 
todos completar en filas el mismo tiem-
po que los individuos de s;i reemplazo y 
situación. 
Los mozos no alistados, asi como ¡os 
prófugos y desertores, podrán acogerse 
durante los referidos plazos de seis me-
ses y un año a los beneficios de la re-
dención del servicio militar o de la cuo-
ta militar, según que pertenezcan a re-
emplazos anteriores o posteriores a la 
vigente ley de Reclutamiento. 
El plazo de un año a que se refiere 
este artículo podrá ser prorrogado por 
otro igual, con carácter general, para los 
residentes en Ultramar, cuando así lo 
aconsejaran razones de ecftiidad o conve-
niencia pública, a Juicio del Gobierno. 
Artículo 7o. Quedan asimismo inchitdos 
en los preceptos de la presente ley lo» 
que hubieran perdido los derechos esta-
blecidos para los de cuota, por no ha-
berlo solicitado opprtunamente -b por ha-
ber dejado de satisfijeer cualquiera de los 
plazos en el tiempo que la ley de Re-
clutamiento exige; pero sólo a los efec-
tos de concederles un nuevo e improrro, 
gable término de un mes, contado n par-
tir de la promulgación de la presente ley. 
dentro del cual podrán hacer efectivas las 
cantidades que dejaron de pagar, icco-
brando con ello los derechos que perdie-
ron. 
De ipual beneficio, y en el mismo tiem-
po, disfrutarán los que por enfermedad 
u otros motivos justificados no hubiesen 
presentado en tiempo oportuno el certi-
ficado de aptitud qiiie previenen los ar 
tículos 4fi4 y 4fir> del reclamcnto nara la 
ejecución de la ley de Reclutamiento, y 
los que, en situación de reserva, hayan 
dejado de presentarse a las revistas 
anuales. 
Articulo 8o. Los ministerios respecti-
vos dictarán las disposiciones conducen-
tes a la eficacia de la presente ley, y re-
solverán, sin ulterior recurso, las didas 
y reclamaciones que la ejecución de ésta 
pueda suscitar. 
Por tanto: V 
Mandamos a todos los Tritubales, jus-
ticias. Jefes, gobernadores y demás auto 
ridades. así civiles como militares y ecle-
siásticas, de cualquier clare y dignidad, 
que guarden y hagan pruardar. cumplir y 
eíeentar la presente ley en todas sus par-
tes. 
Dado en Palacio, a ocho de mayo de 
mil novecientos dieciocho.—YO E L REY — 
El presidente d̂ I Consejo de ministros. 
Antonio Maura y Monttuier." 
Según la ley anteriormente repro-
ducida se concede un plazo de un año | 
a los prófugos y desertores residentes i 
en América para que se presenten a I 
las correspondientes autoridades mi-
litares españolas. Los desertores cum-
plirán en filas todo el tiempo que les I 
faltare por servir desde la fecha en i 
que desertaron, sin penalidad alguna, j 
Y los prófugos, anteriores al reem- ¡ 
plazo de 1912 podrán eximirse del sor-! 
vicio mediante el pago de 1,500 pese-
tas. Los que pertenecieren a reme-
plazos posteriores a 1912 se ajusta-
rán, paira el servicio, a la ley de Re-
clutamiento aprobada en ese año por 
las Cortes españolas. 
S P E C T A C U L O S 
La notable Compañía que dirigen 
los excelentes actores Casimiro Ortas 
y Enrique Lacasa, pondrá en escena 
esta noche la popular zarzuela Ma-
rina". _ . 
A continuación, va La Gente &e 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
En la función de esta noche llenan 
el programa la opereta " E l rico Ha-
cendado" y " I * Verbena de los Man-
tones." . , .,vi 
En la matífiée del domingo, ^ 
Patria en España" y "La Verbena 
de los Mantones." 
CAMPOÁMOB j . 
E n el programa de hoy—tandas oe 
!as cinco y cuarto y de las nueve Y 
rr.edia—se proyectará la interesante 
cinta titulada " E l doctor y la mu-
jer", interpretada por la notable ac-
triz M. Harris. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Episodios tercero y cuarto de im 
ns rojo"; "Criminal o víctima"; "Vo-
luntario por honor"; " E l angelito' ; 
"La señorita Doña Nadie", por Vio-
leta Mersereau. y "Sucesos mundia-
les número 76-" 
M A R T I r 
L a aplaudida Compañía Velasco 
llevará a escena esta noche las obra? 
siguientes: 
Primer tanda: " E l Niño Judío. ^ 
Segunda: " E l Pobre Valbuena." 
Tercera: "Siete mujeres y media." 
E l domingo, en matinée, " E l Pobr3 
Valbuena" y "Siete mujeres y me-
c ía ." 
A L H A M B B i 
Primera tanda: *Los viernes de 
Arroyo Arenas." 
Segunda: "La escuela de avia-
ción-" 
Tercera: "Pá el frente." 
Al final de cada tanda, el duetto 
Los Villaluz 7 bailes. 
FAUSTO 
E n la tanda inicial se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda. "Mascarada en el mar" 
en la que sobresalen por su excelen-
te labor la notable artista Henriette 
Bonnard. 
Y en tercera, "Ironías de la vida" 
drama do argumento muy Intereeanl 
te. 
U A R G 0 1 
En la primera tanda se 
rán cintas cómicas. 
En segunda, la bella cinta 
del hogar", interpretada por 
Robinnc. 
Y en tercera, " E l Proceso 
ceau", drama interesante, 
tado por Francesca Bertini, 







F 0 B N 0 8 
En primera tanda " E l fuego junt0 
a la paja." 
En segunda, episodios cuarto j 
quinto de "La mujer abandonada." 
Y en tercera, " E l amor es una vir 
tud.'" 
PíIZi 
En primera ytercera, "Orog y bag. 
tos"; en segunda y cuarta, episodios 
7, 8 y 9 de "Los piratas de ferroca-
rriles." 
>IAXIM 
En primera parte, cintas cómicas 
y los episodios cuarto y quinto de La 
heroína de los cow boys. 
En segunda, el drama de asunto po 
liciaco, "Bob contra ZZ7 
MXRAMAB 
En la función de esta noche se ex-
bibirán variadas cintas dramáticas w 
cómicas. 
En la próxima semana, estreno de 
películas interesantes. 
NUEVA INGLATERRA 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
E l programa de ambas es muy va-
riado. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Función diarla. 
Los martes, días de moda. Vier-
nes, de gran gala. 
| Se exhiben cintas magníficas. 
Y los precios son muy económicos. 
MONTECARLO 
Oran Ctae para familias, «streuot 
fiarlos de las mejoren película». Hoy 
un variado programa. 
P a r a T o d o 
Kn la vida, para todo hacen falta las 
fuerzas, las energías y el vigor, porque 
hombre sin vigor, no es hombre y sólo 
lástima merece. Las Pildoras Vitallnas, 
vigorizan el organismo .dan fuerzas u los 
hombres desgastados. Se venden eu to-
das bis boticas y en su depósito "El Cri-
Bol," Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
L O S 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E U N C A P I T A L . 
flh-jjL hombre que ahorm tt*Nt 
I I SE sfcmpr* ft%o qtse lo abrís* 
Í¿y3j contra la aoc^ftiAul rnterv. ta» que «i que no ahorra tifia* 
siempre aate si la aeaenaza é» *• 
•Atería. 
CINES CSRRECGiONALES 
con Gran Casino, además 
de las mil bellezas propias 
del delicioso lugar. 
Un paraíso, una playa 
de ensueño, algo tropical 
Rin hipérbole, que pronto 
la vuelta al mundo dará 
Es claro, los dos esposos 
como los cronistas dan 
en pedir, con mucho juicio, 
la formación especial 
do un comité de señoras, 
para que todo solar 
sea vendido a las personas 
de la mejor sociedad. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A tton 
| C U E N T A S D E AHORfiOS 
U N P E S O en a d í a t e ? 
paga el T R E S POR CCENTO DB 
Interés. 
DI A S L I B R E T A S - D E A H O RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S PTÍ-
DEHNDO I / J S D E P O S I T A N TJáÉÍ 
v SACAR E N C U A L Q U I E R TTJSMI 
« U D i N E J i a 
FUNCION CORRIDA 
Desde que Cortina y Céspedes 
pretenden urbanizar 
el parque y la bella Playa 
de Marianao, Doña paz 
Mantilla y Portocarrero. 
de familia principal, 
casada con don Hlginio 
Supervielle y Montalván, 
hombre muy rico, debido 
a la guerra universal, 
cuéstele lo que le cueste 
quiere adquirir un solar 
de los cien, para hacer una 
construcción excepcional 
por lo elegante, lujosa 
y chic. 
— E n san Sebastián 
dice la buena señora, 
en Chantilly, Niza, Spá, 
y Badén Badén, es claro 
que muy suntuosas las hay, 
pero yo la quiero única, 
espléndida, sin rival. 
Don Higlnio que ya tiene \ 
sesenta y cuatro de edad 
y no piensa en salir nunca 
de Cuba, quiere sacar 
todo el partido posible 
de su dinero y ya está 
gozando con su cotaje 
futuro, junto a la mar, 
dentro del mundo elegante. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s 'de t o d a s c l a -
s e s . M m * b ! e s M o d e r -
o i s t f c s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , sa las y o f i c t * 
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
S i c a , L á m p a r a s . P i a l -
a o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s B» 
ñ a s . 
H C a . 
andan locos esperando 
que se acabe de formar. 
Ya hablaron con arquitecto«? 
indicándoles el plan 
que han de seguir en los planos 
acabados de encargar. 
de villas, chaletts, cotajes 
castillos, y claro está 
que en cada uno varían 
los detalles. 
Pues verán, 
sabiendo la chifladura 
de los esposos, un tal 
Santiago Aguabella, listo 
como un Ford a todo andar, 
va ¿y qué hace? Compró ti hombre 
un Jíagasin donde hay 
cien clases de construcciones 
magníficas, de ciudad, 
de campo y playa, teniendo 
muchas, planos además, 
interiores, detallados 
perfectamente. E l audaz 
Aguabella eligió una 
casa de playa.. . la mar 
de preciosa, sacó al punto 
los planos, y va a buscar 
a Doña Pacita echándoselas 
de Arquitecto universal. 
— L a playa quedará hermosa, 
le dijo, pero no habrá 
CAPAS DE AGUA 
OBBAPtA Y BERNAZA 




Con vuelo extra para montar a caballo 
imertca 
N U E V O S M O D E L O S 
E D W 1 N W . M I L E S 
E x p o s i c i ó n : P R A D O Y G E N I O S . • • 
c 566" 
H a b a n a . 
B lt-6 ld-7 
chalet como éste, tan lindo, 
diáfano y original. 
Muéstreselo a Don Higinio. 
y a quien quiera. 
Doña Paz 
quedó atónita, encantada, 
y su esposo mucho más 
Le dieron como anticipo 
doscientos pesos y están 
o estaban, como chiquillos 
con castañuelas; pero ¡ay! 
en este mundo las dichas 
duran poco. Don Tomás 
de Mantilla, que es un primo 
de la señora al mirar 
los planos tuvo un recuerdo 
algo confuso y fugaz 
y dijo a su prima:—Chica, 
un proyecto colosal, 
admirable, y fuese el hombre, 
enviándole a Doña paz 
dos horas después la prueba 
del doble robo. 
¿Será 
caso de estafa? Yo creo 
que no puede ser. E l pan 
se gana de muchos modos 
y de los medos acá. 
en los robos literarios 
y artísticos, nadie da 
en llevar a los ladrones 
delante de un tribunal. 
C. 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . Q a r d a n o 
Preparación excelente para con. batir posWrMBente la C i L T I C F E , 
regenerar el crecimiento del e*beIIo e impedir bu caída. K^ttrpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda impureza P^ra qne adqntaa 
el cabello la robustez y flexflbíndad n a t n r a L - S E T E N DE en BELA$. 
COAEN 117 y en las PeríameriaB, Farmacias y Bregaeríag de cré&to. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C o a g r e g a c í ó n 
d e l a A n u n c i a t a 
BI próximo domingo celebra la Con-
grepación de La Anunriata su fiesta men-
sual, a las siete y media de la maQana 
en la capilla del Colegio de l?elén. 
Distribuirá la Comunión, el Internuncio 
de Su Santidad Benedicto XV, en la Ke-
pública de Venezuela, Monsefior Mar-
cjnietti. 
Se, suplica a los congregantes, la pun-
tual asistencia. 
Misa y Comunión se aplicarán por el 
eterno descanso del congregante, êñor 
Gutiérrez Escalada, recientemente lalle-
cido. 
En este día se consagrarán a la Vh'iwn, 
los cuarenta Bachilleres del pasado jurso 
escolar del Colegio de Belén. '. 
G u s t a S i e m p r e 
A los niños, a los mayores, a todo el 
que una vez lo prueba, agrada sobrema-
nera el Bombón Purgante, la prgu que 
no ŝ be a medicina, que se venden en to-
das las farmacias y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. Los 
rifios piden Bombón Purgante creyéndolo 
una medicina, y como es tan sabroso, to-
dos los dfaa lo piden. 
i R » 
e con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON m á s finas i i s 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PASUELO. 
Be Testa t BRQGÜERIA JOtiNSOII, Obispo. 30, esquina a Aptar . 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e ^ e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
rara, andar a pío. en distintas d a s o 
y coloree. 
Trajes y capas amarillas embreadas 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETE8IA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 C 
AUnsdos NACIONAX^—Box^*l 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
:a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace anuñeia-
mos a nuestros clientes y la 
*\* representación comercial de 
(los.mismos. 
«4 « 
'^Vea algunos datos: 
•LA. TROPlCAL-desae habe 3 años 
LA GRANADA-aesde hace 3 años 
SAL HEPATICA-desde hace 3 años 
FIN DE SIGLO-desdehaoe 2 años 
J . VALLES-desde hace 3 años 
DODGE BROTHERS-desde hace 3 años 
ROS Y NOVOA-desd* bao» 3 éñoa 
BAZAR INGLCS-desde haoe 1 «¿Q 
SABATES-desde hace r año 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus ánuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
P R O P A G A f M ! ) y A R T E 5 G R A U C A i 
E N C O B A R T ' ñ . T t L A . - 4 0 ó J 




E l D i a r i o e n . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
^c lón no debe soportar: a«rr«Blones 
injustas y e g o í s m o s de naciones m á s 
poderosas .» 
Quizás el Presidente sea sincero. L a 
actitud de Wllson ha deapeotarto s iem-
pre recelos, y en muchos paísog de H l s -
pano-América no se c r e í a en la Inte-
gridad de sus palabras. Y a cambia la 
decoración. L o s Estados Unidos l u -
chan por la libertad del mundo y por-
que no sufran en E u r o p a peligro 8u¿ 
intereses. E s t á n realizando una obra 
portentosa. Quieren que los pueblos 
no sean atropellados en sus derechos 
v que no haya amenazas por parte 
¿e ios colosos. WilBon defiende este 
programa E l tiempo dirá si tal doc-
trina prevalece. 
Lo cierto es que los periodistas me-
xicanos J'a empiezan a sentir la nos-
talgia de su pa í s . De C a r p l o - q u e es 
también poeta—tuvo per íodos bri l lan-
tes en la cumbre de un rascacielos. 
Dijo que le causaban pavor tantas 
piedras amontonadas. Sus ojes busca-
ban las latitudes llenas de luz, los ho-
rizontes c laros , la lontananza añi l . 
Sada veía . Ladr i l los y m á s ladrillos. 
Entre nuestro temperamento y el tem-
peramento sa jón media un abismo. So-
in« más exquisitos, m á s excelsos L a 
belleza subyuga nuestro esp ír l fu y c a -
minamos siempre cara a l sol por sen-
das de flores. No sometemos la sen-
sibilidad al carro de oro. Emprende-
mos con el pensamiento vaelos de 
águila y la mente indaga en lo abs-
tra jo v penetra en mundos Ignotos y | 
escudriña en los arcanos. Lo>« rasca-
cielos tienen la majestad de la gran-
~ •> h^rbf'a y parece como si 
tuvieran vibraciones de hierro. E s t o 
no es glorioso. E s t o no ofrece nfafflHn» 
de luz gaya. Sombra. E n !a penumbra 
que trazan los edificios ingentes no 
hay siquiera un rayo de luz opaca. 
Esto no sé amolda a nosotros, qu izás 
porque nosotros no encájame-? dentro 
de tanta grandeza. Los mexicanos han 
espiritualizado la? piedras, lag han he-
cho art í s t i cas . Viven otra vida. Ado-
ran al sol, y el sol es luz. E l chas-
ciuido del hierro hiere el temple de 
los temperamentos exquisitos. 
Un día me dec ía una mujer mexica-
na: 
—Yo he estado en Cuba. ¡Qué dis-
tintos son ustedes de uosotro?» ¡Qué 
concepción m á s c lara de la belleza! 
. L a dama t e n í a razón De Carpió ló 
ha dicho; "Me asombra Nueva York. 
Nosotros somos artistas por escuela 
y potencia." 
Vuelve a hablar Wilson. Y o no digo 
más 
"Hay una razón por que pr inc ip ié 
diciendo que n i n g ú n otro grupo de per-
sonas, como ustedes, me pronorclona-
ba tanto placer en recibir 
r 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
B O L O N I T 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A Ñ O S 
Gran s u r t i d o (fe 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de ju-
guetes novedad. 
4 < E L B O S Q U E D E B O L O N I A ^ 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
— 
miento de su parte, no? aflige mfis que 
si procedieran esos sentimientos de 
. y es por- otros menos inmediatos a nose tros . . . 
que ustedes son nuestros vecinos m á s M é x i c o s e r á una de las naciones m á s 
cercanos, sospecha o torcido entendi-1 ricas y próspej-as del globo, cuando se 
pongan los cimientos de un ord^n du-
radero y el mundo vuelva ds su de-
mencia, yo anhelo que continuemos 
en francas relaciones que aseguren 
otros. De los menos abogados ver-
balistas ha dicho un publicista emi-
nente que son banqueros de palabras 
y mendigos de ideas. Abraham L i n -
coln dijo de otro, muy r.ignlficado en 
bu tiempo, que podía ser comparado 
a cierto bote especial en el Ohio el 
cua l t e n í a el pito m á s grande que la 
caldera. 
Hace una hora, en escritorio im-
portante, h a b l ó s e del seguro m a r í t i m o 
y de los derechos y obligaciones que 
nacen del mismo. Debí admirarme de 
la ignorancia que exhib ían capitalis-
tas obligados a saber algo de la ma-
teria. 
L a voz "echazón" es absolutamente 
correcta. E c h a z ó n es el acto de arro-
j a r m e r c a n c í a s , u otros efectos, al 
mar para salvar la nave do un peli-
gro que la amenaza. E l asegurador 
responde de dicho perjuicio como dt 
las varadas, temporales, naufragios, 
abordajes fortuitos, cambio de derro-
ta, fuego, e x p l o s i ó n , apresamiento, 
embargo por orden del Gobierno, re-
t e n c i ó n por orden de potencia ex-
tranjera, represalias y saqueos. 
E l origen del segure, m a r í t i m o se 
encuentra en las disposiciones de los 
romanos, de n á u t i c o foenore, bien que. 
naturalmente no concreta y c laramen-
te determinado en la forma en que 
hoy le conocemos. L a s Ordenanzas de 
Barcelona de 1435 y los Estatutos de 
Genova de 149S. tratan con detalles 
del seguro en cues t ión . Tito Liv io en 
su Historia de Roma y Suetonio en 
• Vida de Claudio" hacen referencia 
al mismo. E l ú l t imo dice que, habien-
do enicarecido notablemente el precio 
de los v í v e r e s en Roma a causa de tas 
malas cosechas el emperador Claudio 
no dejó medio que no imaginara pa-
r a asegurar la llegada de convoyes 
hasta en invierno, como g a r a n t í a a 
ios abastecedores, tomando a su car-
go las pérdidas que o c a s i o n a r í a el 
tiempo. 
L a e c h a z ó n , pagable como obliga-
c i ó n emanada del contrato de seguro 
m a r í t i m o , no debe ser confundida con 
la aver ía . Aver ía , del la t ín babeo: o 
del árabe a r a r infortunio, desgracia, 
fué , en realidad, similar a la e c h a z ó n 
en tiempos r e m o t í s i m o s . D e s p u é s del 
siglo X I I c o n s o l i d ó s e la doctrina de 
la a v e r í a mediante el contrato l lama-
do por los italianos grermlnamento 
y por los alemanes v e r b r ü d e m n g , se-
g ú n el cual, los interesados en el 
buque y en la carga se pon ían de 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a e x p e d i c i ó n d e 
g o o i a s M i c h e l i n , f r a n c e s a s , q u e n o s h i z o 
í a f á b r i c a d e C l e r m o n t - F e r r a n d , e i p a -
s a d o m e s , y e n c a m i n o t e n e m o s d o s r e -
a r r a g 
A l m a c e n i s t a s d e A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s . 
R E I N A , N ú m . 1 2 , 
una permanente y cordial amistad." 
Nueva Y o r k , junio de I P I S . 
J . Prado RODRIÍ i tJEZ. 
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IA MEJOR Y MUS SlHCILLI Of ÍPUCíR 
^ D e v c r i t a e n l a * p r i n c i p a l e s P a r n i x c i a » y - D r b f t ' u e r f k i 
I>e i ve s i t o : P e l u q u e r i A L A ' C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í ^ 
P o r E l Capitán N E M O . 
" L a Semana Judic ia l" es u n a re-
vista m e r i t í s i m a Altamento út i l , casi 
necesaria en los lugares en que se 
deba estar bien orientado en extre-
mos legales. 
L a s sentencias del Tr ibuna l Supre-
mo de Cuba que la aludida revista 
publica esclarecen extremos impor-
t a n t í s i m o s . E l n o v í s i m o criterio re-
lativo a l domicilio, sustentado con 
motivo de un hecho acaecido en Ciego 
de Avi la , C a m a g ü e y , fué conocido en 
toda su amplitud merced a l valio.-o 
ó r g a n o de publicidad del laborioso y 
Lien estimado doctor Gustavo H e r r e -
ro quien, tal vez, diga como los vie-
jos romanos c o n t e m p o r á n e o s de Ci 
c e r ó n : Nenio lus Ignorare consetnr. 
(Nadie puede ignorar el derecho.) 
Aquí , en la Habana, tal vez porque 
hay m u c h í s i m o s abogados, los hom-
bres de negocios no acostumbran ho-
;ear siquiera los m á s elementales tex-
tos de leyes. E n C a m a g ü e y y parte 
de Oriente no ocurre esto. A l l á , por 
la cuenta que nos tiene, por lo con • 
veniente que nos resulta, tenemos 
dempre a nuestro alcance un biblio-
tequista legal y no solo sabemos algo 
de haciendas comuneras para repeler 
las razzias de los claJm jnmpers o 
asaltadores de terrenos sino que no 
ignoramos lo m á s fundamental del 
Código y del Enjuic iamiento Civ i l 
Conscientes de que nadie e s tá me-
jor servido que los que se s irven a ai 
mismos aprendemos lo que necesita-
mos saber especialmente y que, no 
poca* voces ignoran abogados muy r i -
cos de palabras. Sabido es, empero 
que estas no exponen suficiencia, co-
mo que abogado, letrado, jur is ta y j u -
risconsulto no son dicciones s inón i -
mas ya que abogado significa defen-
sor, letrado hombre de ciencia y sa -
ber, jur is ta conocedor de la ciencia 
del Derecho, sus bases, historia y 
principios; y jurisconsulto, hombro 
capaz para aconsejar en derecho so-
bre lo que se le consulta Como se vo 
existe gran diferencia entre unoa y 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para rebato» 
C a j a s C h i c a s 
indispensables todos^^ 
los días en el to-
caüor 
Af.i ji n 
Q H f l n F I O N n O T f l 
ES LA CASA Q U E V E N D E BARATO. 
PARA LOS MÜCHACHONE8 PARA LOS CABALLEROS 
C a m i s a s d e p i n t a s a l e 
g r e s . M e d i a s d e t o d o s 
c o l o r e s . C o r b a t a s d e 
p r e c i o s o s d i b u j o s . T i -
r a n t e s , U s a s . R o p a I n 
t e r l o r , &. 
C a m i s a s , C u e l l o s , 
C o r b a t a s , T i r a n t e s , 
í d i a s . R o p a I n t e r i o r , &• 
d e p i n t a s s e r i a s 
y a d e c u a d a s . 
acuerdo para repartirse las pérd idas 
que sufrieran las cosas objeto de un 
viaje. L o s famosos Rolos de Olcrón y 
el Consulado de Mar hacen especial 
m e n c i ó n de las a v e r í a s , d i s t i n g u i é n -
dolas de las echazones. 
E l doctor Car los M. Malagarriga, 
acaba de publicar el quinto tomo de 
su excelente obra Derecho Comercial 
Argentino, y, en el p r ó l o g o del mis-
mo se encuentran luminosos concep-
tos sobre la materia. Rahola , el pro-
loguista, de acuerdo con Mol iné B r a -
mes sienta que el L i b r o del Consulado 
•'famoso en toda E u r o p a M e d i t e r r á n e a 
desde el siglo X I I hasta el X I X es 
c a t a l á n por su forma, por su e s p í r i -
tu y por los testimonios h i s t ó r i c o s . " 
Aquí , en Cuba, pocos, muy pocos se 
catalnnizan en este loable y út i l senti-
do. Se sabe poco muy poco, p o q u í s i m o 
de mar y de extremos m a r í t i m o s aun-
que habitamos una is la que, como to-
das, necesita de una marina adecua-
da para poder desarrol lar su comer-
cio, su industria y sus riquezas so 
pena de ser tr ibutaria de naciones 
que la posean en debida forma, "l'or 
e l trabajo es por lo que se reina** di-
jo un rey de F r a n c i a . Por la potencia 
n iar í t ln ia es por lo que se impera, 
p u d i é r a m o s decir en nuestros días . 
Fenic ia , T i ro y Cartago lo probaron. 
Mientras R o m a no tuvo buques sufi-
icientes su papel fué secundario. E s -
paña , Portugal, Holanda. Inglaterra y 
el J a p ó n debieron y deben a su ma-
r ina cuanto fueron y son. 
E n cambio, aquí , algunas c o m p a ñ í a s 
de vapores, y, aseguradores mar í t i -
mos hacen lo que les place porque 
ios interesados se mantienen a l pairo 
y son incapaces de defender su dere-
cho, entre otras causas porque le 
desconocen absolutamente. 
Habana, Junio 29 de .1918. 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
Por el Distrito de Santa C l a r a , fué 
remitido a la a p r o b a c i ó n , el ejemplar 
¡ del presupuesto formulado por la E m -
presa The Cuban Central Ral lroad L I -
i mited, para ejecutar tres pasos a nivel 
; sobre la v ía f érrea en la carroteira de 
| Zulueta a Placetas comenzando por 
Zuluéta . 
Ui\A S U B A S T A 
anuncio de los pliegos de condlcio-. tres k i l ó m e t r o s de l a carretera de 
nets y modelo de l a p r o p o s i c i ó n pa- I Santo Domingo a Sitiecito, tramo de 
r a la subasta de la c o n s t r u c i ó n de I Santo Domingo a Rodrigo. 
S u e ñ a D e m a s i a d o y H a s t a T i e n e P e s a d i l l a s 
Infinidad de personas que tienen 'mal 
donuir" deben convencerse que todo ese 
detecto depende del sistema nervioso. Se-
guramente qiUe usted trajina mucho, sus 
negocios o los quehaceres de la casa le 
llaman demasiado la atención y por eso 
usted no puede dormir bien. Equilibre 
bus nervios tomando el hipofosi!ito3 en 
"plldoins trelles" y notará como usted no 
Biicña tanto ni pasa tan malas noches. Su 
cerebro no funciona bien y hay que dar-
le substancias como las que llevan las 
"pildoras trelles" (fósforo, hierro, pota-
sio, calcio, estrictina y manganeso) para 
fortificar su cerebro. 
Si su cerebro funciona mal, esc defecto 
osíriba en el desguste que usted hace de 
sus energías. Gastando más energías de 
la que dispone su organismo, será usted 
fosfaturico, es decir, tendrá "pérdidas".. . 
de fosfatos y más tarde será usted un 
neurasténico debido al desequilibrio ce-
rebral no restablecido por no haber to-
mr.do las célebres "pildoras trelles' de 
bipofosfitos compuestos. 
No tome medicamentos análogos, mu-
chos de ellos son imitaciones mal hechas 
y peor preparadas. Pida: "piidoraa tre-
lles" y no dé más de setenta ceutavof 
por el frasco. Cualquier droguería o far-
macia venden esas pildoras a dicho pre-
cio; sino pídalas directamente a la fá-
brica y con gusto se las mandaremos re-
mitiendo usted el importe y sellos para 
correo. 
E l Distrito de Santa C l a r a rernitirt 
para su a p r o b a c i ó n el ejemplar del 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o " L A L I S A " , 
d e M a r i a n a o . 
Quedan j a pocos solares que se pueden adquirir a l con-
tado y a plozos cornudos. 
Es t e hermoso Reparto e s t á completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz e léc tr ica . 
C O M U K I C A C I O K D I R E C T A CON L A H A B A N A , C A D A 20 
I N I M J T O S , P O R L O S C A R R O S D E L A R A Y A N A C E N T R A L D E S -
D E G A L I A N O Y Z A N J A . 
E s el sitio pintoresco y saludable de los alrededores de l a H a -
bano. 
T O R R E C I L L A S colinda con e l eucto Reparto L A C O R O N E -
L A o I N G E N I T O y B A R A N D I L L A , inmediato al Country Club, 
y como é s t o s , tiene 3a construidas hermosas residencias y c ó m o -
des chalets de recreo. 
S ó l o quedan dos casas que so venden a plazos razonables. 
P a r a ver los planos y obtener informes dirigirse a l Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n ú m s . 7 6 y 7 8 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
c 5650 alt 8t.6 
S u p e r i o r a T o d a s IDRA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 1 
La Mujer del t r a j e blanco 
POR 
WILKIE COLLINS 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
l)« renta en la librería " L a Moda." de 
José Albela. BelaíCoaln. 32. 
L A M U J E R D E L T R A J E B L A N C O 
HISTORIA COMENZADA POR WAL-
"BR HARTRIGHT DE CL£MENT'8 
INN, PROFESOR DE DIBUJO 
I 
«éhou ¥8t0r la s« refiere i lo qus la pa-
reJoln,.,- u,na m,l.jer P,1C11« soportar y la 
8eguir U11 h"m',re capaz de con-
*etL1n¿na(1,}ina,r,tt (1e las Leyes p.idiera 
«lúe ir.' d e J a más ^ Bospecha de 
0ro f„ i l Procedimientos lubrifirante* del 
¿„ Ian ^ « c e s de alterar su marcha, 
^ifrín !so-8 tlué llenan estas páfflnas pu-
«ten.-i/» t.^í"" 8,1 P"esto i>ara llamar la 
ci, 10n Publica en un tribunal de Justi-
Pero la Ley es todavía en ciertos e ine-
vitable» casos, la esclava de las bolsas re-
pletas, y por eso aparece la narración 
ie«esta h'storia. Por primera vez, en este 
sitio. Como el Jum dtbiú de oiría en otro 
tiempo, asi la oirá el lector ahora. 
Desde el principio al final del desen-
lace no alteraremos ninguna circunstan-
cia importante. Siempre que el que es-
cribe estas líneas preliminares (cuvo nom-
bre es Walter llartright) haya estado en 
directo contacto con los incidentes que 
a<iuí relatan, los describirá personalmen-
te. Cuando la memoria le falte, se reti-
rará de su puesto de narrador, dejando 
que otros contimlen el relato desde el 
pi nto en que él lo dejó, y esperando oue 
estos lo harán tan clara e imparclalmenta 
como él lo hizo. 
Asf, pues, la presente historia será na-
rrada por más de una pluma; del mismo 
medo y con el misino objeto que una 
ofensa contra las Leyes se relata en eJ 
Tribunal por más de un testigo En am-
bos casos se procura presentar la Ve-dad 
en su aspecto más directo e iuteligibler; 
t llegar a una completa reconstituciím 
do los hechos, haciendo intervenir a las 
personas que han estado en más íntimo 
contacto con ellos, para que repitan pa-
labra por palabra los sucesos en que tu 
vieron parte o que, por lo menos, presen-
ciaron. 
Dejemos la palabra a Walter Hartrlsrht. 
profesor de dibujo, y de veintiocho años 
de e4ad. 
I I 
E r a el ültlmo día del mea de Julio; se 
acercaba la época más calurosa del vera-
no, y nosotros, los fatigados paseantes de 
las calles de Londres, empezábamos a 
pensar en sombrías alamedas, en campos 
de trigo y en las brisas otoñales a las 
orillas del mar. 
Btl cuanto a mi insignificante persona 
diré que el enervante verano, me dejó 
slu salud, sin humor y, para ser entera-
mente verídico, afiadlré que sin dinero. t 
Durante el último año transcurrido, no 
había administrado mis recursos proi'c-
aíonales tan cuidadosamente como de 
tumbre, y las pasadas prortlgalldadfia uo I 
me dejaba otra alternativa que pasar eco- ' 
níimlcamente el otoño entre la flnqulía de i 
mi madre en Hampstead y mi residencia 1 
de la ciudad. 
Recuerdo que la tarde era calmos* y 
nublada; el ambiente de Londres, asfi-
xiante y pesadísimo, apenas dejaba oír 
e! distante rumor del tránalto callejero 
Mis débiles pulsaciones y el Inmenio ce-
razón de la ciudad qjue me rodeaba, pa-
recían latir al unisono, y ambos debili-
tarse, como el sol que estaba próximo 
a desaparecer. Me levanté, dejando aquel 
libro sobre el que más bien soñaba que 
lela, y saliendo de mi cuarto me enca-
miné a las afueras para respirar el aire 
fresco de la noche. Kra una de la i dos 
noches <iue semanalmente acostumbraba a 
dedicar a mi madre y a mi hermana. Asi 
es que enderecé mis pasos hacia el Nor-
te, tomando la dirección de Hampstead. 
Los acontecimiento» q.'ue voy a referir, 
me obligan a mencionar este sitio *n que 
mi padre habla muerto algunos afios an-
tes de la época en que esto sucede, v que 
mi hermana Sara y yo éramos los rtnl-
cos supervivientes de una familia de cin-
co Mjos. 
Mi padre fué también profesor de dibi». 
Jo Sus especiales aptitudes le procura-
ron muchos éxitos en su carrera; y sus 
afO' tcosos cuidados para preservar Je las 
contingencias del mundo, a los que de 
é* dependían, le llevaron, desde el día 
do su casamiento a asegurar su vld.i en 
una cantidad muy superior a la que otros 
hubieran dedicado a tal objeto. Gr.icla» 
a este desinterés y admirable pnidencla, 
tan Independientes como lo estuvieron 
inlentraii él vivió. Yo fui su 8Uce«oi>^u 
los asuntos profesionales y con razón me 
felicitaba dt* los auspicios bajo los cua-
les empezaba mi vida. 
Aun se vislumbraban en el horizonte 
loa tintes del crepúsculo, y ia vista de 
Londres, a iVils pies, parecía un golfo de 
sombras, cuando llegué ante la verja de 
la casita de mi madre. Apenas había to-
endo la campanilla cuando se abrió la 
puerta de la calle violentamente y apare-
ció en lugar de la criada, mi digno ami-
go el profesor Pesca, quien se adelantó 
a recibirme con grande efusión lanzando 
unos sonidos Inarticulados, parodia del 
¡burra! Inglés. 
E l profesor, por sus muchos mereci-
mientos y por el gusto que tengo yo en 
hacerlo, merece una presentación foimal. 
Las circunstancias han hecho que é l sea 
el primero que aparezca en la verídica 
historia cjue se va a desarrollar en es-
tas páginas. 
MI primor encuentro con el digno italia-
no tuvo lugar, en una arlstocratii a aian-
slón, donde él daba lecciones de su pro-
pio Idioma y yo de dibujo. En cuanto 
a su vida pronto supe que había desempe-
ñado un Importante cargo en la Univer-
sidad de Padua; que habla abandonado 
su país por cuestiones políticas (la na-
turaleza de las cuales se reservaba siste-
máticamente) ; y que desde hacía algunos 
años estaba establecido en Londres como 
profesor de Idiomas, siendo respetado por 
cuantos le conocían. 
Sin ser precisamente un enano (porque 
estaba muy bien proporcionado de lu ca-
beza a los pies), me parece que era Pes 
ca el hombre más pequeño que be visto 
«•\rcptiiando a los lenómeiios Notable 
desde luego por su especial fiiícra, ! j eru 
más. por la inofensiva orlginulldacl que 
1* i n ra eterizaba. Parecía sur lu idoa /' 
Ja de su vida el demustvar su inmensa 
gratitud a la poderosa nación cine le ha-
bla brindado un asilo y oírecicío meclioa 
de subsistencia, haciendo todos sus -es-
fuerzos para convertirse en un peitectó 
Ingles No contento con llevar invarla-
bl»rcente paraguas, sombrero blanco de 
copa alta, y polainas, aspiraba el bueu 
i profesor a convertirse en inglés en sus 
i gustos y costumbres lo mismo que en su 
1 indumentaria. 
Encontrando muy digno de aprobaclóu 
el amor que nos distiiigue a los inzleses 
I hacia toda clase de deportes atlécicos, 
j aquel hombre diminuto, con toda su bue-
1 na fe, se dedicó a practicarlos siempre 
I que tuvo ocasión, firmemente persuadido 
d^ que bastaría un esfuerzo de voluntad. 
para adoptar nuestras diversiones, lo 
I mismo que había adoptado nuestras po-
i lainas y nuestro sombrero nacional. 
Le había visto arriesgar sus huesos en 
una caza de zorros y poco desp/ s 1« 
I vi arriesgar su vida en la playa de lirlgh-
i ton. 
Allí nos habíamos encontrado por ca-
sualidad bañándonos junto!». Si hub'ése-
mos estado empeñados eu algún ejeivlcio 
I peculiar a mi nación, claro está que me 
• hubiera cuidado de Pesca, pero como ge-
I heialmente los extranjeros saben nadar 
tan bien como los ingleses, nunca me 
ocirrió que el arte de la natación fuera 
uno más de los ejercicios q,ue el buen 
piofesor creía que se podían aprender de 
improviso. Poco después de habernos ale-
jado de la orilla, me sorprendió no ver 
corea de mi a mi compañero; le busqué 
con la vista, y con gran sorpresa y te-
rror por mi parte, sólo divisé detras mío 
dos bracítos que se agitaron por un mo-
mento desapareciendo poco después oaip 
el agua; me dirigí con rapidez a nannl si-
tio v cuando llegué el pobre hombrecillo 
estaba ya tendido en el fondo del mar con 
, la calma del resignado, parecléndomc en 
1 anuel Instante mtteho mús dlmlnnto_ que 
1 nunca No sin alguna dliicultad logri sa-
carle de allí. E l aire fresco que le de-
volvió el sentido le devolvió tamban su 
Inocente vanidad de nadador; y en • nan-
to el castañPteo de sus dientes le pjrmi-
'tlrt decir algunas Palabra» trató de í-on-
! reír, asegurándome que debía haber sido 
1 un calambre. 
j Cuando se repuso por completo y nos 
reunimos en la plava su expresiva natura-1 
leza meridional rompió en un inomen- I 
to la artificial reserva inglesa que el i 
quería Imponerle; me acogió con las más | 
calurosas muestras de gratitud y afteto, 
v Juró con la vehemencia propia de su 
exagerado estilo Italiano, que desde nquel 
1 ir.on'ento ponía su vida a mi dlsposlrlón. 
afiadlenrto que no volverla a considerarse 
feliz hasta encontrar la oportunidad de 
demostrarme su Inmensa gratitud con al-
gún favor, que vo a mi vez recordara 
hasta el fin de mis días. 
Hice chanto me fué posible por detener 
el torrente de sus lágrimas v de sus pro-
testas, perslftiendo en considerar la aven-
tura, como asunto de broma, logrando al 
fin poner un término a la ruidosa grati-
tud de mi compañero. Poco pensé yo en* 
tt-nCes,—poce lo pensaba tampoco cuando 
terminaron nuestras agradables vacaejo-
r.es—quo la oportunidad de serme últl, 
que con tanta ansiedad esperaba mi agra-
decido compañero se presentarla tan pron-
to, que él se apresuraría a aprovecharla 
on el neto, y que al hacerlo cambiarla por 
ccmpleto el curso de mi existencia, diri-
giendo mi vida por nuevos der/teros; y 
así fuó. SI yo no hubiera sacado del fon-
do del mar, al profesor Pesca, no hubie-
ra tenido ninguna probabilidad de verme 
mezclado ett la historia narrada en f-yis 
l á g l n a s - quizás no hubiera oído nuncii 
el aun el nombre de la mujer qne na 
vivido en todos mis pensamientos, oue 
se lia posesionado de todas mis, energías, 
y cuya influencia es ahora el norte de to-
das las acciones de mi vida. 
I I I 
L a expresión del semblante de Pesca, 
la noche on que nos encontramos frente 
a frente en la puerta do la casa '-e mi 
mndro. era más míe suficiente para de-^ 
mostrarme qne habla ocurrido Jl«& 
ordinario. Sin embargo, fué toatll <W« 
le pidiera una inmediata explicación. bO- J 
lo pude saber mientras me arrastraba co-
giéndome por ambas manos, que (cono-
ciendo mis costumbres) habla venido a 
casa de mi madre para tener la seguri-
dad de encontrarme allí y que debía te-
ner alguna Importante noticia qyue .jar-
me. Ambos nos precipitamos eu la sala 
de una manera por demás brusca « In-
correcta. MI madre estaba sentada al la-
do de la ventana abierta, riendo y abani-
cándose. Pesca era uno de sus amigos 
favoritos y todas sus excentricidades en-
contraban disculpa ante sus ojos. ¡Pobre 
y querida madre! desde el momento en que 
supo lo mucho que el pequeño protesor 
quería a su hijo, le abrid su corazón sin 
reservas, excusando todas sus genialida-
des sin tratar siquiera de comprenderlas. 
Mi hermana Sara, a pesar de su exube-
rante juventud, era sin embargo menos 
indulgente; hacía plena justicia a las 
buenas condiciones de carácter y do co-
razón dol extranjero, pero no le aceita-
ba implícitaniente, como hacia mi ma.lre, 
por cariño, hacia mí. Su corrección bri-
tánica se alzaba Indignada contra el sis-
temático desprecio que Pesca hada de la» 
apariencias, y siempre estaba más o me-
nos desagradablemente sorprendida por 
la manera familiar como nuestra madre 
trataba al original y diminuto extran-
jero. 
He observado, no sólo en el caso de mí 
hermana sino en otros muchos que la 
generación actual no tiene el carácter tan 
expansivo e indulgente, como lo tuvieron 
nvestro-s padres Cou frecuencia veo an 
elimos que se exaltan y llenan de emoc ión 
ante la proximidad de algún acomecl-
mlento qne para ñafia altera la tranquili-
dad de sus impasibles nietos. 
¿Somos ahora por ventura los espon-
táneos e Impulsivos muchachos y mu •ha-
chas que fueron nuestros antepasados en 
su época? ¿No habremos llevado q-ilzáa 
demasiado lejos las conveniencias sociales 
formando una generación demasiado bieu 
educada 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 6 d e 1 9 1 8 . 
AÑO L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 & 
D r . L u c r a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S DTS ITDIIIVA 
Y O R K . WASHINGTON T Uk. 
HABANA 
Cuba. 58, altoo. Apartado 1729. Ca 
ble y Telégrafo: "Ramal.- Teléfo-
no A-6349. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23. 
Teí. A-2362. CaWe: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A r F R A U - L O Z A K O 
Fin caí Ráatkas 
T o b a c c o a n d s u g a r k n d t 
Horma de oficina p a n el público: 
De IX a a 
>fB'nfHisii de Qómea. (Dto, 9M) . 
Teléfono A-Í832. Apartado de Ca-
243S.—Habana. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS AMAMOXntA, U . HABANA CikhU y TMérmit "Gtéittí." 
Teléfono A-2808. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
LCx-.Ministro en Washington ex-
Mnyiatrado del Supremo de Hondu-
. it. L'liavdd. 17 lajos. Teléfono 
\ Lh ITabana. 
."•.••T.* !n 13 T I : 
! S ! D 0 R 0 C O R Z O 
i . L O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
w i aun de Oémefc Departamen-
to, aúmero 4U, Parque Central. Te-
léíouo NL-IMB. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargara, 77.—233 2roadw*y. 
Habana. New York. 
14063 30 ja 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obi&po, número 59, altos. Teléfo-
no A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Doctorea f G r a f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA BN G E N E K A L 
Inyecciones de Noo-SalTarsAn. Con-
sultas de 2 a 4. Lnnes, Miércoles y 
Viernes. Neptano, 38. Teléfono 
A-5S87. Domicilio: Bafios. entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-44S3 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consaltas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114. altos. Teléfono A-ft-iSS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
;nlento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 3& Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
LAraro. T21. Teléfono A-459S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedritlco de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
nara. 32, 
Sanatorio Barreno, Guanabacoa. 
Teléfono B U L 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Cacsdrátieo por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado tu 
ilv-mlcillo a Concordia, uümero 25. 
Iln.nna. Consultas ds una a dos 
1 5 C 4222 904-22 m 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga co»tra la Tuberculosis. Consul-
tas: 4e 1 a 3. Neptuno, 16L Telé-
fono A-4638. 
1475S 30 jn 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamtmtoH 
espádales ; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neoaalvars&n; 
cura radical y rápida. No visite de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9878 ta 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4̂  Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255a 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático f̂ e Terapéutica de la 
Unlversliiaa de la Habana. 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
— 
D r . J . B . R U I Z 
Da los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. KUlmenes uretroscópicos y 
cistecópicos. Examen del riñén por 
los Rayos I . Inyecciones del 606 
y 914. , , 
San Rafael, 90, altoa De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rlfifin, etc-L Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
52. Teléfono A-2560. 
147 30 jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las visa urinarias. 
Enfermedades de laa señoras. Em-
padrado, 19. De 1 a 4. 
mi J . V E R D U G O 
SCTALISTA DE PARIS 
i ..̂ -o « ir.tosUiios por medio del 




D r . M I G U E L V I E T A 
Homeúpatn. Entern^adades crónicas 
y espocinlirtad en cflrar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
¡iadps del est^nago e intestinos y 
ta Iinpoíencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Li 
Miércoles y Viernen. de 2 a 4 
S A N N I C 0 U S . 5 2 . 
31 m 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la QnlnU de Salad 
"LA B A L K A B -
Enfermedades de señora» y cirugía 
en general Consultas: de 1 a & 
San Joeé, 47. Teléfono A-S8n. 
14762 30 Jn 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núui Uno. 
Especialistn en vías urinarias y 
enfermedui.. .j venéreas. Cislosco-
pla, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
14793 SO Jn 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-eacr. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
CUBA BADICAX Y SEGCBA DX 
L A DIABKTS8, POR 38L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultan Corrieníes eléctricas y 
maaaja rlbratorio, en O'Redlly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y sa Co-
rrea^ esautot a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11. altos; de » a 4 Te-
léfono A-44C8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazfln Pnl-
mones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, los días laborables. Salud nú-
mero S4. Teléfono A-5418. 
D r . E o g e m A l b o y C a b r e r a 
Medtetoa #eu gtowal. tepodaHnen. 
te tratamiento de im afeéctones del 
pecho. Casos ladplantea y a vanea-




D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a & Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oído». Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-B290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
14763 30 Jn 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2e28. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tel. A-G12L 
D r a . A M A D O R ' 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA», ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-«0eei. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ita las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-me. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de Ne-sH York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . R 0 B E L I N 
PIHL» SANGRE Y BNFBBICB-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Car.o de J«fiús, María, SL 
T E L E F O N O A-1582 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casrs de Bs&sAeoota 
y Maternidad. Especialista ca laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Cónsul tosí Da 13 a 
2. Linea, ¿ntre F y O. Vadada. Te-
léfono F-4229. 
14002 30 Jn 
C l í n i c a S A N A T O R I O C U B A " 
INFAriTA, 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3063. 
P I R E C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermo» por los médleM, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a L 8«-
fioras: martes y Joevea a la misma 
hora. Honorarios: |5,00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño 
ra», y sábados, caballerea, da T a 
8 p. m. 
31d lo. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
14792 30 Jn 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazén y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excluslvament». 
Consultas: de 3 a 6. 
BEKNAZA, 32, BAJOS. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. OLruJano «al 
Hospital número Uno. Conaultaa: de 
1 a 1. Consulado, nAnnaa » . Te-
Uítmo A-4C44. 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a T ^ a -
dlllo. Cónsul ta*: de 12 a 4 Especial 
para lo» pobreit da S y «edla a 4 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na hldrocele, Inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
17284 2 8. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cfarajía, Parto» y Bnatormedadea de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Campanari», 142. 
Teléfono A-S990. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cimjnno Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consulado. 19. 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Galian© y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica r-a pobres: $1.00 «1 mes; de 12 a Consultas particulares, de 2 a S. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
147G0 30 Jn 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz t Garpnr-a. Todo» los 
días, do 2 a 4 p. m i ara pobres: 
Luwe, Miércoles y Viernes, de ID 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfono» A.7786. F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Quiropedista. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1.25. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
cione» comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2S90. 
12667 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptnn», • . TaL 4-8817 
Ka «I gabinete e a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de msnlenre. 
6006 12-13 31 ms 
F . S U A R E Z 
Qtrtrepedlata tal -Csntr» Asturt»-
ao." Gradando en Illinois Colleg», I 
Chicago. C o n s t a s y operación»» I 
Manzana de G<?Si«jz, Departamento J 
208. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 • a I 
1478tí-87 30 jn 
14761 30 jn 
O K U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . Ñ o ñ e z 
(PADRE) 
OIBIMANO D K X T M T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasládelo su Gabinete Den-
tal a O'KelUy, 98, alto». Ooosal-
taa de 8 a 12 y de 2 a S. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R U G A S 
Completos, $SJn moneda oflcfcL 
laboratorio Analítico del üoctor 
Bmillaoo Delgado. Salud, 00. ba-
jo». Teléfono A-6622. 89 practica» 
análisis qulmktos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa da la "Aso-
dación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
14759 ••i0 Jn 
14700 80 jn 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n ti i 




Reses sacridicadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda 45 
Idem lanar • 28 
244 
Se detalló la carne a los siguiented 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts". 
Ctrda. de 70 a SO centavos. 
Lanar, le 55 a 70 cta 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno. 80 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
106 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cta. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes benef'.cla-
áas en este Rastro, como « W e : 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
dí>» de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 0̂ pesos. 
Sangre disecáis . 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos F «'stas se pagan POr 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo. 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de ¿ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canfllag. 
Se paga en el mercado el quintal 
cu $20 a $22. 
L A PLAZA 
Las operaciones. —Llegaron de Ca-
magÑey, para la Casa Lykes diez ca-
rros de ganado y para Constantino 
García tres carros de Santa Clara, los 
que fueron repartidos en el mercado. 
M A N I F I E S T O S 
Sella Entrialgo y Ca.; 1 caja medias. 
Salis Entrialgo y Ca. ; 1 caja ropa, 1 
ídem algodón, 1 Idem JabóUj 1 Idem me 
tal, 1 idera tejidos. 
P. Bermúdez C a . : 1 Idem 
M. Isacc: 2 Idem 3 Idem toallas, 1 Idem 
ropa 
Van C . : 2 Idem efectos de metal. 
SAm hez Valle y Ca . ; 2 Idem camicetas. 
A. G Pereda: 1 idem 1 Idem botones . 
Castro y Ferrelro: 3 Idem.camisas. 
L Martínez- 1 idtem medias, 1 idem te-
jidos 
K García y Co.: 13 idem idem, 1 idem 
camisetas. 
Pernas y Menéndez: 4 Idem tirantes. 
Vega y Co.: 1 Idem naipes, 1 idem go-
ma, 1 Idem pezones. 
CARGA P A R A BATABANO 
Torre, Gutiérrez y Co.: 11 bltos pintu-
ra y barniz. 
PARA MANZANILLO 
1' L Alvarez Hno.: 5 bultos alambre. 
DB EUROPA 
\nti(ru y Co.: 2 cajas papel 
C Riveira Paz: 1 idem tejidos 
l i PardlaS; 1 idem cepillos. 
F Herrera': 1 caja drogas. 
M A N I F I E S T O número 2L Carga perte-
neciente a este Manifiesto: 
M I S C E L A N E A : 
Manatí Sugar y Co.: 12 bultos carros y 
accesorios. 
Palm Sugar y Co.: 22.500 barriles. 
Basterrechea Hno: 26 bultos bombas y 
accesorios. 
C R Hudson: 146 idem carros y acceso-
rios. 
L Quesada Corp.; S30O planchas, 500 
tubos. 
B ¡Souto: 154 bultos muebles. 
.T Fortun: 235 idem cristalería. 
F de Hielo: 57600 botellas vacias. 
M A D E R A S : 
R ardona: 1355 piezas maderas. 
F Gutiérrez: 600 Idem idem. 
L Díaz: 903 idem Idem. 
Enterprise Lamber' 2653 Idem Idem. 
V Vlldosola; 9539 Idem idem. 
M A N I F I E S T O número 22. Carga perte-
neciete a este Manifiesto: 
Consejo Nacional de Defensa: 27.321 sa-
cos de harina de trigo. 
MANIFIESTO número 23. Carga perte-
neciente a este número: 
V I V E R E S : 
A E León: 540 huacales cebollas. 
Swlft y Col : 500 cajas huevos. 
Armour y Co.: 25 sacos talcoy 920 cajas 
jabón. 
M I S C E L A N E A : 
Brouwers y Co: 5 autos, 13 bultos: ac-
cesorios. 
E l Progreso: 43.183 botellas vacias. 
Casa Cárter: 54 bltos arados y acce-
sorios 
Los Uinos Land y Co.: 1 bulto ma.iul-
naria. 
llavan Fruit y Co.: 50 idem idem. 
B Lanzagorta y Co: 1564 barras. 
P Rubí: 71 bultos auto y accesorios 
Cuartelmaestre- 106 caballos 
a UWTON CBIDS Y GO. 
L I M I T E D 
OOKTIXtrAJOOB BANCARIO 
TIKSCr KZQUERRO 
BAJfQtTKBOS. — O H E I U L T , 4. 
Osea erivlnefanente eete-
bleeida «a 18*4. 
ACK pacos por eable y glim 
letras sobre. las principales 
dudadas de loa Estado» ünl-
doa y JCuropa y coa especialidad 
•obra Sapafia. Abra «oeotaa co-
rrientes coa y ata Intenta y hace pres-
tamos. 
TalMase A-XMC OaWaf ChOAa. 
HIJOS DE B. ABGDüüIS 
M J L M O U E D R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a » 
«POSITO» y nhmt». Deptaftes da irale-wm, Ymtléaéum» eatg* én ee-
bro y ramlslte da diridendoa a U -
lanaM. Préstamos y plgnoradones 
<w valona . y frutos. Compra J Ten-
te da Talorea púbUeaa e indaafartales. 
Compra y Tanta da letras da oamilo. 
Cobra de letras, cupónea, eta^ por' 
cuenta ajena. Giros sobre las prind-
palaa plazas y también sobra lea pne-
bloa da España, Islas Baleares y Ca-
«artas. Pagos por cabla y Cartea «a 
crMna. 
MADERAS: 
V Vlldosola: 947 piezas maderas. 
M J Carroño: 2463 idem idem 
F n t i r p m ^ u m b e ^ 630 idem xdem. 
Herahey Corp.: gOO polines. 
MANIFIKSO número 24 Carga pertene-
ciente a este Manifiesto. 
V I V E R E S : 
Genaro González: 800 sacos avena. 
Morris y Co.: USO caja». 45 tercerolas 
"Fei-nándoz, Trápaga y Co.: ISO saco» ha-
^Swlft y^o.": 275 cuñetes . 150 tercerolas 
manteca 20 atados 1000 cajaa de chorizos. 
I máquina. . ,„ 
Onloll y Dalmau: 1550 sacos maiz (¿ me-
nos) 1 en duda. „ . 
Consejo Nacional de Defensa: 3.2^4 sa-
cos de harina de trigo (1 demás). 
N Barrera y Co.: 200 sacos avenal 
Bel» y Co.- 300 Idem maíz. 
Cruz y Salaya: 25 barriles encurtidos, 
I I atados (55 «ajas carne) ? i d e r " J ^ J r : 
Jas Idem v legumbres) 'i idem (¿o caja»' 
tborlros) 20 cajas aceitunas| 
J M Berriz e Hipos: 20 ídem Idem. 50 
ídem encurtidos. --• . i„r, 
Barceló Camps y Co.: 5 atados {2o cajas 
carne y legumbres) 20 idem (100 cajas 
carne). . . . 
S Kobira: 2 atados (10 cajas chorizos) 
10 Idem (50 cajas carne y legumbres) 
C Castro 40 idem (200 cajas chorizos) 
20 idem (100 cajas carne). 
abálela y Co.: 75 cajas encurtidos. 
Tauler Sánchez y Co,: 100 atados (100 
cajas carne). 
M I S C E L A N E A : 
American Stell y Co: 72 planchas. 
Dnion Carbide y Co.: 1-600 tambores 
carburo. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 13 cajas man-
gos y rejas 196 planchas. 
J Fernandez y Co.: 9 cajas Implefmen-
tos agrícolas. , 
Fernandez y o: 57 bultos crescritorios. 
J S Gómez y Co.: 306 bultos accesoi/js 
para tubos 30 planchas. 
C Romero y Co.: 31 cajas efectos esmal-
tados. 
E Saavcdra: 104 Idem Idem. 
Araluce y Co.- 100 bultos ylanchas. 
Rey v Chao. '2S bultos escritorios. 
D Ruisanchez: 14 idem idem. 
Pérez y Pella: 1 caja medias. 
m Centro del Spuort: 2 cajas efectos 
di? sport. 
B (¡¡ircla y Co: 9 cajas tejidos. 
J G Rodríguez y Co.: 20 idem idem. 
J Castillo: 7 bultos machetes y acceso-
rios para autos 
.7 González- 18 bultos ferretería, 
F Várela: á cajas Jabón. 
Engineering y Co.: 1 caja calentadores. 
Porto RIcan Express y o.: 4 cajas efec-
tos de tocador, 1 idem costas. 
López wv Hñlz: S8 pares calzado. 
García y Suárez: 242 idem idem. 
Antlga -y Co.: 50 huacales accesorios 
eléctricos.' 
J S Uérez: 2 cajas calzado, 1 Idem an /n-
cSos. 154 pares calzado. 
A Vega- 434 Idem Idem. 3 cajas Idem. 
Hermanos Fernández: 121 capas placas. 
R F a c i ó : 15 tinas tinta. 
Crespo y Co.: 40 cofres con maletas, 4 
cajas Idem. 
H Abri l : 2 calas alambres. 
Mosalc Tilo y Co.: 216 barriles barro, 29 
cajas teja. 
Hfevana Sugar y Co.: 40 cuñetes pernos, 
263 Idem clavazones. 2121 bultos ralles y 
accsBorios (no vienen). 
B P Heyman: 716 Ídem Idem. 
E García Capote; 89 cajas efectos es-
maltados. 
Aradluce v Co.: 103 Idem Idem. 
Vallejo Stell y o: 210 rollos alambres. 
Machín Wai l : 22 huacae» estufas 
Cuban American Chemical: 27 bultos 
efectos de barro. 
.1 Aguilera y Co.: 400 railes. 
P A R A NÜBVITAS 
Palson Cabada: 2 cajas copas. 
P A R A A N T I L L A , ÑIPE 
Dajer y Co.: 137 parea calzado. 
PARA GU AN TAN AMO 
J V Quiñones- 7 bultos escritoriosl 
PARA ÍUCARO, CUBA 
M Novoa • 1 caja efectos para barberos. 
PARA MANZANILLO 
A Landrove: 20 cajas efectos esmalta-
dos. 
M Mufllz: 32 idem Idem. 
M A N I F I E S T O número 25. Carga pertene-
ciente a este Manifiesto. 
Ferrocarriles Unidos: 64?3 toneladas de 
carbón mineral. 424 Idem coke. 
M A N I F I E S T O número 26. Carga perte-
neciente a este Manifiesto. 
Orden: 21.699 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O número 27. Carga perte-
neciente a este Manifiesto: 
Empresa de Pesca: 1.500 libras de pes-
cado vivo. 
M A N I F I E S T O mímero 28. Carga perte-
ne?i€nte a este Manifiesto. 
Empresa de Pesca; 1.500 libras de pes-
cado vivo. 
M A N I F I E S T O número 29. Carga perte-
n-.'oicnte a este Manifiesto. 
Orden: 13055 piezas maderas. 
J. Balceils y Compañía 
« . e n a 
A M A R G U R A . N ú t a . 3 4 . 
ACEW pagos par al 
giran letras a «arte y 
víate sobre Mew Tork, T tm 
dres. Parla y aobre tedas laa , 
tales y pueblo* de Sepafla s Islas — 
learee y Canarias. AcenÉ* 4a te Ooas-
«««aroa contra tewiiiss 
M A N I F I E S T O número 30. Carga perte 
neciente n este Manifiesto. 
M I S C E L A N E A : 
C R Hudson: 300 rollos alambre, 1 bul-
I to accesorios carro. 
Central Cnnagua: 21 idem maquinaria. 
36 Idem accesorios para calderas. 
Hershey Corporation: 25 bultos raiul 
nrla 30 Idem accesorios para calderas. 
' Hershey Corporation: 25 bultos maqul 
' nnrla, 900 tubos. 
Miranda, Sugar Co.: 13 bultos maqul 
narla. 
Florida Sugar y Co.: 9000 ladrillos. 150 
bultos hierro fundido. 54 idem vidrio, per-
! nos, vigas y mejellones. 
Central .Tatlbonlco : 11 idem maquinaria. 
Purdy and Hendereon 12.500 ladrillos. 
! Baragua Sugar Co.: 10.000 Idem, 520 sa-
1 cor barro. 
Gnantánamo ^Vest P. y Co.: 5 bultos ma 
quinarla 
Davidson Sulf y Co.: (Cicnfuego) : 276 
bultos, pernos, tuercas, vigas y ángulos. 
Marlbona Sameerdo Co.: (Sagua): 800 
piedras de afilar. 
MADERAS; 
P Guash: 1767 piezas maderas ínara 
Caibnrién) 2.311 idem Idem, para Palmlra. 
Cuban Central Ry. y Co.: 300 polines. 
j M A N I F I E S T O número 31. Carga perte-
i.pcionte a este Manuifehsto: 
V I V E R E S : 
Kchevarrl Hno.: 2.500 sacos avena. 
Yen San Cheon: 80 gapas maiz. 
, S S y Co.: 1000 sacos avena. 
R Palacio y Co.; 1790 Idem falz. 
I F Escquerro: 460 idem arroz, 3 menos, 
i X : 1000 sacos avena, 2.200 id maíz . 
OS: 300 ídem idem. 
.T Pérez y Co.: 300 barriles papas. 
American Grocery y Co.: 50 cajas leche. 
Acosta y Co.: 229 cajas quesos. 
A Armand: 300 barriles papas, 500 hua-
; cales cebollas. 
Fernández, Trápaga y Co- 500 idem ídem 
López, Pereda y Co.: 100Ó idem Idem. 
E López: 500 sacos maiz. 
J Otero y Co.: 400 Idem Idem, 1000 id 
avena. 
J R Alfonso: 100 huacales yapas 100 
idem cebollas, 25 idem melones. 
I C C : 1.939 sacos arroz (1765 menos). 
Hwift Co. : 209 Idem idem. 35 cajas, 100 
i cuñetes, 25|3 manteca. 
l irotot y Barasie: 315 cajas idem. 
Pérez; oó pucos arroz. 
M I S C E L A N E A : 
J Boada: 100 bultos sebo.. 
Mestres e Hijo: 88 pacas millo 
Ortega Fernández: 500 cajas > „ , , _ . 
Alvarez y Bourkabls: 4 bultos u^h"*5'. 
Nix Bros: 10 luúqiuinas de earHKt '0s 
Armour y Co. : 400 lardos sacos viri 
Fabrica ae Hielo; ¿Ziütí utado» los-
a i menos). oa 
Interestato Electrlcal j Co • X L 
accesorios eléctrlcbos. " ^jas 
Pan American Brokerage y Co • u 
pag máquinas de sumar. " ca-
S S y Co.: 29 cajas calzado, i meT1A 
Fernandez y Rodríguez: 3 cajas t».ti5" 
Martin Kohn: 140 barriles paloní, 0s-
barro. * <k 
8 «e C : 1 caja herramientas. 
Otero y Díaz: 3 calas tejidos 
£ S- 116 cajas botellas, 
p R*M: Bandujo: 1 caja ropa 
Vldarrazaga y Rodríguez: 244 hlll. 
hlorro. tubos y accesorios. Ult0s 
Fernández y Co.: 5 cajas tejidos 
R F Talnt: 7 cajas calzado 
Babcocx DWllcox y Co.: 1 huacal bom 
tas . 
F Caballero: 2 cajas sarcófagos 
Cuba Importatlon y Co; 9 cajas "acc.^ 
ríos para carros. ^8o-
p- 10.417 atados hierro. 
Manifiesto a6.—-Perteneciente a est* 
mero: 
Empresa de Posea: con pescado vlyo 
salado a granel. " * 
Manifiesto 37.—Perteneciente a este nfl 
mero: 
Víveres : 
J . M. Eérrlz e Hijos; 490 sacos arrnr 
M. Nazábal: 0O6 idem 
Para Matanzas: 
A. Amosaga y Ca.: 1,190 f acos arot. 
Silveira Linares y Ca. : 990 lidem 
Casalins Marlbona y C a . : 890 ídem" 
F . Díaz y Ca. : 000 idem. 
Sobrinos de Boada y Ca . : 3,000 Idem 
J . Pérez Blanco; 998 Idem 
Riera Rechó y Ca . : 250 idem. 
Para Cárdenas: 
B. Menéndez y Ca.: 900 saco» arroz. 
Garríga y Ca.; 2,230 idem. 
Menéndez y Aggirregaviría: 500 Idem 
S. Nenéndez y C a . : 350 Idem. 
Para Sugua: 
J . F . García: 500 sacos arroz. 
Para Calbarlén: 
Compañía Arrecera: 780 sacos arroz. 
Para Gibara: 
Samá Lucía y C a . ; 300 sacos arroz. 
Frcyre e hijos: 300 idem. 
Parii Munzanillo: 
J . G. Almlrall y C a . : 200 Idera. 
Gómez y C a . : 965 sacos arroz. 
Manifiesto 32,—En lastre: 
Manifiesto 33.—Carga perteneciente a 
este manifiesto: 
Víveres: 
N. Quiroga; 940 cajas huevos. 
A. Armaun: 480 Idem 200 barriles pa-
pas. 
fcwlft Compauy: 453 cajas huevea. 
J . Castellano: 500 Idem. 
I . Chávez: 1.050 melones. 
López Pereda y C a . : 362 barriles pa-
pas. 
Izquierdo y C a . : 162 idem. 
'J'exidor y Cuadra; 476 pacas heno. 
Maderas: 
Sabater Bros: 1,606 piezas maderas 
J . Cincas Barceló: 2,723 idem. 
F . Gutiérrez: 8,171 Idem. 
Andrea y C a . : (Puerto Padre) 2, 886 
idem. 
Misceláneas: 
A. Fischar; 4,656 piezas tablas de ye-
so, 660 sacos Idem. / 
J . Torres y C a . : 48,759 botellas ya-
cías . 
National Steel y C a . : 6 bultos aces 
Idem. 
Cuba Motor Campany: 4 autos 1 >ui. 
to aces idem. 
F . C. Unidos: 910 piezas 170 atados ba-
rras . 
Manifiesto 84 perteneciente a esta ma-
nifiesto : 
C. R . Hudsen (AntUIa) 2,629, 574 ki-
los carbón mineral. 
Manifiesto 85 Carga perteneciente a 
este maniíJleato. 
Cancedo Toca y C C a . : 8,928 plelzas de 
maderas. 
C. Martínez Cartaya y C a . ; 18 cajas 
alambre. 
Murris Alpe: 6 bultos aces para carros. 
J . Fortúu: 1 caja máquinas . 
Hernández y Agusti: 5 fardos cuero. 
H\. B . : 230 fardos sacos vacíos. 
Hermanos Fernández: 1 caja de papel 
1 ide macea para ingenieros, 1 Idem li-
bros. / 
Lykes Bros: 8 atados papel' carbón. 
R . Karmau: 10 barriles aces eléctricos 
J . Aguilera y C a . ; 8 cajas martilioi, 
8 Ídem llaves, 20 atados barras 8 idem 
aces para ralles. 
L . G. Bravo: 9 cajas calzado 1 huacal 
letreros. 
R . y C a . : 300 Idem botellas. 
Cuba E . Supply y C a . : 4 cajas moto-
res. 
C. C . : 334 atado» cortes. 
J . M. Otero: 24 bultos aces para ca-
rros y asientos. 
Anselmo López: 8 pianos. 
F . Caula: 1 caja coloree, 10 Idem pol-
vos, 2 Idem betún. 
Para Gibara; 
G. Daguerre: 4 cajas montura». 
Cann y Hamilton: 13 cajas talabartería. 
F . t'í-rrita: 2 cajas Idem. 
Para Caibarlén: 
P . Cantero: 5 cajas talabartería. 
Para Matanzas: 
Silveira Linares y C a . : 25 cajas malí. 
Parla Presión* 
United Fruit Oompany: 200 tubos. 2 me-
nos. 
Para Cárdenas: 
Snárez y C a . : 100 cajas leche, 
manteca B . Menéndez y C u . : 90 tercero-
las manteca. 
J . Arechavala Aldama: 2,208 atadoi 
cortes. 
Para Cienfuegos: 
Swift Company; 100 tercerolas mante-
ca. 
H. F . E . : 20 cajas Idem. 
L . Pérez Fígueredo: 60 Idem lecha. 
F . Ortiz: 100 Idem. 
M. Liada Fernández: 100 Idem. 
Claret y C a . : 9 cajas tejidos, 
J . Pérez Sabido: 180 atados cortes. 
J . Balta: 520 idem. 
J . R. Madariaga- 1 caja sierra. 
Cárdena y C a . : 25 cajas manteca. 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
j se garantiza guardar el secreto por to* 
da noticia o informe que dé por re-
snllado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Drognerií 
iARKA. Diríjase a M. García SorH. 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDINORET 
15820 10 agV, . 
N. Gelats y Cempañía 
«Ultaa cartea « • crMtts y 
giran k4a— a eeite y 
larse viste. 
]ACBN pavos por cabla, g tna 
letras a corte y larga vista 
sebea tedas tes capitales y 
«hadadas importantes de los Esta-
do* Unidos, Hético y Europa, sai 
eotfio «obre todos loa puebles da 
Xspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
lla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z A L D O i ' C O M I A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga ríate 7 dan cartas 






New O rleona 
R t e M l l k 
y demás Capiteles y ctadades de loa 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como «obre todos los pueblos da E s -
paña y sos pertenencias 
1 I S E R E C I B E N D EPO SI TO S BN C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
h e b r a mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n Ignacio 106.-Habana. 
a Í X . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
US HiQimS DE ESCRIBIR DLIYEiT ] 
y H n s mam l e 9 5 . 0 0 ó u f e 
V O T A S AL C t m n T A F U Z K 
W m . A . P A l f c K K R , S S ^ M C t * 
í 
AÑO L X X X V 5 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Julio 6 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
loíormeció!! 
(Viene la PRIMERA.) 
serían capaces de enfrentarse con 
las alemanas que han sido instruí-
ln« a la perfección. 
Lloyd Gcoige reiteró con gran 
.«prfiría que los Aliados no codician 
nna sola rarda de territorio alemán 
no ó^onn arrebatar a Alemania su 
Lrítlma herencia ni privar al pueblo 
¿man d© sus legítimos derechos. 
íl Jefe J«l Gobierno Inglés habló 
pie desde su automÓTil en el cen« 
tro de Jos soldados americanos con la 
: , tostada por el sol, que «caban de 
,* embarcar on Francia. Jnnto a él 
i hallaban ol Yizcondo Milner, Mi-íistro de la (¿nerra Inglés, y Mr, Wil-
iiam 3torris llugues. Ministro aus. 
traliano. , . . a 
En uno de los párrafos de su elo-
mente adocuclOn dijo Lloyd George: 
«General: Deseo felicitar a usted 
0r tener el mando de este hermoso 
¡!ont]iigente de soldados. Cuando los 
Contemplo me siento fellí de que es-
tén a mostró lado y no enfrente. Es-
tamos ansiosos de que muchos mileq 
más lleguen al trayés del Océano, 
vi hecho d» que estéis aquí H motl-
r0 de pran alegría para todos noso. 
tros- Al mismo tiempo es origen de 
ran contraridad para ol Kaiser qp.e 
«o os esporaba. Le hablan asegurado 
«us consejeros que los Estados XJnU 
¿os era una nación tan pacífica que 
no había peligro alguno en prescin-
Jjr de ella- Por supuesto, era un 
frror cometido y hn Ido de locura en 
«locura. Su slsruiento ilusión fué que 
• nnque los Ertados Fnidos declara-
la guerra no podrían llegar a 
Europa los soldados americanos. Sus 
pensejeros le habían dicho oue todos 
los barcos habían sido echados a pi-
qtie y que no había manera de trans. 
portarlos al trayés del mar. 
Pero estáis aquí, no unos miles de 
soldados, sino parte de una fuerza de 
cientos do miles de combatientes pa-
ya pelear por la Justicia y la Líber-
tad del mundo, 
fhateau-Thierry abrió los ojos del 
Kaiser sobre otra equivocación. 
Ayer en París vi a ruestros cama, 
radas que combatieron en Chateau-
Thierry lleTando su bandera. Y ellos 
la lleyaban en alto, orgullosos por «1 
hecho de que no la habían abatido 
en los campos de batalla de Europa, 
los generales franceses con quienes i 
hu hablado ge han expresado con ad-' 
núración de las cualidades guerreras 
¿o los americanos. I)e modo que los 
consejeros del Kaiser y el Kaiser 
comprenden que han cometido otro 
error. 
Agradecemos qne estéis aquí para 
combatir, pero desde luego no habéis 
Tenido a luchar solamente por Amé- j 
rica, no sólo por Francia, que ha pa-1 
decido mág que ninguna nación de la 
tierra haya sufrido jamás. Tenis a 
pelear por las libertades del mundo. 
Tnestros rostros solos nos propor-
cionan una gran dosis de confianza 
porque en elols leemos la determina-
ción de Tencer 7 esto nos basta. 
E l Presidente Wilson expresó ayer 
claramente los motiros por los cua-
les estamos luchando. SI el Kaiser y 
sus consejeros aceptan las condicio-
nes proclamadas por el Presidente 
Wilson pueden tener pa» con los Es -
tados Unidos, paij con Francia y paz 
con Inglaterra. 
AGUA 5^ MARTA 
Q U t E L A 6 U A ttlMERAL 
S A / T T A A A R T A 
E S E L A G U A Q U E T Í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A , 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
Embotellada bajo la dirección téc-
nica del Dr. J . A- Fernández Benitez, 
Director del Laboratorio Químico Legal 
de la República. 
Pero él no ha revelado indicios ni 
Intenciones de hacerlo así y porque 
él no quiere por lo que seguimos 
luchando. 
i Por qué nos encontramos aquí! 
o porque codiciemos una sola yarda 
del territorio alemsín; no porque de-
seemos priYar a Alemania de su le-
gitimo patrimonio; no poque preten-
damos privar al pueblo alemán de sus 
legítimos derechos- Estamos comba-
tiendo por los grandes principios sen-
tados por el Presidente Wilson. 
Me complazco en ver a estos solda-
dos cerca del más grande campo de 
batalla que el mundo ha conocido. 
Nosotros estamos aquí como ha dicho 
un gran americano: "Combatiendo 
en Amageddon por el Señor". 
Al concluir su hermoso discurso 
Lloyd George de tedas partes resona-
ron los tres gritos de las aclamacio-
nes al estilo americano. 
LA INMINENTE HUELGA D E LA 
WESTERN UMON 
Nueva York, Julio ó. 
Asegurando que no deseaba por nin-
gún acto "agregar ni una hora de de-
mora al servicio telegráfico de la na-
ción,'» New,comb Cari ton, PresMonte de 
la Western Union Teletrranh ('ompany 
declaró a la vez esta noche, refiriéndo-
se a la huelga de telegrafistas señala-
da para el lunes que es de la más alta 
importancia que continúe ' soryando-
ê la política que hasta aquí ha segui-
do su compañía, 
"Yo no deseo dejar este puesto con 
el estigma de habeir cometido un gran 
error. No me anima más que un de-
seo, y es entregar la compañía al go. 
blerno tal como ahora se encuentra, es 
decir, una fuerza leal, eficiente, disci-
plinada, de 5G.0(H) hombres y mujeres 
ansiosos de servir.a su pais y orgu-
llosos de prestar ese se^Ticio.,, 
Dijo, además, que si el gobierno no 
se incautaba de los alambres telegrá-
ficos antes del lunes, confiaba en que 
no por eso se interrumpiría la coma-
nicación telegráfica en este país, y que, 
; si se dejaba que las cosas siguiesen el 
mismo curso que hasta aquf **ln que 
ha sostenido la compañía acerca de la 
Incuestionable lealtad de sus emplea-
dos se demostraría fuera de toda du-
da.» 
I Agregó, sin embargo, que si creía po. 
I sible la menor interrupción del servi-
cio para el lunes él cedería en obse-
quio del gobierno.*' 
Asegurando que ia situación está 
ahora en manos del gobierno de Was-
hlngton, expresó la creencia de que 
"ninguna organización extraña que de-
clare una huelga debe peimiiirse que 
tenga representación cutre ios opera, 
dorés." 
E L N I E T O EMPRESTITO D E L A 
L I B E R T A D 
Washington. Julio ¿. 
Un proyecto de le del Gobierno 
americano autorizando la emisión d» 
ocho mil millones más de Bonos de 
la Libertad y prescribiendo emprés. 
titos adicionales a los aliados hasta 
la cantidad de mil quinientos millo-
nes de pesos, proyecto qne fué re» 
cientemente aprobado por la Cámara, 
fué votado hoy por el Senado sin en, 
mionda y po.- aclamación. Pasa aho-
ra a la firma del Presidente Wilson. 
E l proyecto de ley, que fué reco-
mondado por el Departamento de Ha-
cienda, anticipándose al cuarto em-
préstito de la Libertad del mes de 
Octubre, aumenta veintidós mil millo-
nes de pesos la autorización para Ia« 
emisiones de Bonos desde que empe-
ísó la guerra Los nuevos Bonos de-
vengarán un interés de no más de 
cuatro y cuarto por ciento. 
No hubo oposición a la medida y 
el debate fué relativamente breve. 
£1 Senador Simmons, de la Caroll-
ha del Norte, Presidente de la Comi-
sión de Hacienda, al explicar la me-
dida dijo que ios requisitos del Go-
tierno durante este año fiscal, se 
calculan on veinticuatro mi1 ralilo-
r.fls de pesos, pero que tal vez habría 
que aumentar esta cantidad. 
STPERV1SÍON AMERICANA 
Panamá, Julio 5. 
En la Legación Americana se anua I 
ció hoy que los soldados de los Esta, 
óos Unidos ejercerán supervisión en 
las eleccionss que se celebran el do-
mingo para la Asamblea .Nacional de 
Panamá. Esta acción se debe al rue-
go de ambos partidos para que sv 
efectúe una elección legal. 
E L ALCOHOL E S LAS ISLAS Y I R -
(xEXES 
San Thomas, Islas Vírgenes, Jo. 
lio 5. 
Las Islas Yírsenes, nueTa posesión 
de los Estados l uidos en las Antl. 
lias, ha votado la prohibición. L a ley 
entrará en vigor «n Julio oel año en-
trante. Dicha ley será objeto de r©. 
visión después de la guena, 
LA DERROTA DE LOS BOLSHE-
Y1KI 
Londres, Julio 5. 
Se libró una batalla en Nerkhnle 
Udinsk, sitiada al lado del ferrocs-
rril siberiano, 80 millas },1 Este del 
Lago Bnika!, cuyo resultado fué que , 
las tropas del gobierno ruso fueron [ 
e.esalojadas. Los bolsheviti., al aban- ¡ 
donar a Irkustsk, se llevaron gran-
des cantidades de alimemos. 
DECRETO Tl tOHIBITIYO 
París, Julio 5. 
l'n decreto expedido hoy por Louis 
Klotz, Ministro de Hacienda, prohiba 
a toda persona sacar más de l.OOÓ 
francos en papel moneda francés, ru-
so o americano fuera de Francia. 
E l decreto también prohibe la ex-
portación de valores industriales, ru-
sos o balkánicos. 
AMNISTIA ABSOLUTA 
Ciudad de Guatemala, Julio 5. 
Una amnistía absoluta ha sido con 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
A^464/NCIO 
V A DI A , 
AeoiAR no. 
A C I D O U R I C O . 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
Ant i r reumát ico 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
cedida por decreto presuloncial ta-
ñado hoy, a todos los renegados po. 
hticos. Las sentencias de una cuarta 
parte de los criminales cuyos críme-
nes fueron cometidos antrs del tem-
Inor de tierra de Enero, también fue. 
u n conmutadas. 
E l Presidente Cabrera y su Gabl. 
nete acordaron poner ium^diatamen-
t í bajo control del gobierno la admi-
nistración de los intereses alemaues 
y los derechos que tienen en ciertas 
compañías de teléfonos, ferrocarriles 
y luz eléctrica, en este pais. 
L a repúblira de Guatemala está en 
guerra con Alemania desde Abril do 
este año. 
LOS B O L S H E Y I K I DERROTADOS 
Londres, Julio i». 
Las fuerzas Czocho-Slovak han de-
rrotado de una manera decisiva a l a 
ti opas bolr.hcvlki, según telegrama 
recibido aquí hoy procedente de I r -
kutsk, Siberia. Dícese que la derro-
ta de los bolsheviki fué completa al 
Oeste de Irkutsk y que fueron arro-
jados de la región Este del lago Bal-
kal, 
g r a y e s r u m o r e s 
Londres, Julio 5. 
Han llegado noticias a Londres 
procedencia holandesa, diciendo qne, 
la muerte del Sultán de Tarquía, Mo-
lummed Y., la cual ocurrió en la no-
che del miércoles, no fué producida, 
por causas naturales, y es de presu. 
iiiirse que fué parte de un moYlm¡en-
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C U E R P O D E P R O F E S O R E S 
lo.—Dr. Gastón A. Cuadrado.—Director.—Profesor de Análisis Químico E s -
psclales y de Tecnología de la caña de azúcar y operaciones indus-
triales, título de la Universidad de Madrid y la Habana. 
2o.—Dr. José A. SImpson.—Se(crecar:c.—Profesor de Contabilidad azuca-
rera y Control de fabricación, título da la Universidad de !a Habana. 
So-—|- Dr. José M. Bilbao.—Profesor de Análisis Químicos de la caña y 
sus productos, y Manipulaciones de Física, título de la Universidad 
de la Habana. 
4o.—Ingeniero Ricardo Izquierdo y Estévez.—Profesor de Análisis de U 
Caña y sus productos, título do la Universidad de Barcelona. 
5o.—Ingeniero Adolfo Betanconrt.-Profesor de Electricidad Industrial y 
Química General, título de la X^niversidad de la Habana. 
6o.—Ingeniero José Martínez Dalraau^-Protesor de Tecnología Industrial 
título de la Universidad de Barcelona. 
7o.—Dr. Narciso Rydlewsky.—Profesor de Mecánica, Tecnología azucare-
ra y Dibujo Industrial, título de la Universidad de Vrat-lslavia, Silesia. 
8o.—Ingeniero Alfredo Rodríguez 31 orejón.—Profesor de Matemáticas, tí-
tulo de la Universidad de la Habana. 
9o.—Sr, Alvaro Alvare/ y Molina.—Químico azucarero.—Profesor Auxiliar 
de Análisis Químico de la caña y sus productos y tecr.ología de la 
caña de azúcar, título de la Escuela Azucarera de la Habana. 
10o/—Señor Juan G. Salinas.—Químico Azucarero.—Profesor Auxiliar de 
Químicos Espeiciales. título de la Escuela Azucarera de la Habana, 
lio.—-Señor Miguel Yllató.—Profesor Auxiliar de Contabilidad Azucarera y 
Control de Fabricación, título de la Escuela Azucarera do la Habana. 
E n e s t a I n s t i t u c i ó n e n c u y a s a u l a s y l a b o r a t o r i o s h a n e s t u d i a d o h a s t a i a f e c h a 3 8 5 a l u m n o s , h a n o b t e n i d o e l T í 
t u t o d e " Q u í m i c o A z u c a r e r o " 7 2 d e s p u é s d e h a b e r a p r o b a d o 9 a n t e t r i b u n a l c o m p e t e n t e , t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
q u e c o n s t i t u y e n l a e n s e ñ a n z a d e e s t a e s c u e l a . R e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s g r a d u a d o s c o n l o s c a r g o s q u e a c t u a l -
m e n t e d e s e m p e ñ a n : 
LISTA GENERAL (1) 
^ los señores Químicos Azucareros 
graduados en esta Escuela desde su 
fandación, con expresión de los car-
aos que desempeñan, en la actuali-
dad. 
i A 
1— Ahina y de la PrevHla Ildefon-
so, Jefe de Fabricación del Cen-
tral Sofía (Manzanillo.) 
2— Alvarez y Molina, Alvaro, Jefe 
de Laboratorio del Central San 
Ignacio y Profesor Aunliar de la 
Escuela Azucarera de la Habana. 
«—Arango y Mestre, Agustín, Jefe 
de Laboratorio del Central Santa, 
Gertrudis. Santa Clara. 
4—Angulo y Alvarez. Ezequiel. Quí-
mico del Central Palma (Orieu-
te.) 
6—Arcay y Blanco, Julio. Químico 
del Central Hormiguero (Santa 
Clara.) 
6— Azqueta, y Arangurena, Jesús. 
Jefe Químico del Central Patri-
cio. 
^ 7 B 
7— Boscb y Ramón, Armando. Em-
pleado en la planta de cemento 
Se ruega a los alumnos gra-
/¡aaos que cuando cambien la actual 
l i c i ó n lo avisen a la Escuela. 
armado de la Slase Stiest (Casa 
Blanca. 
8. —Barreras y Rodríguez. Manuel. 
Químico del Central San José. 
9. —Bacallao y Ajnill, Ubaldo Jefe 
Químico dtl Central L a Juli.í 
(Darán.) 
10. —Botet y López, José I. Primer 
Químico en el Central Santa Ma-
rín (Guantánanio.) 
11. —Barreto y Castellanos, Saicramen-
to. Químico del Central Jobabo. 
12. —Beltrán Resy, Rafael. Químico 
del Central Cacocam. 
13. —Bussom y Girona, Ramón. Jefe 
Fabricación de "Yongsville Fac-
tory" Louísiana (E. U. de A.), y 
del Central San Cayetano, Cuba 
14-—Betancourt y Reina. Eulogio. Je-
fe de Fabricaición del Central Dos 
Rosas. 
15.—Bravo oe la Pezuela, J . María 
Primer Químico del Ingenio Bor-
jit^ (Oriente). 
16. —Castañedo López, Manuel. Quími-
co del Central Australia. 
17. —Carret y Salazar, Carlos E . Jefe 
Químico del Central América. 
18. —Castillo y Llanes, Hortensio .del. 
Administrador ds una Colonia 
Agrícola (Güira de Melenaj 
19. —Cobiellas y Vasconcelos, Fablj. 
Primer Químico en el Central 
Rosita (Santa Cía:a). 
20. —Conejo y del Vella, Nicolás. Quí-
mico del Central Venezuela, Be-
pública de Venezuela. 
D 
21. —Dnrañona y González Careaba, 
Miguel A. Jefe de Fabricación del 
Central San José. 
22. —Dumois y Cárdenas, Luis. 
23. —Dumois . y Cárdenas, Ernesto. 
Oficial del Ejército 
24. —Durán y Durán, Armando. Jefe 
Químico del Central Cacagua. 
25. —Domínguez y Núñez, Froerlando 
Químico de la Estación Experi-
mental Agronómica. 
E 
26. —E l i a s y Cerviüo, Luis, Primer 
Químico del Central Media Lunav 
(Oriente.) 
27. —Embl l l y Bollada, Juan. Químico 
en el Laboratorio del doctor Leo-
nel Plasencia, Habana 
2S.—Fernández y Torres, Luis. Se 
ignora 
29. —Fernández Riera, Raúl. Jefe Quí-
mico del Central Agramonte. 
30. —Fernández Guerra, Eugenio L . Je-
fe Químico1 del Central Porvenir. 
31.—Guerra y Cano, Rafael. Jefe de 
la Fabricación de Abonos del 
Central San Pedro. 
i-.3.—Gómez y Montero, Horacio. Jefe 
de Fabricación del Ingenio E l 
Pilar (Artemisa.) 
34.—González y Arieta. Armando. Se 
ignora. 
H 
35. —Hernández y Angueira. Marcelo. 
Empleado. 
36. —Hernández y Feria, José. Pri-
mer Químico del Central Flora 
37. —Herrera y Mlchel, Manuel. Ha-
cendado. 
3Í¡—Hernández, Francisco Químico 
del Central Violeta. 
39—Larralde y Sansariq. Marcos 
Químico del Central Victoria 
(Yaguajay.) 
40.—Larrea y Piña, Antonio. Estu-
diante de Leyes. 
M 






Primer Químico del Central Sal-
vador. 
-Martínez y Dalmau, Emilio. Jefe 
de Fabricación en el Central 
Güira. 
-Muñoz Salí, Arcadia Primer Quí-
mico del Central Quisquella (Re-
pública de Santo Domingo.) 
-Manzanilla y Carbonsll. Jorge. 
Químico del Central E l Lugareño. 
-Martorell y Fernández, Joaquín 
Químico de la Fábriíoa de Abonos. 
"Armour" (Matanzas.) 
O 
Ordoqui y Comas, Octavio. Jefe 
de Fabricación del Central Viole-
ta Sugar Company (Aguada de 
Pasajeros.) 
4(i.._0suna y Bourjully, José R. Se 
Ignora. 
50.—Ochoa y Pochet, José Bernardo 
Jefe de Fabricación del Central 
j Santa Fe (República de Santo 
Domingo.) 
51.— Porro y Martínez, Julio Eduardo 
Segundo Jefe de Fabricación del 
Central Lugareño. 
Prado y Almeida, Pedro de. Jefe 
do Fabricación en el Central San 
Isidro (Quemado de Güines ) 
R 
ÜS.—Rodríguez y Quiñones Isidro J . 
Químico Jefe de Laboratorio en 
el Central Camagüey. 
54. Rodríguez y González, Víctor. Pri-
mer Químico del Central Perse-
verancia. 
55. —R u i z y Madroño, Nicolás. Super-
intendente de los teléfonos de la 
Policía Nacional. 
56. —Rodríguez y Chiminis, Arc^li. 
Químico del Central Santa Ger-
trudis. 
57. —Sosa y de la Nuez, Francisco. 
Jefe Químico del Central Jobo 
58. —Salinas y García, Juan Gonzalo. 
Jefe Químico del Central Rosarlo 
y Profesor Auxiliar de la Escuela 
Azucarera de la Habana. 
59 puárez y Mena Francisco. Jefe 
Químico del Central Adela (Cal-
barién.) 
60—Soler y Esteban, Allberto. Far-
macéutico establecido. 
6i Sorra y Betancourt, Florencio. 
Jefe Químico del Central Mer^e-
62.--Sotolongo y Domínguez, Evaristo 
Jefe de Fabricación del Central) 
Reforma. . 
Go.—Valdés y García. Carlos J . Pro-* 
pletarlo de Colegio de especiali-
dades azucareras por el Plañí 
Valdés. 
64.—Vivó y Espinosa, Juan Luis. Quí-i 
mico del Central Feliz. 
C5.—Vilató e Iglesias. Miguel. Superé 
intendente Químico de los inge-' 
nios de la Cuba C«ne y Profesor! 
Auxiliar de la Escuela Azucarera.! 
de la Habana. 
,',6.—Vesa y Sansaricq, Eugenio. Quí-
mico del Central Palma Soriano-
(Oriente). 
€7.—Valle v Maquilón, Julio del. Quí-
mico del Central Mercedes. 
W 
¿8._TValter Saló, Joaquín. Químlcúíj 
del Central Cacocum-
Z 
69.—Zayas y Pórtela, Carlos. Jefe Quí-j 
mico del Central Ciego de Avüa. 
C5C57 ld "8 • 
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LEIBNICIO 
En esa fecha nació en Leipsig el 
prodigioso Godofredo Guillermo Leib-
r i t z , cuyo nombre polaco latinizado, 
es Leibnicius y, castellinazado, Leib-
n ido . Aunque nacido en la ciudad d i -
cüa, su precedencia es de Polonia 
porque de allí era originaria su fa-
milia. 
Su inteligencia, muy precoz, se dió 
a conocer como extraordinaria desde 
BUS primeros años y, darante los se-
tenta que vivió (murió en Hanover 
en 17j 6) hizo infinitos estudips y 
produjo incontables obras, en teolo-
gía, filosofía, física, matemát icas , f i -
lología, historia y jurisprudemeia, 
most rándose en todas materias un ge-
nio creador, un espíritu elevadísimo 
por la alteza y rectitud de sus inten-
ciones, un filósofo que solo buscaba 
la verdad y una alma religiosa y 
contemplativa. 
Con razón Balmes, tan admirador 
del verdadero genio, le prodiga los 
más encomiásticos epítetos. 
Nació en el protestantismo, pero su 
mente superior pronto comprendió la 
í laqueza de esa herejía, más bien, cen-
j l into de herej ías , que, perdiendo la 
unidad, perdió la fuerza Por eso uno 
de sus mayores deseos y de sus sueños 
más halagadores, fué el restableci-
miento de la paz cristiana y sostuvo 
con el gran Bossuet, acerca del par-
ticular, una correspondencia que si 
fuera traducida a varias lenguas y ca-
da a conocer a todo el mundo civi-
Ji^ado, sin duda acercar ía muchos es-
pír i tus a las fuentes de la verdad. 
Como historiador siempre defendió 
la Iglesia romana y admiró a h * 
Sumos Pontífices, como filósofo, a 
pesar de la originalidad de su siste-
ma, estimó mucho la escolástica y no 
ser ía difícil, escudriña-ndo su teoría 
de las sustancias (no cree en la sus-
tancia única y no es panteista) llegar 
a identificar las famosas "Mónadas" 
con las formas sustanciales de San-
to Tomás, pues, en verdad, sustan-
cias activas y principios de indivi-
duación, resultan ambas y quizás e<j • 
to constituya sólo la esencia de una 
y otra. 
Como teólogo, escribión un tratado 
sobre la Trinidad que condona a los 
que han visto en Leibnicio un racio-
halista, y all í revela los grandes y 
puros conocimientos teológicos suyos 
Como matemático disputa a Newton 
el invento del cálculo diferencial, que 
parece también se ha atribuido a Des-
edrtes, y aunque un tribunal científi-
co de Londres, al cual se sometió 
muy noblemente, falló en favor del 
pabio inglés, nadie pone ahora en du-
da QUO coincidieron ambos genios en 
el invento prodigioso, y que si New-
ton se anticipó en tiempo, a Leibni-
cio coirespcnde la primacía en la pu-
blicación. La aicusación de plagiario 
que tanto mortificó al sabio, única 
contrariedad grave que tuvo en su 
apacible vida, ha resultado, sí, tor-
pe y envidiosa calumnia. 
Parece que su gran error fué el 
bptimismo metaiisico, es decir el sis-
tema estrecho e indigno de intelecto 
tan poderoso, de creer que Dios todo 
lo ha creade perfecto y va imposiMe 
de ulterior perfección. Esto parece 
pueril y no se esplica sino por la 
verdad Inegable de que fuera de la 
filosofía tradicional de la Iglesia ca-
tólica, las inteligent-ias más podero-
sas caen en las m á s tristes aberracio-
nes. Claro es que Dios ha creado to-
das las cosas "buenas", es decir ade-
cuadas a su f in y aptas para conse-
guirlo, y si a esa tesis so redujera el 
optimismo léibniciano, ser ía verdade-
ro y la filosofía católica también po-
dría llamarse optimista. Pero la afir-
maición del sabio es la de que el uni -
verso es de modo absoluto lo m á s per-
fecto de las criaturas y esto es l i -
mitar la libertad de Dios que puede 
crear lo imperfecto, como el artista 
que puede dar a sus obras diversas 
perfecciones, por razones que aunque 
no se puedan alcanzar, sin duda que 
pueden existir. En cu(alquier ser 
pueden aumentar o disminuir los bie-
nes, sin perder la bondad metafísica 
¿por qué negar a Dios el derecho y el 
poder de elegir para la creación cual-
quier estado en esa escala de dismi-
nución o aumento? 
Si suprimimos el misterio de la 
Sant ís ima Trinidad, si parece haber 
a favor de Leibnicio y su optimismo, 
una razón formidable. El artista tien-
de a producir una cosa igual a sí 
mismo, tiende a agotarse en su obra 
y el artista para serlo cabal, debe 
hacer una obra igual a sí propio. S: 
quitamos la Trinidad, este pobre mun-
do sería igual a Dios, pues Dios no 
habr ía producido otra cosa, y enton-
ces él resu l ta r ía mezquino y baladí ; 
pero si admitimos la Trinidad, ya te-
nemos un hijo igual a l Padre, y en 
esa filiación la actividad infinita se 
emplea. 
Abatamos el vuelo porque no son 
para un pobre articuli'áta esas al tu-
ras y digamos solo las siguientes 
palabras de Balmes: "Para que la ig-
norancia o la malicia no confundan 
j amás a Leibnicio con sus indignos 
sucesores, para que no puedan ligarse 
nunca con él en ninguna clase de 
parentesco, fijemos en pacas palabras 
las ideas de este grande hombre: 
Leibnicio no admite la unidad de 
sustancia y, por el contrario1, sus 
mónadas son sustancias distintas y 
diferentes entre sL 
E l universo ha procedido de Dios, 
no por emanación, como pretenden 
los panteistas, sino por creación, ta l 
cual la entienden los cristianos. 
En Dios se halla la razón suficien-
te de todo. 
Dios ha otorgado libremente a las 
mónadas criadas el conocimiento que 
tienen." 
Como se ve por la gran autoridad 
de Balmes, Leibnicio, quitado el error 
optimista, profesó una filosofía muy 
alta y verdadera. 
"Un filósofo de Lovaina de la mo-
derna escuela de Mercier, Wulf, dict.: 
'•Una potente unidad domina la filoso-
fía de Leibnitz y la coloca entre las 
síntesis caractersticas de la historia 
de la filosofía moderna. Su filosofía 
penetra hondamente el movimiento de 
las ideas en la Alemania del siglo 
X V I I I " . 
Para lo últ imo de nuestro art ículo, 
desgraciadamente bien diminutp y 
superficial, hemos dejado lo mejor 
que hizo el gran Leibnicio. 
Fué político y como sus ideas eran 
tan elevadas, trataba para bien de la 
humanidad, que el Papa fuera el so-
berano espiritual de la tierra. Tanto 
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Fórmulas despachadas: 200 
Desayuno diario 112, ai mes 34,» 
Latas de loche empleadas- • 
Botellas de leche 1,302. 
Latas de leche empleadas 434 
Cartuchos de anroz de una iiu 
40. 
Familias que han remitdo sii0 / 
nativos: 8 «o-
ñoñora K V viuda de Hidalen í 
cajas de leche. 6U: í 
Señora E. B. viuda de Hidaie* 
[arrobas de arroz. ! 
l Señor Antonio Garcfc. Sola 2d 
1 de leche. ^ 
Una persona caritativa $1.00 
Señor Leopoldo Sola $5.00. 
Digón Dosal y Comp. $2.00. 
La Compañía Anglo Swiss 1 ^ . 
¡leche. ' -
1 En memoria do Cecilia Golcourin 
caja galleticas soda. ' : 
Señora viuda de Pernal $2.00. 
Manuel de Je sús $5.00. 
En memoria de Cecilia Golcoun 
$44.00. 
Hugo Pedro, Antonio Migue] y Qj. 
men Margarita, 3 latas de leche. 
Hugo Pedro, Antonio Miguel J ' Q ^ 
men Margarita -$1.50. 
Señora de A r d í a n o s , Presidenta do 
Santa Rita, S trajecitos niños 
Dr. 31. Delfín. ¡ 
PROYECTO DEFINITIVO 
Por el Distr i to de Grilente fué remt 
tido a la aprobación un ejemplar (y 
proyecto definitivo, sobre la construc 
ción de la carretera de Beycito a j ^ , 
l ia, tramo del Río Llao, al entronq^' 
de la carretera de Manzanillo a Ba-
yamo, así como tres planos parcela, 
ríos originales hechos en tela. 
CONTRATO CELEBRADO 
El Distrito de Matanzas, remitifi pa. 
ra el Archivo de la Secretaría, tu 
ejemplar del contrato celebrado con 
Gustavo Torres para la resolución del 
primer tramo de carretera de Bolón-
drón a Güira. 
CUANDO COaiPRE SUS JOTAS T* 
TA DIRECTAMENTE A L A FABSICi 
Hallará todo lo que neeestU 7 1 
precios de primera mano. 
F A B R I C A N T E S JOTEROS 
Miranda y Carballal, I m 
Hacemos toda eSase do tratajd 
por difíciles qno feas. 
Compramos oro rlejo, prendas v¿ 
tiguas, platino y plata. 




B o d e g a s -
F ( ¡ A L L E G A ? 
V l N 0 5 F I N O S D E M E S / T 
. Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a r 
VINOS 
UBLIC/OSOtT 
<Se ueride en ¿odas jiartes 
P B A R E S - O R B M S B ( E S P A Ñ A ) 
Vmco Importador: tlocinto T&thuiueiíj 
San Ignacio. 42 Habana 
estudió el catolicismo, que acabó por 
hacerse católico, en teor ía al menos,, 
aunque muchos han sospechado que 
murió en el seno de la Iglesia. Sin 
embargo, según De Feller y su co-
lega el abate francés Busson, esto úl-
timo no está probado, pero sí, según 
los mismos reputados autores su 
aquiescencia a las doctrinas católicas; 
más contraria a las confesiones pro-
testantes. Ellos refieren que Mr. de 
Murr, protestante, se encon t ró un 
manuscrito de Leibnicio en la biblio-
teca de Hanover, en que se sostienen 
con tanto ardor las proposiciones ro-
manistas m á s contrarias a los secta-
rios, ''que nunca—dice ese autor— 
torcería uno que esos trabajos fueran 
de Leibnicio, si su letra no fuera tan 
conocida." 
Es claro, pues, por esto y los demás 
antecedentes, que nuestro sabio fué 
teór icamente catól ico y esperamos de 
la misericordia Inf in i ta que en él 
se haya realizado el p ronós t i co de 
Agus t ín : "quien busca ia verdad, en-
cuentra a Dios." 
Dispensario 
4<La Caridad" 
Mes<de mayo de 1918. 
Ingresado: 
En efectivo: en me tá l i co $22.50. 
En especie; 
Cajas de leche: 5 
Latas de leche; 27. 
Arroz: 8 arrobas. 
Gastado: en efectivo: 
Por la gratificación a dos Siervas 
de María: $30.00. 
Por el sueldo de la Consetrje: $10.00. 
Por el lavado de los paños del bo-tl 
quín y la cocina: $3.00. 
Por jabón sapolio $0.24, 
Por 4 libras de café: $2.80. 
CIGARROS OVALADOS 
i i l i i i i i 
D I N E R O 
Desde e l m por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa coq 
g a r a n t í a de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, a l lado de l a Botica. 
Teléfono 1-6363. 
//iiiic/amdi 
I M P E R O 
R E Y DEL VERnOUTH 
Avisa a sus «Mentes y al público 
en general, que por el correo "Alfon-
so X I I I " , recibió una gran remesa 
del acreditado vino de mesa Bloja 
"Mallín'* y lo detalla a $7.00 garra-
fón y 50 centavos botella. No confun-
dirlo con otros de precio inferior. 
Vista hace fe. P ruében lo y se conven-
cerán, se sirve a domicilio. 
Teléfono A.5727^-01>rapía, »0. 
_C5651 alt. l^ lL-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNc.o.YÁMAT'vo 
ü 
1; ' • ^ ; . ; ^ - i - - > ^ ; 
A A M S D E L 
A D I A B L O 
V V S . . • C S fsjwps-, ^... y A J A 
f * * £ A F - A & L . y . B A S A R R A T E 
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^ batí 
